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L E G R A R Í A S D E E S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEI 
( A R I O D E L A 
ESPAÑA EN AFRICA.—LOS M 0 -
| RoS SB SOMETEN. — ENTRE-
VISTA CON A D D A V E . — U N T E . 
PROTESTAS DE A D H E S I O N . -
JUBILO E N M E L I L L A . 
Melilla, 18. 
Día de verdadero júbilo ha sido el 
de Para es'ta P^aza-
Una prestigiosa comisión de nota-
bles representantes de las kábilas de 
Benibuyagi, Uladsetnt, y ocho más 
yinieron á Melilla con el exclusivo ob-
jeto de presentarse y someterse al 
Gobierno de España. 
Diohas caracterizados moros cele-
braron una larga entrevista con el ge-
neral García Aldave, ante el que ex-
pusieron sus deseos pidiendo, á la vez, 
las necesarias garantías de que tanto 
ellos como todos sus adeptos, que con 
ellos se someten, serán respetados. 
El general español, afectuosísimo, 
prometió complacerles, y obsequió á 
sus visitantes con un té. 
Uno de los presentados exclamó, 
entonces, dirigiéndose al general: 
—Estamos seguros de que se cum-
plirá cuanto tú nos prometas. Nos-
otros, por nuestra parte, os seremos 
fieles y mantendremos la paz con Es-
paña, bajo cuya protección nos colo-
camos. Desde que las tropas- españo-
las se internaron en nuestro territo-
rio solo beneficios hemos recibido. 
Al despedirse, pidieron los moros 
al general Aldave que elevase al rey 
Don Alfonso el testimonio de la ad-
hesión de los presentes y de todos 
aquellos á quienes representan. 
Cuando en la plaza se supo el mo-
tivo de la entrevista, que, anticipada-
mente, estaba siendo comentadísima, 
el entusiasmo se desbordó. 
Mtelüla está de fiesta. 
Ergeneral García Aldave cablegra-
fió, inmediatamente, al Gobierno el 
objeto y resultado de la entrevista. 
fe NOTICIA E N . MADRID.—CA-
NALEJAS SATISFECHO. — TE-
LEORAFI AND O A L BEY.—CO-
MENTARIOS. 
Madrid, 18. 
En el Gobierno ha causado extra-
0rdinaria satisfacción el cablegrama 
611 que el general García Aldave có-
smica, desde Melilla, la presenta-
^ 7 sumisión de los principales je-
les de las kábilas rebeldes, en cuyas 
aPariencias pacíficas nadie fiaba. 
.Interrogado sobre este acto el se-
f0r Oanalejas ha manifestado que de-
1)6 concederse á aquel verdadera y 
Ŝ nde trascendencia, pues las aludi-
^ kábilas lo han meditado mucho 
^ de decidirse á realizarlo. 
^1 señor Canalejas ha dirigido al 
*y un largo y minucioso telegrama 
¿el ^ e le participa todo lo que con 
lo Las,un*0 se relaciona, comentando 
en el sentido de que ya está así pro 
xima la más satisfactoria solución del 
problema de Marruecos, que tanta 
sangre y tanto dinero costó á España. 
Eíi REY E N V I A J E . — D E SAN SE-
B A S T I A N A GIJON. — E N T U -
SIASTA RECIBIMIENTO. — E L 
DftSEMiBARCO.^-A RIBADB3E-
LLA.—UNÍ BANQUETE. — DE 
REGRESO. 
Gijón, 18. 
Ha llegado á este puerto el rey Don 
Alfonso. 
Embarcó á bordo del "Giralda" en 
San Sebastián, bajo un verdadero di-
luvio. 
Vienen con Su Majestad los minis-
tros de Estado y de Marina, señores 
García Prieto y Pidal, respectiva-
mente. 
E l recibimiento que el pueblo de 
Gijón ha hecho al joven soberano fué 
de un entusiasmo indescriptible. 
Todos los buques surtos en este 
puerto estaban empavesados, y sobre 
las cubiertas las tripulaciones respec-
tivas. 
Las aclamaciones eran incesantes. 
A cumplimentar á S. M. su-
bieron al "Giralda" las autorida-
des y comisiones de todas las corpo-
raciones y centros de la ciudad. 
E l puerto estaba atestado de em-
barcaciones, y todas estas llenísimas 
de gentes ávidas de ver de cerca al 
rey. 
Poco después de fondear el "Gi -
ralda," y recibidas á bordo las auto-
ridades y comisiones, el rey y los mi-
nistros dirigiéronse al muelle de Le-
querica, en el que desembarcaron. 
E l muelle, adornadísimo con plan-
tas y flores, parecía convertido en 
suntuoso salón. 
Una inmensa muchedumbre, que 
agrupábase en los alrededores del 
muelle, prorrumpió en estruendosos 
vivas al divisar á Don Alfonso, 
Desde el desembarcadero del mue-
lle de Lequerica al Club de Regatas, 
todos los balcones del trayecto esta-
ban engalanados. 
Las señoras arrojaron palomas y 
flores al paso de Su Majestad. 
Y a en el Club, el rey se asomó á 
uno de los balcones, saludando al pue-
blo. 
Las ovaciones redobláronse enton-
ces. 
Seguidamente el rey, en un auto-
móvil, dirigióse á Ribadesella, escol-
tado por más de ciento cincuenta má-
quinas . . . 
E n Ribadesella, el rey don Alfonso, 
acompañado de su séquito, aceptó el 
espléndido banquete que los Marque-
ses de Argüelles le ofrecieron. 
A l atardecer regresó á Gijón, para 
pernoctar en el "Giralda." 
U N SUICIDIO 
Madrid, 18. 
E n la Jefatura Superior de Policía 
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se ha suicidado esta tarde, de un pis-
toletazo, el comandande del Cuerpo 
de Seguridad, señor Escosura. 
Ignóranse los móviles que le impul-
saron á tan funesto desenlace, 
i 
L A F L O T A DE PINILLOS. — UN 
NUEVO TRASATLANTICO. — 
U N A OBRA D E B E N L L I U R E . 
Cádiz, 18. 
L a importante casa naviera de Pi-
nillos. Izquierdo y Compañía ha de-
signado con el nombre de "Infanta 
Isabel" el nuevo y magnífico tras-
atlántico que destina al servicio en-
tre España y la América del Sur. 
Para este hermoso buque ha termi-
nado el gran escultor Mariano Ben-
lliure un bellísimo busto, de maravi-
lloso parecido, que representa á Su 
Alteza la Infanta Doña Isabel, -myo 
nombre, como se indica, ostenta el 
barco. 
Dicho busto presidirá el salón de 
fiestas del ñamante vapor, sobre un 
artístico pedestal en el que, mutua-
mente,, se apoyan los desnudos varo-
niles simbolizando los dos continen-
tes. 
LOS PESCADORES FERROLANOS. 
1 NA I N S T A N C I A A L MINISTRO 
DE M A R I N A . 
Ferrol, 18. 
Suscrita por millares de pescado-
res de toda esta comarca se ha eleva-





$ 21.20 oro 
,,11.00 „ 
6.00 
do una exposición al Ministro de Ma-
rina, en la que se le manifiesta que 
de no prohibirse la pesca " á la ^rdo. 
r a , " se verán precisados á emigrar. 
L A I N F A N T A I S A B E L E N BARCE-
LONA.—EN L A R A M B L A DE 
LAS FLORES. — H A B L A N D O 
CON LAS FLORISTAS. 
Barcelona, 18. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel 
continúa su triunfal visita á Barce-
lona. 
Hoy paseó, á pie, por las principa-
les calles y por los paseos céntricos de 
la capital catalana. 
Al pasar por la famosa Rambla de 
las Flores, Is floristas, reconociendo 
á Su Alteza, aclamáronla y obsequiá-
ronla con preciosos "bouquets." 
Su Alteza conversó democrática-
mente con todas las que se le acerca-
ron. 
Las dijo, al despedirse, que pajea-
ba á pie, y en ello se complacía, para 
demostrar que se encuentra tranqui-
lísima y muy gustosa en Barcelona. 
E l pueblo, al oiría, aclamó á la po-
pular Infanta una vez más. 
LOS CAMBIOS 
Madrid. 18. 
Hoy se han cotizado las libras á 
26.75. 
Los francos, á 5.90. 
C S 
R E T I R A D A DE TROPAS 
Washington, Julio 18 
Con motivo de haber mejorado mu-
cho la situación en Cuba, el Departa-
mento de Marina ha ordenado que dos 
compañías de Infantería de Marina 
que prestan servicio en Goiantánarao 
regresen á los Estados Unidos. 
E L SUFRAGIO U N I V E R S A L 
Bruselas, Juiio 18. 
Ha tomado forma definida la ame-
naza de decretarse una huelga gene-
ral nacional en favor del sufragio uni-
versal y absorción del voto plural. 
L a Federación Obrera ha nombra-
do ios correspondientes comités auxi-
liares con objeto de desenvolver la 
campaña de propaganda con toda ac-' 
tividad, orear un fondo, recoger víve-
res y disponer ouanto sea necesario 
para albergar á los hijos de los hueL 
guistas mientras dure el movimiento. 
SIN CONFIRMAR 
Tolón, Francia, Julio 18. 
Circula ei rumor de que el torpedo 
ro-destroyer "Oavalier" ha sido par-
tido en dos á consecuencia de un ohc 
que ocurrido en las maniobras que se 
están ejecutando en Cársica y que pe-
reció la mayor parte de la tripulación. 
E l Gobierno declara que no tiene 
noticias de semejante catástrofe. 
U N A BOMBA 
Barcelona, Julio 18 
E n los momentos en que la Infanta 
Isabel atravesaba hoy por la plaza de 
Cataluña, hizo explosión una bomba 
de dinamita, que af ortunadamente no 
causó más que el pánico consiguiente. 
PUGILISMO 
Nueva York, Julio 18 
E l pugilista inglés Bombardier 
Wells, puso esta noche fuera de com-
bate á su contrinoante Tom Kennedy 
en el octavo "round". Ambos lucha-
ban por el campeonato de peso fuerte. 
OTRA BOMBA 
Washington, Julio Í8. 
Después de una investigación, los 
empleados de la Casa Blanca han ne-
gado la noticia publicada de que una 
máquina infernal dirigida al Presi-
dente Taft, lie^ó á la Mansión Eje-
cutiva. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 18 
L a lluvia ha impedido que se cele-̂  
braran los juegos anunciados en la L i -
ga Americana. 
L a Liga Nacional celebró los si-
guientes desafíos: 
St. Louis 10. Broonlyn 2. 
Chicago 8. Filadelfia 9. Primer 
juego. 
Chicago -4. Piladeifia 2. Segundo 
juego. 
Cincinnatti 2. Boston 8. Primer 
juego. 
Cincinnati 2. Boston 1. Segundo 
juego. 
^ EL SETENTA POR CIENTO 
Cttl)"S "^Vaas Ue escribir importadas cu 
\ v 8011 "UNDERWOOD." Esta Comimñfa 
(ltte jeJ><li,1o mfts mfitiuinas en DOCE años 
"aat S lllUe 1,0 »roduc'Ido cualquier fabri-
\Voo1lU ̂ KíNTA Y CINCO. La "UNDER-
H0 ^ 08 Ia nifiquina ofteial en Cuba, co-
Sues/0* ',cmas Gobiernos del mundo. Lo» 
kaitQ " ^ Kuerra Americanos é In»l.!ses 
Íoí S|i " "L>íDERWOOD" exclusivamente, 
»i)f (. reM»tenela fi los cambios de clima y 
»H ^ * derarse la mfts fuerte, perfecta en 
Nanismo y ia oriafiua!. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Jl. l 
\ Co.Iíê Ueño amargor de ia cerveza 
Hing nviei^e en aperitivo y no hay 
cit̂ vJ10 supere en cualidades ex-
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . -
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " l ^ P k C U B A N A " 
Monte N ú m . 361 
Teléfono A-7610 H A B A N A . 
Cable: P L A N I O L 
Apartado N? 256 
C 2471 lt-9 lld-11 
E l M e j o r d e l o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E R I M I E N T O — - - S T 
s 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc. 
Exigir ei frasco 
redondo con eiwoltorio de papei amarillo. 
"Preparado en los lABORATOKOg CHARLES CHAWTEAUD.Bi.Raete FraDca-B9nrgeoU.Fan^ 
I. DE CUBA 
12 meses. _ % 15.00 plata 
8.00 
4.00 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 18 
Bonos de Cuba, 5 ¡por ciento (ex-
interés, 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4.1¡4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so^re LondreSj á la vista 
banqueros, $4.87.45. 
Cambio sobre Par ís , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.98 cas. 
Centrífugas pol. 96, entregas fle 
Julio, 2.5|8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.25. 
Vendidos hoy 39,000 sacos,. 
Harina, patente Minnessota, $5.55. 
Manteca del • O^ste, en tercerolas, 
$10.60. 
Londres, Julio 18 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
9ci 
^laseabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remoladla de la nueva 
cosecha, 12s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74.518. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy i 
£86.1|2. 
París^ Julio 18. 
Renta francesa, ex-interós. 92 fran-
cos, 25 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 18 
Se ñan vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 243,669 bonos 
7 acciones de las principales empresas 
OLue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E TxA P L A Z A 
Julio 18. 
Azúcares.—Las noticias de Londres 
son de baja y en Nueva Y o r k han de-
clinado las cotizaciones 1|16 de cen 
( 12 meses % 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
8 .. 3.75 
tavo, vendiéndose con dicho guebran-
to 39,000 sacos. 
Aquí han subido los precios, segón 
lo indican las siguientes ventas: 
1,000 sacos centr ífuga pol. 96.1 ]2, 
rs. arroba. Aquí en almacén. 
5,000 idem idem pol. 96.112, á 5 
á 5 rs. arroba. Aquí para el' 
•consumo. 
10,000 idem idem pol. 96.2, á 5 rs. 
arroba. Idem idem. 
5,000 idem idem pol. 96, á 5 rs.̂  
•arroba. Idem idem. 
5,000 idem idem pol. 95.1|2, á 4.S0 
rs. arroba. E n Cárdenas . 
10,000 idem idem pol. 95.1|2-96, á 5 
rs, arroba. En idem. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 





Londres, 3div _ 
60dlv -
París, 3div 
Hamburgo, 3dív _ 
Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div....„ % 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. 
Plata española 98. % 









M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 18 de 1912. 
> 
A las 5 de la tarde 
Plata española contra oro español: 
Plata española, y . v 98% 98%p|0V. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 108*4 108% P|0?, 
Oro americano contra 
plata española.; ;.; >; * 9 9% 
Centenes . . . . . . y á 5-33 en plat». 
Id. en cantidades.; y y >: á 5-34 en plata. 
Luises . . . . . , :. v á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades, w. v v á 4-27 en plata. 
El peso americano es 
plata española . >; . y 109 109% y. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.; >j («i h h k b r s » 4-73 
LUlBeS. v . . y y y y y y ^ 3-80 
Peso plata española. M k y y y 0-€0 
40 centavos plata id. y y M y s 0-24 
20 Idem, Idem, Id. y y m y y y 0-13 







A v i s o i m p o r t a n t e 
Con frecuencia se trata de substituir los productos „B AYER" 
fan conocidos en todo el mundo (en virtud de las expe-
riencias científicas y la simpatía de los señores facultativos), 
por imitaciones inferiores que pueden ser la causa de fraca-
sos completos, envenenamientos, etc., lo que muchas veces 
ya se ha publicado en la prensa profesional. Esos substitutos 
cuestan muy baratos, pero se venden casi siempre á los 
precios de los originales. 
Al comprar, pues, los medicamentos «Bayer" no se de-
je Vd. engañar, sino exija como documento auténtico la co» 
nocida „CRUZ-BAYERW vulgarizada ya por las 
T a b l e t a s „ B a y e r " d e A s p i r i n a 
en tubos originales de 20 tabletas. 
Remedio infalible contra dolores de toda clase, resfriados, 
influenza, reumatismo, etc. 
f Preparadas según un modo especial, se deshacen inme-
diatamente, no causan daño y procuran pronto alivio y cura 
á los enfermos. 
| Con las ¡mitacioies inferiores sucedo todo lo contrario! 






C 2426 aU. 
D I A R I O DK L A MARINA.—'Edición de la mañana.—Julio 19 de 1012 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 18. . 
Entradas del dia 17; 
-A Claudio M. Ramos, de Jicotea, 10 
foros. i # ' 
A Quintín Núñez, de Artemisa, 15 
hembras vacunas* 
A Armando de la Vega, de Jicotea, 
l é machos vacunos, 
A Juan Velez, de la Cuarta Sucm> 
/al, 1 maclio y 2 hembras vacunas. 
áalidas del dia 17: 
Para el consumo de lo« m»afcaderfi 
esta capital salió el siguiente ga-
tianado: 
Matadero de I^iyanó, 55 machos y 
U hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 861 machos y 
56 hembras vacunas. 
Para otro« lugares; 
Para San Francisco de Paula, á 
Juan Vélez, 1 macho y 2 hembras va-
cunas. 
(Para San Felipe, á Victoriano 
tezz 8 toros. 
Miatadero Industrial 
íleses sacrificadas boy: 
Cabezas Oanado vacuno . . >• i« ¡.. 221 
Tdeia de cerda .. . • #¡ >: w * ^8 
Idem lanar . . . . . •* m • 20 
Se detalló la carne á los ai guien tes 
precios en pí&ta; 
SL/a, df» tnro*. fjoreítes. novillo» y va-
cas, ; 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 ets. el kilo. 
Lanar, de 36 á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resea sacrificadas ihoy: 
Cabezat 
Exporteción de tabaco en dos años 
(D© El Tabaco, del 15 de Julio.) 
Año fi«cal do 1910 á 1911 
Valor 
TerclOB . >• » v v v 311.528 $16.585-725 
Tabacos . , , - 177.636,072 12,552,888 
Cigarros (cajetillas) 18.549,818 366,255 
Picadura (kilos). M 235,261 181,672 
Total . , , . y $29.686,540 
Año fiscal de 1911 á 1918 
Valor 
Tercioa >- v « 9 -. 290,368 $16.987,724 
Tabacos . . . . . 177,534,826 12.271,842 
Cigarros (cajetillas) 15.0S0,416 447.259 
Picadura (kilos). . 373,186 847,200 
Total ?S0.054,025 
Oanado vacuno . M & m « 89 
Idem de cerda . . » w w . 30 
Idem lanar ,,. . . . . > * w 12 
Se detalló la carne á lo» aignientes 
precios en plata: 
fca de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 centavos el kilo 
f(segiín clase.)1 
ibanar de 38 á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Tteses sacrificadas ihoy: 
f Cabetaa 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerdai ^ M 
Idem lanar m M w » »: 0 
Se detalló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 40 centavos el Mío. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
X/as operaciones realiaadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Oanado vacuno, é 4.114, 4.1|2, 4.5]8 
centavos. 
Idem lanar, de 4.1¡2 á 5 centavos. 
. Cerda de 8.1(2 á 10 centavos, (según 
clase.) 
Recaudación toTocamlera 
Ferrocarriles Centrales de Chiba 
ha. empresa cuyo nombre precede, 
íha recaudado en la semana que ter 
minó el dia 13 del presente mes de 
Julio, £6,048, teniendo de menos en 
la semana £340, comparado oon igual 
semana del año próximo pasado, en la 
ique se recaudó £6,388. 
De la comparación resulta que se han 
exportado en el afio fiscal de 1911 á 1912, 
21.160 tercios de tabaco en rama y 101,246 
tabacos torcidos menos que en ol año fis-
cal de 1910 á 1911, y en cambio se han 
exportado en el año fiscal de 1911 á 1912, 
1.031,098 cajetillas de cigarros y 137,895 
kilo» de picadura más que en el año fiscal 
de J910 4 1911. 
MERCADOS "AZUCAREROS 
Revista de la «emana que termina el día 
13 de Julio de 1912 
LONDRES.—El mercado ha estado ac-
tivo y excitado durante esta semana y 
los precios de la remolacha para entregas 
del mes actual y del próximo han subido 
de un chelín ocho y medio peniques des-
de el lunes pasado hasta boy, síibado.ó 
sea de % de centavo por libra, lo que 
constituye un avance extraordinario por 
una semana. Se expilca generalmente es-
ta alza tan rara como cuestión de liquida-
clones entre los especuladores para la 
baja y el alza, estos últimos habiendo for-
zado los tipos hasta el punto á. sabiendas 
de que los que habían vendido en descu-
bierto no podrían encontrar cantidades sufi-
cientes de azúcar existente para llenar 
sus compromisos. Si esta es la única ex-
plicación de este avance sensacional, es 
probable que dentro de poco los precios 
volverán á buscar su nivel. Lo que menos 
fácil es de explicar es el avance de 6 peni-
ques que ha ocurrido en estos últimos días 
en el precio de la nueva cosecha. Las úl-
timas noticias cablégraficas del tiempo en 
Europa son favorables en general al desa-
rrollo del tubérculo, de manera que no es 
por ese lado que hay que buscar la causa 
del avance en el precio del azúcar que se 
entregará en Octubre-Diciembre. Podría 
ser que este avance se haya declarado 
simplemente por simpatía con el movi-
miento de alza de la semana, ó bien por 
que los precios del azúcar hayan bajado á 
un nivel que parece ser exagerado relati-
vamente á la posición estadística del ar-
tículo. Londres abrió el lunes á ll|41|2p. 
vendedores, y cierra hoy activo para en-
tregas futuras á 12|9p., precio que equiva-
le» á 3.36c c&f. New York. 
NUEVA YORK.—El mercado abrió el 
lunes con tono de flojedad después de los 
cuatro días feriados que le precedieron, 
cotizándose las centrífugas á 2 13|32c 
c&f., precio del último lote vendido en la 
semana anterior, pero en los días siguien-
tes mejoró constantemente el tono, im-
pulsado por las noticias de Europa, y el 
Jueves se vendieron 10.000 sacos para 
pronto embarque á 2.7-16 c&f. y el día 
siguiente la Federal pagó 2 lj2c por 12.000 
sacos, también para pronto embarque, 
mientras que la refinería Warner compró 
15.000 sacos de Puerto Rico á 3 86c dere-
chos pagos, equivalente á 2.51c c&f. para 
Cubas. El mercado cierra firme, los tene-
dores pidiendo precios más altos. 
HABANA.—La semana ha sido de mu-
cha quietud, habiéndose vendido solamente 
que sepamos, unos 25.000 sacos de centrí-
fugas, parte de ellas á precio reservado, 
pero que se estima fueron pagados á 4 1|2 
re. por azúcares polarizando de 95 1|2 á 
96 en Cárdenas, y de 4.1|2 hasta 4.33 rs. en 
Matanzas por 95 á 95 1|2 . Después se ha 
afirmado el tono del mercado en simpatía 
con el alza que ha tenido lugar en Europa 
y en Nueva York y los tenedores están de 
momdnto muy retraídos, no habiendo nin-
gún lote en venta en este momento que 
sepamos. 
Siguen moliendo el Central "Gerardo" de 
Bahía Honda, uno de los más pequeños 
de la Isla, y el "Narcisa" de Caibarién; 
fuera do estos dos todos los que muelen 
están situados en Oriente. Todos los Ceu» 
tralep de Manzanillo han tenido que (Jar 
por terminada su zafra debido á las llu-
vias, y han dejado gran cantidad de caüa 
en el campo. 
Pronto terminarán todos los que mué* 
len en la Isla, con excepción de los cinco 
Centrales grandes de Oriente que siguen 
generalmente hasta Agosto, Aunque ©1 
número de Centrales moliendo es mayor 
que en igual techa de 1911 y 1910, no 
creemos que so producirá más azúcar des-
de esta fecha en adelante de lo que ae 
hizo en 1910, y conservamos siempre, co-
mo rebultado final probable do esta zafra 
nuestro estimado de Diciembre último, 
que fué do 1,875.000 toneladas. 
Las exportaciones de azúcar siguen en 
grande escala y es probable que ascien-
dan á unas 200.000 toneladas en todo el 
mes presente, quedando pues nuestras 
existencias bastante reducidas desde 
principios de Agosto. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año comparados 
con los de los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Julio 13 de 
V.m. 12: en Julio 15 de 1911, 4 y en Julio 
16 de 1910, 4. 
Arribos de la semana (toneladas): en 
Julio 13 do 1912, 7.785; en Julio 15 de 1911, 
8.275 y en Julio 16 de 1910, 10.000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Julio 13 de 1912, 1,782.041; en Julio 15 
de 1911, 1,427.273 y en Julio 16 de 1910, 
1,721.000. 
H O T A U m c M i S 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Exlaten ola en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 13 de Julio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U B R T O S 
Toneladas (2,249 Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consuino Existoncis moliendo clón 
Habana K $ a r r n m n k n :*i 
Matanzas » >; ¡g -y w y y v w 
Cárdenas , -. >: y. y , ... w 
Cienfuegos , . -. .• $ m . ^ y ,,, 
SigUa . . , y y ., y. v v v 




























Total hasta la fecha y s 1.263,601 900,568 36,107 í?28,926 
O T R O S P U B R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Exiatenoia moliendo oión 
Nuevitas „• •. ;,: K 5 
Puerto Padre . >• V 
Gibara . . . > •.- ,• 
I?anes . . . . . . 
Antllla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . . 
Santiago de Cuba , 
Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
Júcaro , , y , y 
Zaza . . •,• , . , , . 

















Anterior . . . , y . . ,-















c16,440 476,741 1,328 38,371 
T O D A L A I S L A 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia moliendo cíón 
Semana >• y v y ... ... ,,. ... ... v 
Total hasta la fecha . . -.-
12 7,7R5 49,373 1,171 367,297 
1.782,041 1.377,309 37,435 337,297 
Semana correapondienle de la zafra 
de l íHO-lsm 
Septiembre. 
3—La Navarre, Veracruz. 
" 15—La Navarre, St. Naeaire y escalas. 
Centrales Ambos Exporta- ConauTno Existencia moliendo ciñn 
Total hasta Julio 15 de 1911 . . 
NOTA.—Consumo se refiere 
consumo y es aproximado. Del 
do en los puertos y que nn̂ de 
pue^ íil Snal <* u-
4 1.427,273 1.220,797 39,708 166,768 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
H. A. Himely. 
al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
azúcar consumido en el interior siu haber entra-
WCjPrUiSC-¿-.̂ ĵ S 20,000 Tonelada» por año, se dará 
APLICACION DE LA ELECTRICIDAD 
AL CULTIVO DEL TABACO 
Una gran noticia nos dá "El Organo dol 
Tabaco" que se publica en Bélgica y eb 
miembro afiliado de su prensa y órgano 
oficial de los detallistas de tabacos y ci-
garos. 
Se refiere á un aparato para tratar 
eléstricamente al tabaco, con lo cual va-
ría de condiciones, y sobre todo, se logra 
que no se pudra. 
Según un artículo publicado en el 
"English Mechanie"—dice el colega—Mr. 
Edward Luisby, tratándose el tabaco por 
el "ozone" que produce la electricidad, 
el gusto del tabaco se dulcifica, sin per-
der sus propiedades, y el "tabaco electrl-
quo" no se descompone ni en las cajas, 
ni en los almacenes, pues sus microbios 
y "bichos" desaparecen. 
Los ensayos los ha hecho en un tabaco 
do Virginia con 10 á 25 por ciento de hu-
medad, el que á presencia de testigos se 
guardó cinco años, después de los cuales 
ha permanecido excelente y seco. 
De otra suerte no se ha podido conser-
var más que algunos meses el Virginia, 
y con menos de un 13 por ciento de hu-
medad. 
Mr. Luisby piensa ensayar con el tabar 
co turco, pero con corriente ad hoc; asi-
mismo en tabacos y cigarrillos, y dice las 
reglas de tratar el tabaco en cada caso 
particular. 
IMPUESTO AL TABACO EN 
LOS PAISES BAJOS 
En la discusión del presupuesto, para 
el año 1910, para encontrar los medios de 
reducir el descubierto, el Ministro de 
Hacienda de los Países Bajos dijo, que en 
caso de necesidad una nueva fuente de 
ingresos sería revelada la naturaleza de 
la cual el gobierno estaba entonces estu-
diando. Esto ha probado ser un Im-
puesto sobre las ventas de tabacos al por 
menor, y el proyecto de Ley se ha intro-
ducido en Febrero de 1911. 
Hasta ahora no había ningún impuesto 
sobre tabaco en los Países Bajos, y esto 
sin duda ha contribuido al hecho, que el 
país ha adquirido su posición dominante 
en el mercado internacional de tabaco, 
y que el tabaco constituye una de las in-
dustrias principales de la nación. Para 
anular el prejuicio á esa proposición, el 
Gobierno ha descartado todos los proyec-
tos para levantar fondos del tabaco, adop-
tado en otros países. Cualquiera de estos 
modelos, ya que sea un monopolio por 
cuenta del Estado, ó que sea manejado por 
una compañía arrendataria, ó un arancel 
de derechos altos sobre Importaciones de 
tabaco, ó un impuesto sobre la producción 
de las fábricas, podía resultar para los in-
tereses extranjeros de capturar el merca-
do holandés. Pero todos estos riesgos, 
está afirmado, serán evitados por un im-
puesto cargado sobre las ventas al menu-
deo. 
El impuesto será amillarado sobre ta-
baco manufacturado vendido á los fuma-
dores por los vendedores al menudeo, y 
el tipo será un 10 por 100 de la cantidad 
realizada por el vendedor durante un año. 
No se cobra á los vendedores al por mayor 
ni á los fabricantes, ni sobre las ventas 
de un vendedor al menudeo á otro, ó á los 
vendedores al por mayor. Registros serán 
entregados á los vendedores al menudeo, 
y controlados por e! Gobierno, y sobre las 
bases de las entradas el impuesto será 
cebrado. En caso de ventas por fabri-
cantes, ó por vendedores al por mayor di-
rectamente á los consumidores, el precio 
de la mercancía se aumenta en un 30 por 
100. y al Impuesto será cobrado sobre esta 
suma. El consumo anual de tabaco manu-
facturado en los Paises Bajos está estl 
mado en 2.000.000 guilders (£166.000). 
La discusión del proyecto todavía no ha 
empezado en el Parlamento. 
vapok&s c o s a m o s 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loe miér-
coles á la» seis de la tarde, para. Sagua 
y Caibarién, regresando loa sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo* los 
martes, & la» cinco 4e la tarde, par» 
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 18. 
De Cárdenas, goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen," par 
trón Valent, con 200 barriles azúcar 
y efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores," 
patrón Pujol, con 1,0001 saco» carbón. 
DESPACHADOS 
Julio 18. 
Para. Síwa Morena, goleta "isla da Cuba»" 
patrón Alembafiy, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón 
Alemañy. con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercede8,w 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Santa Lucía, goleta "Mariel," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Jibacoa, goleta "Inés," patrón Plera, 
con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mereedlta," patrón 
Lópe», oon efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "María Dolo-
res," patrón Pujol, con efectos. 
V a p o r e s a e t r a r e s i a 
SE ESPERAN 
Julio 
.. 19 Silvia, Boston. „ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso, 
„ 24—Havana, New York. 
„ 24—Steigerwald. Veracrüz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Ellsabeth. Arnberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
., 30—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnillos, Barcelona. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
S A L i D R A ? . 
Julio 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
,, 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,. 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Esperanza. New York. 
,. 24—Steigerwald. Canarins v escalas. 
„ 25—Chalmette, Now Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
,, 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—EspíanSaint Nazaire y escalas. 
Julio 17, 
74 
Vapor americano "Mlaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawtoa 
Cbilds y Ca. 
Southern Express Co.: 1 huacal naran 
jas. 
Armour y Ca.: 450j3 manteca. 
j . Castellano: 300 cajas huevos. -
P, Gutiérrez: 162 id. W. 
Orden: 254 id. id. 
75 
Vapor español "Manuel Calvo," proce 
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
R. Torregrosa: 6 cajas dulces. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. tejidos. 
Compañía Americana: 1 id. efectos. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id, 
F. Taquechel: 10 cajas jabón. 
H. Avignone: 12 id. efectos y 32 id. paS' 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 id. tejidos. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 79 bultos efectos y 1,045 id 
mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 14 bultos encargos. 
Romagosa y Ca.: 1 id. muestras y 50 ca 
jas almendras. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 50 id. conser 
vas. 
S. de P. M. Costas: 194 idl"papel. 
V. Suárez: 77 id. id. 
Rambla y Bouza: 20 id. id. 
Pita y Hnos.: 40 sacos cominos. 
Antonio García y Ca.: 23 Id. id. 
Muñiz y Ca.: 30 Id. id. y 10 id. anís. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 33 Id. Id., 20 
id. cominos, 100 cajas conservas y 2514 
pipas vino. 
Landeras, Calle y Ca.: lo sacos cominos 
10 id. anís y 147 atados fideos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 16 cajas ajos. 
F. Taquechel: 50 id. aguas miueralee. 
Bonet y Ca.: 2 id. azafrán. 
López y C. Ballesté: 25 Id. aceite y 21 
id. conservas. 
S. Casas: 1 id. alpargatas. 
R. Laluera:: 6 pipas, 4112 y 141S pi-
pas vino. 
Lloredo y Ca.: 11 cajas papel. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 9 Id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 1 caja chorizos. 
Rodríguez, González y Ca.: I bulto efec-
tos. 
La Fosforera Cubana; 18 id. id. 
A. Ibern y Ca.: 2 id. id. 
V. Real: 3 Id. id. 
M. Carmona y Ca.: 20 id. id. 
A. Serra: 2 id. id. 
A. R. Lankwith y Ca.: 1 id. id. 
J. Benavent: 5 id. id. 
R. Veloso: 10 id. id. . 
E. Arcas: 2 id. id. 
R. Céspedes: 1 id. id. 
F. Benedicto: 1 id. id. 
J. de la Presa: 20 id, id. 
H. G. Roñé: 5 id. id. 
Pons y Ca.: 1 Id. calzado. 
Sánchez y García: 1 id. Id. 
F. Corbato: 2 id. id. 
Canoura y Ca.: 1 Id. Id. 
Méndez y Abadín: 2 id. id. 
A. Borrego: 1 id. id. 
S. Benejam: 1 id. Id. 
Fradera y Ca.: 4 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 9 id. id. 
M. Reygosa: 1 id. id. 
J. Baguer: 1 id. id. 
Estíu, Cot y Ca.: 2 id. id. t 
J. Mercadal y Hno.: 1 Id. Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 1 id. id. 
N. Alonso y Ca.: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
Catcbot y García Menéndez: ,15 id. id. 
M. Benejam: 7 id. id. 
J. González: 1 id. id. 
C. Torre: 2 id. id. 
Alvarez é Hidalgo: 1 id. Id. 
J. F. Torres: 2 id. Id. 
Huarte y Martínez: 3 Id. id. 
M. Suárez y Ca.: 1 id. id. 
C. de la Fuente: 1 Id. id. 
J. Curbelo: 1 id. Id. 
E. Hernández: 2 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 4 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. tejidos 
Prieto y Hno.: 5 Id. id. 
Yan C. y Ca.: 1 id. Id. 
Cordero y Torre: 5 id. Id. 
B. López: 1 id. id. 
Cobo y Basca: 3 id. Id. 
Solís, Hno y Ca.: 5 id. id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 16 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 4 Id. id. 
Puipariega, García y Ca.: 4 id, id. 
Arrióla y Durán: 1 id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 Id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. Id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. Id. 
Fernández y González: 1 Id. Id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 2 Id. Id. 
Casanovas y Ca.: 1 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. Id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 9 id. id. 
Alvaré, Hno y Ca.: 2 Id. id. 
60 
R. R. Campa: 4 Id. id. 
R. García y Ca.: 8 id. id. 
F. G. Rodrigue*: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 Id. lô  
J. Fernández y Ca.: X id. id. 
J. Rubinat: 1 id. id. 
Avello y Fernández: 1 id. id. 
Orden: 126 id. id., 47 id. efectos y 
jaulas ajos. 
DE VALENCIA 
C. Martínez: 5 cajas efectos. 
J. Fresno: 1 id. id. 
A. Revesado y Ca.: 1 id. id. 
Blandí, Rives y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Trápaga y C».: 25 ^ coa' 
«ervas, 50 Id. cebollas y 300 id. papas. 
Orden; 60 id. ajos y 8 id. efectos. 
DE ALICANTE 
Romagosa y Ca.t 1510 cajas papa*. 
Graells y Hno.: 6 Id. alpargatas. 
A, Orta M.; 17 id. id. 
DE MALAGA 
D. Juncadella: 1|2 bota y 1 barril vino. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 1 caja mues-
tras. 
DE CAPIZ 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
M. Jorge: 2 bocoyes vino. 
Levy, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
M. G. Moléndez: 1 id. id. 
Romañft. Puyos y Ca: C id. id < 
Díaz y Guerrero: 1 id. id. 
M. Rui? Barreto: 2 id. y 10 barriles id. 
R. Moscoso: 75 cajas id. y 1 Id. efec-
tos. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 1 id. vina-
gre y 301 id. vino. 
Garín, Sánchez y Ca.: 512 pipas id. 
P. Morera: 1|2 id., 1(4 id. y 1 bocoy id. 
Méndez y del Río: 2 Id. y 2|2 Id. 
DE SEVILLA 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas aceitunas. 
BaUestó, Foyo y Ca.: 50 Id. id. 
M. Rulz Barreto: 60 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Resto de carga del vapor UUGANO 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
A, Amézaga y Ca.: 744 sacos arroa y 16 
bultos efectos. 
Orden: 23 id. id. y 250 pacas henequén. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 1,982 sa-
cos arroz. 
L. Ruíz y Hno.: 95 bultos efectos. 
Orden: 29 id. id. y 500 sacos arroz. 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.: 76 bultos 
Cuban Central R. y Ca.: 273 Id. id. 
Orden; 6 id. id.. 1,000 sacos arroK y 150 
cajas cognac. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 1,991 sacos arroz.. 
Urrutiay Ca.: 9 bultos efectos. 
Orden: 10 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano, Más y Ca:. 150 sacos arroz. 
J. Vidal y Ca.: 10 bultos efectos. 
L. Abascal y Sobrinos: 1,000 sacos 
arroz. 
Simón y Más: 14 cajas galletas y 2 Id. 
efectos. 
Orden: 200 sacos arroz, 10 cajas que-
sos, 80 barriles efectos y 30 cajas vino. 
Para Cienfuegos 
Asenclo y Puente: 3 cajas efectos. 




J. M. Altuna: 3 cajas sidra. 
Orden: 214 pipas vino. 
Para Sagua 
Carreras y Hno.: 100!4 pipas vino. 4 
Para Cárdenaa 
Orden: 23 barricas vino. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 100j4 pipas vin.» 
Para Guantánamo 
25 barricas vino. 
Para Manzanillo 








Londres, 3 dtv. K y ik: H 
Londres, 60 dlv. ^ H . H 
París, 8 d|v. . ^ « w w v 
París, 60 d|v. . .- w [H 
Alemania, 3 djv. >- < 
Alemania, 60 djv. ,• w w J 
K. Unidos, 3 d|v. . . y 
Estados Unidos, 60 d]v.' 
España 3 df. 8|. plaza y 
cantidad, v . . . . . . 
Descuento papel Comer-
cial 0 & w ]ei :» ;« :•; » «j 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo. ^ 
zaclón 96, en almacén, á precio' 
barque, á 6 rs. arroba. e* 
Azúcar de miel, polarización 89 
roacén, á precio de embarque, ¿'qv a1, 
arroba. r̂a rs. 
Señores Corredores de turno duraet 
presente semana: ^ Uí 
Para cambios: J. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. DIago. 
Habana, julio 18 de 1012, 
Joaquín Quma y Ferrán, 
Síndico PreBideotâ  
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
mi mi 
O P I C I f t L 
Billetes del Banco Español de la lila ««' 
Cuba contra oro, de 3% a 4̂  
Plata espafiola contra oro espaliol 
98% á 99 i 
Greenbacks contra ero aâ aSô  > 






J. Torres y Ca.: 50|4 pipas vino. 
Orden: 30 barriles id. 
DE BILBAO 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 50 barriles vino, 
A. Tiuque: 20 id. id. 
Orden; 30 id. id., 10 fardos alpargatas. 
Para Sagua 
Orden: 71 barriles y 25¡4 vino. 
Para Cárdenaa 
Iribarren y López: 2514 pipas vino, 
Orden: 30 Id. Id. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 150 cajas conservas. 
Orden: 25 barriles y 5 barricas vino. 
Para Guantánamo 
Orden r 2 cajas armas. 
Para Santiago de Cuba 
Marlmón. Boscb y Ca.: 200 cajas con-
servas. 
Orden: 15 barriles vino. 
Para Manzanillo 
Muñlz, Fernández y Ca,: 20 bordalesas 
y 50|4 pipas vino. 
Para Cienfuegos. 
J. Mont: 25 barriles vino. 
A. G. Ramos: 25 id. IC. 
Orden: 167 id. id. y 5 cajas efectos. 
DE SANTANDER 
Para Matanzas 
A. SdauV y Ca.: 1 caja chorizos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón Boscb y Ca.: 3cajas efectos 
y 150 sajas sidra, 
Camps y Hno.: 100 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 50 id. conser-
vas. 
Orden: 109 id. sidra y 1 caja conser-
vas. 
Para Manzanillo 
Marimón, Boscb y Ca.: 100 cajas sidra. 
Para Cienfuegos 
S. Balbín y Valle: 11 cajas con 7,500 
pesetas plata y 7,500 id. calderilla. 
N. Castaño: 5 cajas aguas minerales. 
Orden: 2 id. efectos y 25 id. conservas, 
DE LA CORUÑA 
Para Cárdenas 
Iribaren y López: 35 cajas conservas. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 35 id. id. 
Urblstondo T. y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 27 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
P. Badell L.: 30 cajas conservas. 
Marimón, Boscb y Ca.: 20 id. id. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 300 cajas fideos. 
Orden: 178 id. conservas. 
DE VIGO 
Para Cárdenas 
Orden: 1 caja jamones. 
Para Caibarién 
A. Romañach é hijo: 1 caja aguas mi-
nerales. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 250 cajas conservas. 
Para Cienfuegos 
Hartasáncbez y Sobrinos: 25 barriles 
Fondos póbllcoa Valor 
Empréstito de la República 
de Cuba. ,: ,• . ;,; v >• 110 
Id. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior , v 105 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . > . . 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana y . . v ^ 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. do Cienfuegos i Vi> 
Hadara ^ , . .• h h h fil 
Id. id. segunda Id. . . . 4 
(d, primera id. Ferrocarril 
do Caibarién , . , . . ^ 
(d. primara id. Gibara ft 
Holgafn . . . s m a « 
Banco Terirtorial. y y y -., 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . , , . . . v y 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co, («a 
circulación) . . . , . y 
Obligaciones generales (per» 
petuas) oonsolidades do 
loa F. C U. do la Ha-
baña, y »• y y v y y y 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . , . , . v, 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago , . . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 •. • • . • v • y y 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wataa 
Works . v . . y . , . ^ 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" , . ^ 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . , . y 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad, y . y y . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones, y 
Matadero Industrial. * >: , y 
Fomento Agrario. .- y y » 
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Banco Español de la isla 
de Cuba. . , > . v >• . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . y y y v y y 
Banco Nacional de Cuba.! s 
Banco Cuba . * . . . . y 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada, v v y y y • y 93% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . , .• 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . • y 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas . v . y y y 
Id. id. (comunes) . . y w 
Perrocarríl de Gibara á 
Holguin. y . v . . . . .1 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao. . . . . v . • >i 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 1 
Nueva Fábrica de Hielo, y 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) * . 
Id. id. (comunes), . v • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. •«• • * 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes). . w y y 
Ca. id. id. (comunes). v • 
Compañía Anónima ds Mar 
Compañía Alftíerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
SpWtus • • 
Ca. Cuban Telepbone. . . • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. • • 
Fomento Agrario (circula-
ción) * 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . • • 
Cárdenas City Water WorkB 
Company 
Ca. Puertos de Cuba, v . 
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D I A R I O D E L A MARINA.—©dición de la mañana.—Julio 19 de 191.; 
O R B I T A 
' Comprendemos que allá, por Vene-
miá y sahre tocl0' allá por Maracai' 
^cuando se liabla de nuestro porve-
,e llscn las tintas sombrías, se re-
'ose pesimismo; comprendemos que sus 
ciones nos juzguen " s i n salva-
condenados ' ' á morir pn los ten-
p)l ica 
f ulos del formidable pulpo amenea-
' " Lo qne ya no comprendemos es1 
«¡A reproduzcan esas casas sin 
comentario/después de los himnos epi-
á la felicidad que nos rodea y á la 
uelta de una pagina en que se.caliti-
• aUgustamente de "indignos de ser 
^banos" á los que lian solicitado—y 
I fuimos nosotros—la supervisión 
t fM pulpo" para que las elecciones 
•esidenciales, además de ser legíti-
mo le dejen pretexto para futu-
^ingerencias." 
y no es qne desconozcamos la gra-
vedad de nuestra situación, que va á 
densificar dentro de poco la apertura 
k l Canal de P a n a m á ; porque la cono-
cemos y palpamos, nos eansamos de 
,^dir que se la aclare, y se defina y se 
| | hasta dónde han de llegar nues-
tros derechos, y dónele han de empe-
2¿t nuestros deberes; pero hay quien 
que esto es peligroso, porque la 
fuerza "del pulpo" se va ldrá de la 
¡ocasión para amarrarnos las manos en 
todo lo que se escriba, por no reparar 
quizás que siguiendo, como hoy, en 
cualquiera ocasión y á cualquiera ho-
ra las amarrará mejor en todo lo que 
se haga; y hay quien opina que esto 
es sajonismo, sin duda porque no lee 
-i-como E l Triunfo—la prensa de Ma-
racaibo, y no advierte que dicho sajo-
nismo no pasa de previsión. 
Repetimos que no desconocemos la 
. gravedad del problema; pero el cálculo 
y los juicios que se hacen fuera de 
aquí sobre nuestra situación, piden 
. aquí un comentario. Por lo pronto, no 
debemos olvidar que la política yanki 
sufrió una desviación, pues no mira 
,ya tanto al interior y á su fuerza y 
á su oro como en tiempos de Grant y 
Cleveland. Aquellas arrogancias me-
tafóricas, que culminaron, no hace 
mucho aún en la frase de Stead: " l a 
americanización del mundo avanza" 
ge "han debilitado un poco al mirar al 
exterior, y ver el oro y la fuerza de 
pueblos que no son americanos. La 
doctrina de Monroe es ya una tradi-
ción debilitada, porque se amplió de 
lal modo, que la América Latina en-
tra en ella de rondón, sin perder su 
carácter de latina; y áun así, y ahora 
mismo, están los americanos advirtien-
do que todavía resulta peligroso el que 
se pueda entrever aquel deseo de 
Grant, que pedía en Panamá " u n ca-
nal americano, en tierra americana y 
para el pueblo americano." 
La realidad se ha impuesto en la po-
lítica yanki, y en vez de resquemores 
y aversiones los Estados Unidos quie-
ren paz y solicitan la unión. Para su 
prosperidad y -su defensa, conviene 
que las naciones que asistan á la aper-
tura del Canal, los encuentren abra-
zados á todas las Repúblicas latinas, y 
no separados de ellas con odios que 
pudieran explotarse. Y á conseguir 
ese objeto tiende el pan-americanismo, 
que es la muralla que ellos apetecen 
contra toda posible pretensión de Asia 
y Europa. 
Si esta política no es una mentira 
—y la razón de egoísmo en que se fuña-
da parece demostrar que no lo es—á 
los Estados Unidos no les conviene 
matarla apoderándose de Cuba é in-
cluyéndola totalmente en "su ó rb i t a , " 
es decir, anexionándola, Y si no he-
mos de buscar en esta nueva la causa 
única de que no hayan intervenido en 
nuestras úl t imas agitaciones, no tene-
mos inconveniente en buscarla también 
en motivos puramente electorales. La 
anexión de un país que es productor 
en gran escala de azúcar y de tabaco 
no es recomendación de mucho éxito 
en ninguna "plataforma." Y por aho-
ra no en t ra rá tampoco en los planes 
de expansión americana, porque son 
de mayor categoría y de más vivo in-
terés los pasos que se dan con Ingla-
terra á fin de señalar las condiciones 
de apertura deb Canal de Panamá. Y 
aun pudiera suceder que esta apertu-
ra, lejos de perjudicar la independen-
cia de Cuba, la asegurase por no con-
venirle á nadie que los Estados Uni-
dos cuenten con posición tan ventajosa. 
Esta es la situación respecto al " p u l -
p o : " por ahora, no conviene á su inte-
rés cogemos en sus tentáculos. Y por 
lo que á nosotros se refiere, la situa-
ción se aclarará más aún, si los Esta-
dos Unidos fijaran el alcance de la En-
mienda Platt. Cuando la Junta de 
Gobierno de Panamá celebró la con-
vención de 18 de Noviembre de 1903 
con el gobierno de ^Washington, los 
Estados Unidos garantizaron la inde-
pendencia de la nueva repúbl ica; y 
cuando el goibernador de la zona del 
Canal hizo que sobre este punto se 
suscitaran varias discusiones, Mr. Taft 
las aclaró y ratificó el tratado. Lo que 
pedimos nosotros no es más qne lo que 
pidió la República vecina; también 
aquí suscita discusiones el texto por 
demás dúctil de la Enmienda; y tam-
bién aquí deseamos una franca aclara-
ción, que señale de manera luminosa 
los derroteros qUe hemes de seguir pa-
ra que la independencia nos sea ga-
rantizada. 
Y después de todo esto, se podría 
reformar lo que ayer llamaba E l Mun-
do nuestra caricatura de Constitu-
ción; se podría marchar directamente 
por caminos sin peligro, y áun se po-
dría lograr lo que también ha logrado 
P a n a m á ; que los Estados Unidos nos 
impidan suicidarnos. 
Este es el comentario que pondría-
mos al artículo en que dice un diario 
de Venezuela que no tenemos "salva-
ción posible." 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par» el DIARSO DE LA MARINAi 
Julio 1 Í 
Ya comienza á dar juego el Canal 
de Panamá. Esa cuestión, que Ingla-
terra Je ha planteado á los Estados 
Unidos, será lo que Inglaterra quiera 
que sea: ó algo muy grave ó un inci-
dente pasajero. 
E l gobierno británico—como ya se 
sabe en la Habana por el cable—se 
opone á que se exima del peaje á los 
barcos americanos que utilicen el Ca-
nal. Se funda en el tratado existente 
entre Inglaterra y los Estados Unidos, 
por el cual esta república se obliga á no 
hacer distinciones, discrirmnate, en 
contra de nación alguna. Según los au-
tores del proyecto de ley, votado por la 
Cámara de Representantes y que pen-
de, ahora, de la aprobación del Senado, 
eso significa que los barcos de todas las 
naciones extranjeras serán tratados por 
igual, pero no que los Estados Unidos 
no podrán favorecer á sus propios bu-
ques, puesto que el Canal es propie-
dad aroerieana. 
Hay alguna fuerza en este argu-
mento de la propiedad; porque si el 
Canal pertenece á los Estados Unidos 
con tan pleno derecho como, por ejem-
plo, el puerto de Nueva York, y en 
éste pueden eximir de tales ó cuales 
gabelas á sus barcos, lo mismo pueden 
hacer en aquel Canal, Pero el tratado 
dice que el Canal " 'estará abierto á los 
barcos mercantes y de guerra de todas 
las naciones'i' y que contra ninguna ide 
ellas " h a b r á discrmina.tion cuanto 
á las condiciones ó las exacciones 
(charges) del tráfico ó de otra mane-
ra, otherwise." Si esto no significa lo 
que pretenden los ingleses ¿ á qué vie-
ne ponerlo en el tratado? Bastaría con 
aplicar en el Canal los tratados gene-
rales de navegación que los Estados 
Unidos tienen con todas las naciones 
marít imas. • 
'Si el Senado aprueba el proyecto de 
ley votado por la otra Cámara y si el 
Presidente sanciona la ley, esta será la 
que reg i rá en el Canal y no el tratado 
con Inglaterra. Entonces ¿qué ba rá el 
gobierno británico, al icual apoyan, en 
este asunto el alemán y el francés? Es 
posible que se esté quieto, pensando 
que, á despecho de la situactón venta-
josa que la ley crearía á los barcos 
americanos, n i estos bastarán para to-
do el tráfico que ha de pasar por el 
Canal n i han de poder trabajar más 
barato que los ingleses. Inglaterra, 
desde hace largos años, pone especial 
cuidado en no enemistarse con los Es-
tados Unidos; llevando en esto la man-
sedumbre al extremo, como se vio cuan-
do el Presidente Cleveland se mostró 
muy agresivo en la cuestión de límites 
de Venezuela. 
6 Pero hay quienes auguran que el go-
bierno de Londres no se- resignará y 
que h a r á una de estas dos cosas, ó am-
bas: 
1. —'Formular reclamaciones por el 
peaje que se cobre á los barcos ingleses 
que pasen el Canal. 
2. —Tomar represalias contra los Es-
tados Unidos, eon la cooperación de 
otras potencias marít imas. 
En el primer caso, Inglaterra pedi-
ría un arbitraje; y ante el tribunal 
arbitral reclamaría que los Estados 
Unidos le pagasen una cantidad de di-
nero igual al total de lo que se hubiese 
cobrado á los barcos británicos. Se cal-
cula que esto, no bajaría, al año, de 
diez millones de pesos. 
En el segundo caso, y si no se 'hu-
biera adoptado el primer recurso ó si 
el gobierno de Washington se negase á 
ir al arbitraje, Inglaterra, de acuerdo 
con el Canadá, impondría á los buques 
americanos un peaje superior al de los 
barcos británicos en los Canales de 
Welland y del Sault 'Sainte Marie y 
abrogaría varios tratados de comercio 
pactados con los Estados Unidos en 
estos últimos años. 
Como la ley americana no iría solo 
contra la marina mercante inglesa, si 
que, también, contra la de todas las 
naciones, estas, ó por lo menos, las que 
mayor partido esperan sacar del Ca-
nal, y que son Alemania, el J apón y 
Noruega, seguirían á Inglaterra en sti 
campaña de hoyc&Uage contra los Es-
tados Unidos. E l hoycotiage sería ge-
neral—según esa versión—si Alema-
nia é Inglaterra se entendieran, por-
que son las potencias que ejercen hoy 
la influencia preponderante. 
Pero, en esto del hoyootteo, el algua-
cil sale algunas veces' alguacilado. E l 
comercio vive de libertad' y de facilida-
des y de paz; y quien para perjudicar 
al prójimo, deja de ganar dinero, no 
hace buen negocio; cosa que saben de 
sobra los ingleses. 
Y los americanos saben—o deben sa-
ber, si no los ofusca la manía protec-
cionista—que es mejor tener amigos 
que enemigos y qne si la opinión uni-
versal se muestra favorable á la in-
terpretación inglesa del tratado, lo j u i -
cioso será ceder ante esa opinión. 
Así el partido republicano como el 
democrático están poi* la interpreta-
ción americana, esto es, por la que con-
tiene el proyecto de ley; y así lo con-
signan en sus programas electorales. 
Si los dos partidos, haciendo leña de 
toda astilla, explotan este incidente, 
con declamaciones patrioteras, en la ac-
tual campaña para la elección de Pre-
sidente, se dificultará algo una solu-
ción satisfactoria. 
X . Y . Z. 
U P R E N S A 
Pasaron como un ruido de hojalate-
ría, como nn asordante esquileo de 
ganado aquellas tremebundas voces 
contra el decreto concesionario de la 
desecación de las ciénagas de Zapata. 
Nosotros callamos entonces. 
No nos dejamos aturdir tan fácil-
mente. 
Esperábamos que en medio de aquel 
•estruendoso clamoreo, brótese alguna 
acusación serena y reposada ó alguna 
defensa concreta y documentada. 
Y salió efectivamente la carta del 
señor Lopo que oportunamente comen-
tamos. 
Y vino después la exposición di r ig i -
da por la empresa desecadora á la Cá-
mara de Representantes de la cual co-
noce ya el lector. 
E l estruendo <cesó. La humareda se 
disipó. 
* # . # 
A l citado folleto dedica E l Mundo 
un editorial del cual entresacamos lo 
siguiente: 
Como se ha dicho, por algunos, que 
es un "ch ivo" la concesión de la dese-
cación y saneamiento de las ciénagas 
Oriental y Occidental de Zapata, otor-
gada por el Decreto Presidencial nú-
mero 556, de este año de 1912, ba creí-
do conveniente la compañía concesio-
naria publicar ^un folleto contentivo de 
la exposición que ha dirigido á la Cá-
mara de Representantes, "con el fin de 
hacer luz mucha luz toda la luz desea-
ble en esta concesión; con el objeto de 
desvanecer todo recelo." Esta defensa, 
que de su propio derecho, hace, con sin-
gular competencia,. la Compañía con-
cesionaria, es un verdadero alegato j u -
rídico. En el trabajo se exponen los an-
tecedentes de este asunto, se describen 
las Ciénagas, se demuestra la ut i l idad 
de su desecación y saneamiento, se se-
ñala el bien que repor tarán á los colin-
dantes, se plantea el negocio, se le de-
fine perfectamente, se estudia el proce-
dimiento administrativo á que se ha 
ajustado la concesión y su completa le-
galidad. Se documenta la insalubridad 
de, la Ciénaga, se examina y glosa el 
Decreto de concesión, se prueba su 
constitucionalidad, se indica la inefica-
cia legal de las oposiciones hechas, se 
recuerdan precedentes y se formulan 
conclusiones. 
F u é el despojo, el robo aleve á los 
propietarios particulares de la Ciéna-
ga,, lo que con más estrépito retumbó 
en las baterías contra la concesión. 
Y estos " s in desembolso de un solo 
centavo n i pérdida de un palmo de te-
rreno (son palabras del folleto) verán 
inmediatámente que se desequen las 
ciénagas (es más, acaso lo vean ya hoy 
pjor la mera publicación del decreto 
aludido) '•verán subir el valor de las 
tierras suyas." 
Y ganarán más todavía los dueños 
de terrenos que en parte están sumer-
gidos por las ciénagas. 
"Esas tierras, dice el folleto, están 
poco menos que perdidas, no son' u t i l i -
zables, así es que quitarles el agua, de-
secarlas, es darles valor y vida agra-
r i a . " 
E l folleto quería "hacer luz mucha 
luz ." 
Era necesario, porque se 'habían he-
cho sombras, muchas sombras alrede-
dor de la Ciénaga. 
E l folleto no ha perdido n i tiempo n i 
papel. 
Sin embargo todavía quizás se en-
contrase algo en que escarbar. 
iPero dejemos las salvedades para 
otro día, 
A ios propietarios no les bastan las 
arbitrariedades, informalidades y ca-
lamidades con qne pone á prueba su 
mansedumbre el alcantarrlilado. 
E l Ayuntamiento, la casa del pue-
blo los alivia, paternalmente de los 
mordiscos de 'aquella empresa. 
Un conocido propietario desaboga 
sus justas y razonadas quejas contra 
el Consistorio en una carta de la cual 
entresacamos lo siguiente: 
•"Ahí va otro caso. Hace un año 
compré una casa completamente libre 
de gravámenes y a l corriente de sus 
contr ibución es municip al es. 
Pero he aquí que días a t r á s recibo 
una comunicación del Negociado de 
Apremios en que se me enviaba un 
adeudo por licencia de obras. 
Me sorprendo, y trato de enterar-
me. 
E l adeudo üo liabía cont ra ído uno 
de los propi'etari'Os de la casa, no sé 
quién, bacía cuatro años. La casa tu-
vo después otros dos dueños. Y yo 
que soy el tercero soy el que vengo á 
pagar los vidrios rotos. 
¿Es justo que pague lo que no so 
ha cobrado hace cuatro años por des-
cuido del Municipio y lo que se adeu-
dó sin que yo pudiese tener conoci-
miento de ello a l comprar la casa?" 
Hasta aquí el propietario. 
A la verdad que resollar después 
de cuatro , años cbn un a;deudo y obli-
gárselo á pagar á quien n i siquiera 
conoce el deudor, es fuerte en dema-
sía. ¡ 
Sin embargo, como nosotros no es-
tamos muy al tanto de todas estas ra-
rezas y enredos municipales, serial 
muy conveniente que el Jefe del Ne-
gociado de Apremios tuviese la ama-
bilidad de ilustrarnos sobre esta 
punto. 
Quizás el propietario á que nos re-
ferimos no sería el único que se lo 
'agradecería ' ,> T , 
A pesar de la pacificación orienta 
ibabía todavía cierto recelo. Queda-
ba en el monte Ivonnet, General en 
Jefe de las fuerzas armadas de la Re-
pública cuando Estenoz era Presi 
dente. , « i 
L a captura del temíao cabecilla ha 
remachado el aniquilamiento de lá 
rebelión. V V7' 
Escribe " E l Comeerio:'* 4 - ' - ^ 
Con objeto de conocer las autoriza-
das opiniones del Secretario y Subse-
cretario de Gobernación, sobre esta 
captura, nos entrevistamos con am-
bos funcionarios diciéndonos el señor 
Laredo Brú, que entiende que "!a 
captura de Pedro Ivonnet, es el coro-
riamiento de la obra portentosa del 
general Monteagudo, porque ella sig-
nifica la muerte de la rebeldía , dado 
que éste era, indiscutiblemente, el 
único elemento mil i tar de alguna va-
lía con que contaban los sublevados, 
y el autor más directamente respon-
sable, después de la muerte de Eva-
risto Estenoz de esa rebel ión cr imi-
n a l . " 
Preso Ivonnet, alma de la rebelión 
juntamente con Estenoz, quedan al-
gunos cabecillas secundarios; como Pi-
tillí, Rosario, Zapata y Griñán aisla-
dos, sin organización y siu fuerzas. 
Moles tarán como molestan los bi-
chos y gusarapos que quedan después 
de una tormenta. 
Mas como las tropas los han de se-
guir hostilizando y 'acorralando, es-
peramos que no han de tardar en ren-
dirse ó en seguir la misma"suerte que 
Estenoz é Ivonnet. 
c m e r í J i i s T i F 
La "Asociac ión Internacional para 
la Protección Legal del Trabajo, ' ' 
constituida en la capital de iSuiza con 
el concurso de los hombres de ciencia 
de todos los países, ha nombrado, sí 
gún designación del Consejo Direct i-
vo residente en Berna, como uno d i 
sus miembros corresponsaies' en Cu-
ba, á nuestro distinguido amigo el 
doctor Francisco Carrera Jús t iz , en-
viándole una honrosa credencial ba-
sada, en su carác ter de profesor uni-
versitario y en las numerosas é impoi 
tantes obras científicas de ¡que es au-
tor, i 
Como á estos éxitos en e l extranje-
ro, no se llega sino cuando una repu-
tación es tan sólida y amplia que tras, 
pasa ventajosamente las fronteras na-
cionales, se t rata de un positivo honor 
que, al recaer en un cubano; alcanza 
al país entero, que de ese modo tiene 
su puesto en una famosa Ins t i tución 
Internacional organizadt para los os-
fotografía de CoBominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en Eos precios.—6 
imperiales, c/e., UN PESO — 6 postales, cíe., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
GRANDES PARTIDAS D E B R I L L A N T E S 
S U E L T O S PARA MONTAR. BLANCOS. 
DE TODOS TAMAÑOS. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
GRAN depósito de Joyas en general. — M U R A L L A NUM. 27, A L T O S . 
GRAN SURTIDO de Sortijas de Brillantes 
de todas formas para SEÑORAS. — GRAN 
SURTIDO de Joyería en general. 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se 
^ carta de su hijo. Con angustioso 
|¡ <u3 echaba cuenta del tiempo que su 
, Vlo había podido tardar en llegar á 
^ailos de Curt y del que podía tardar 
llegar á ella la contestación da su 
Pero pasaron todos aquellos días 
•otros imichos más, y Cnrt no daba se-
es cie Yid'd. Volvió á escribirle una 
«iiV a Vez' y s"leiL'1Pre ccm ê  ndsmo re 
^ ado. Est0 hacía que se perdiera 
al»'101'' eouÍe'tlll'as para explicarse de 
niodo tan obstinado silencio ¿No 
ei-r)lera debido ella proceder con más 
ta i f - V 1 darle ]a L1üticia,lí 6No hubí'?-
¿ o 0 lH"ePara:,-e «'Dtes? ¿O habría 
g,,;, a<rJ.<.llo poco todavía para extin-
¿ í " SU nmor? Ya i " imposible la pa-
^ Posible: tejuía que Curt hubiera 
Q a pesar de todo sus reiaciones 
vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Cbispo número 63. 
(Continfla) 
con Nora, y ver aparecer á ésta el día 
menos pensado, reclamando sus dere-
chos de hija. Pero todo la parecía más 
soportable que aquel siniestro silencio. 
Pon f in recibió carta, mas no de su 
hijo, sino del anciano embajador, qiíe 
con todas las precauciones del caso la 
comunicaba la enfermedad de su hijo, 
atribuyéndola á las fatigas que le ha-
bían t ra ído sus excursiones al interior 
de aquel país. La madre compulsó fe-
chas, y pudo ver que el día primero de 
la enfermedad d^ su hijo coincidía con 
aquel en que debió de recibir el paque-
te. El la hubiera querido volar en se-
guida al lado de su hijo, y no hubiera 
tenido inconveniente alguno en em-
prender el viaje; pero la misma carta 
la hizo renunciar á él, pues su hijo mis-
mo le pedía que no fuera, escudado en 
el parecer del médico, que había orde-
nado absoluto reposo y que se evitara 
al enfermo toda emoción viva. Por 
opuesto que fuera á su carácter, no tu-
vo más remedio que resignarse, pues 
muy bien veía las emociones á que su 
presencia podía dar lugar y las conse-
cuencias que esto podía traer. 
Así se pasaron muchas semanas. E l 
amable vizconde, que pasaba junto al 
enfermo 'cuanto tiempo le era posible, 
dada semanal mente á la madre noticias 
de su hijo. Pero éste no parecía ade-
lantar un tjaso, ^ , |a enfermedad pare • 
cía haberse estacionado de una manera 
desesperante. 
E l alma del enfermo parecía sumida 
en densa niebla; á la violenta fiebre 
había sucedido la más profunda apa t ía ; 
ni se quejaba de nada, n i pronunciaba 
una palabra que pudiera relacionarse 
con su mal, n i se cuidaba de cosa algu-
na. Sólo un sentimiento mostraba bien 
claramente, y era nna decidida, inven-
cible repugnancia á que le dieran noti-
cia alguna de su patria. 
Los mejores médicos se reunieron en 
consulta, y fueron de parecer que lo 
convenía cambiar de aires; pero la de-
bilidad del enfermo hacía imposible 
por mucho tiempo ei cumplimiento de 
lo ordenado, pues perecía que se había 
extinguido en él toda fuerza de expan-
sión física y moral, 
4'No ha podido resistir el cl ima," de-
cían los que venían á mostrar su senti-
miento á la condesa, cuando se exten-
dió la noticia de la enfermedad de su 
hijo; pero la condesa podía leer bien 
claramente en todos aquellos rostros la 
pregunta de por qué le había expuesto 
sin necesidad á ta l peligro. Con la 
misma aparente tranquilidad tomaba 
ella las palabras de compasión que pro-
nunciaban los labios, como los silencio-
sos reproches que se reflejaban en las 
caras. Nadie pudo ver lo que por den-
tro sufría» ;jero en aquellos jpocoá me-
ses desapareció por completo la redon-
dez de sus formas, y su cabello de un 
negro brillante se volvió gris. 
Por f in , á principios del verano, lle-
gó la noticia do que Curt se hallaba ya 
más reforzado, é iba á emprender pron-
to un viaje. E l corazón maternal hizo 
un nuevo llamamiento á la ternura de 
su hijo, pero la condesa no recibió n i 
una sola línea de éste. E l vizconde fué 
quien la escribió otra vez, dieiéndola 
con las más amables frases que su h ' -
jo no podía sostener todavía la pluma 
en los dedos, pero que iba ya á -ümpren 
der su viaje por los países que le ha-
bían aconsejado los médicos, esperando 
fundadamente que el cambio de aires 
había de refrescar también no alma. 
Ir ía primero á Grecia, después á S k i -
lia, y por último pasaría el invierno en 
el mediodía de Francia; se rappro-
chant pourtant toujors de su patrie et 
du coeur de sa mere, terminaba el viz-
conde con gracioso giro. A la carta 
acompañaba una lista de ciudades y de 
banqueros á quienes la condesa había 
de consignar fondos. 
A l leer aquellas líneas resbaló por 
sus mejillas una ardiente lágrima, y 
un acerado dardo pareció atravesar el 
corazón de aquella madre que durante 
toda su vida había hecho objeto de to-
da su ternura á aquel hijo. En su al-
ma resonaba como un eco aquella frase 
de su amiga la superiora: " M i r a que 
puedes perder en un hijo en vez de ga-
nar nna h i j a . " Pero no era mujer pa-
ra detenerse en tales consideraciones : 
había creído obrar según su deber, y en 
todo cuanto sucedía no veía más que 
consecuencias necesarias á que no ha-
bía más remedio que resignarse. " E l 
se repondrá, se decía; y cuando las 
gentes mostraban su extrañeza, cortaba 
todas las observaciones y admiraciones 
diciendo secamente: " A s í lo exige su 
salud." 
A nadie se confió la condesa, n i si-
quiera á su fiel capellán. Con breves 
palabras le puso al corriente de lo más 
importante acerca de las cosas de Nora, 
y éste, como vió con gran disgusto su-
yo que no se trataba de infundados 
rumores, no tuvo más remedio que ca-
llar y rendirse á la evidencia, no tenien-
do, como no tenía, la clave para desci-
frar el enigma que á su juicio había en 
todo aquello. 
Por entonces recibió la condesa una 
carta de la Madre Sibila en que esla le 
decía: "Tengo que darte algunas ex-
piraciones acerca de la persona que 
hubiera debido estar muy unida á tí, y 
si su fatal destino no la hubiera obliga-
do á seguir tan triste senda. Por amor 
f i l ia l ha hecho ella ese inaudito sacrifi-
cio/que seguramente la de aceptar Dios 
con misericordiosa clemencia. No la. 
condenes, y suplícale también eso á t t l 
hijo. E l convencimiento de no haber 
emtregado su corazón á quien era in-
digna de él, la seguridad de que no se 
ha hecho traición á su amor, no poirál 
menos de ser para éL un consuelo. y¡ 
a t rancará el puña l de la herida que tan 
triste suceso habrá abierto en su alma. 
Dios así lo ha querido; pero el uno y el 
otro han de apurar un cáliz muy amar-
go." 
La condesa arrojó la carta con des-
pecho. "Esta pobre Sibila ha perdido 
del todo la cabeza. Su ciega predilec-
ción por Nora la ha vuelto b i a . Pre-
cisamente ahora que mi h i j j está en 
vísperas de curarse por completo, seria 
la más insensata locura volver á recor-
darle estas cosas, volver á meterlo por 
esos caminos, ¡Es cosa singular, lo 
poco prácticap que se vuelven las per-
soiia». más prahtnt t f cuando ite retiran 
del mundo para vivir encerradas den-
tro de s í .mismas! ¡Pobre Sibila! ¡Qué 
ideas tan románt i cas ! " 
La^ condesa fué tan práct ica que 
arrojó la carta al fuego, y sin embar-
go, aquella carta hubiera sido lo único 
que entonces hubiera podido realizai 
sus más ardientes ansias, haciéndola 
recuperar el corazón de su hijo. 
CCont inuará\ 
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tudios más serios, en un aspecto de las 
cieneias sociales que hoy preocupan 4 
todos los países. 
Reciba, pues, nuestra felicitación ol 
doctor Carrera Júzt iz , que á sus pres-
tigios como diplomático, como cate-
drátKft y como fmblicista añade un 
nuevo éxito científico tan valioso. 
B A T U R R I L L O 
1 Una miradita sobre la política libe-
ral . Sea E l Tri imfo quien nos alum-
bre el camino con su editorial ' ^ A 
dónde vamos?" 
' 'Los liberales de la Habana esta-
mos dando un espectáculo poco ediñ-
cant«. La división deplorable, suicida, 
existenie en el fondo de nuestra Con-
vención, dimana de dos intransigen-
cias igualmente reprobables, igualmen-
te punibles. U n bando ha querido ha-
cer pasar al otro por las horcas eaudi-
nas; el otro ha extremado las violen-
cias'del lenguaje. E l mismo jefe, can-
didato á la presidencia de la repúbli-
ca—^Asbert—lanzó frases ultrajantes 
contra los que no apoyan su candida-
tu ra . " 
E l euad'ro me parece del mejor 
efecto para garantizar los futuros pro-
cedimientos de un partido nacional, 
1 tan puro y tan patriota como lo conci-
ben los liberales manifestantes de Hol-
' güín. . 
Y á pesar de esas .violencias y esos 
¡ ultrajes en familia, E l Tmmfo dice 
! que el éxito conservadoir sería un peli-
gro nacional, por ser ese partido "una 
minoría soberbia y envanecida, que 
veja y escarnece las masas popula-
res ; " lo que quiere decir que todos loa 
conservadores son ricos y doctores, que 
me parecen muchos doctores y muchos 
ricos, en un país tan pequeño. 
Ün t re una minoría soberbia y enva-
necida que ultraja al pueblo, y una 
mayoría cuyos hombre»se insultan mu-
tuamente y mantienen "reprobables 
intransigencias," el país-neutro no sa-
be á 'íiuieu escoger. 
E n estos días pasados se inclinaba 
á los comervadores que, por lo menos, 
aparecían uñidos y disciplinados; P i -
nar del Río sé ha contagiado con los 
liberales; tan buena es Juana como su 
; hermana, dicen muchos. Y cabe pre-
guntar : la seguridad de unas eleccio-
nes ¡honradas, supervisadas por quien 
no fuera ni amigo de Zayas n i de As-
bert, n i de Dolz ni de los nacionalistas 
pinareños ¿no tendr ía la v i r tud de 
aplacar intransigencias y calmar pa-
siones? Creo que sí, y creo que nada 
perdería la sensibilidad criolla, como 
no lo ha perdido hasta ahora la sobera-
nía panameña. 
» * 
Otra miradita sobre nuestras relacio-
nes políticas con los Estados Unidos; 
Recientemente declaró un personaje l i -
beral que la visita de Mr. Knox, que 
tantas conjeturas despertó, tuvo por 
objeto solucionar cerca del Ejecutivo 
cubano algo importantísimo para la 
Empresa del Alcantarillado j sin cono-
cimiento de nuestra diplomacia, sin 
acuerdo de nuestro Congreso, sin vo-
luntad de nuestro iGobierno - como ha-
cen esas cosas los amos, cuando los sier-
vos no tienen en su ayuda la fuerza de 
una ley. 
Ahora, según 'El Comercio, se habla 
de una intervención sanitaria; ha ve-
nido un médico americano y se trata 
del envío de una 'Comisión que le se-
cunde para librar á los Estados del 
contagio de la peste bubónica que, se-
gún he leído en periódicos borinque-
ños, hacía vícLimas en la patria de Lo-
la Tió sin que allí, se dieran cuenta de 
semejante huésped, hasta que un médi-
co venezolano lanío «íu opinión, como 
aquí hizo Mignagaray. 
Y el culto colega, creyendo en su 
honrada candidez patriótica, que al-
gunas protestas de prensa y el envío 
de Ferrara á Washington impidieron 
la intervención por la guerra racista— 
como si allí hicieran peso ¡Ferraras 
más ó menos cuando ello les conviniera 
—trina contra la injusticia, contra la 
iniquidad que esa ingerencia sanitaria 
significaría, y exclama: 
"Los yanquis, nuestros pretensos 
mentores, quieren que seamos un pue-
blo único, como no hay n i ha habido 
en el mundo. Cualquier accidente, ú 
más fútil , es causa de una amenaza. Ya 
esto pasa de castaño oscuro." 
Y vea E l Comercio: es lo que he es-
tado diciende diTrante diez años; quie-
ren que seamos un pueblo modelo, úni-
co ; saben que no podemos serlo; sabe-
mos nosotros que todos los pueblos jo-
Ajenes pecan y que, aun no pecando, en 
cualquier país se arma una revuelta ó 
aparece una epidemia. Y nos hemos 
conformado con la amenaza constante 
y ro hemos querido que se reconozca 
nuestro derecho á pecar, ó • lo natural 
de un accidente ajeno á nuestra volun-
tad. 
Por eso hemos querido dos ó tres cu-
banos que se determinaran límites y 
deberes del derecho de intervención. 
Y á esto se llama sajonizar. 
Ahora, que después de admitido ese 
derecho arbitraTio á la amenaza cons-
tante y esa facultad discrecional de in-
tervención, no cabe poner la cara hos-
ca y hacer apelaciones al sentimiento 
heroico de Numancia: á tanto está 
obligado el hombre; y el pueblo, á 
cuanto voluntaríaménte se ha some-
tido. 
¿'Quien trajo al yanciiii en nuestro 
pleito con España? quién se confor-
mó por anticipado con lo que quisiera 
disponer? »quién se resignó á no en-
t rar en Santiago después de ayudar á 
rendirlo? ¿Quién aceptó la ley Platt y 
quién tuvo prisa en que se nos diera 
el gobierno,, á condición de cederlo ca-
da vez que al tutor se antojara susti-
tuirnos? ¿Quién fué á los Estados á 
organizar la revuelta contra Palma y 
quién no quiso ceder el gobierno á Zc-
yas ó Sanguily sino á los marinos del 
Denverf 
•Se ha de ser serio y consecuente con 
los propios actos en estos casos gra-
ves. 
Por lo demás, lo dije hace días fren-
te á ciertas genialidades arrogantes de 
la raza: cuando los saguntinos resolvie-
ron incendiar su ciudad y perecer en 
las llamas para no rendirse á Aníbal, 
no pensaron .que, después de la des-
trucción ¿de quién sino de los cartagi-
neses sería, propiedad indiscutible, la 
tierra poblada de cadáveres y de es-
combros ? 
Que lo quemáramos todo; que nos 
suicidáramos todos: mejor, quedaría 
la finca libre de gravámenes y cargas 
de herencia; ya la poblarían á su gus-
to, Y pienso que el patriotismo inteli-
gente es el que trata de salvar á Sa-
gunto, con sus pobladores, sus mcsiu-
mentos y sus recuerdos. 
Nuestras amenazas no han de im-
poner más que las. protestas de diez y 
seis millones de españoles, diez y seis 
anos ha. La mayoría de los cubanos, 
fieles á España, repudiaban la inter-
vención. Las Juntas de Defensa for-
madas en toda la isla, por los más cul-
tos y más significados cubanos residen-
tes estaban formadas. Y España cesó 
después del heroísmo sin ejemplo de 
Cervera. 
Las realidades: ¡qué tristes, pero 
qué aplastantes son! 
Rápidas 
Pueblo donde la ineptitud hace có-
digos y la pasión los aplica ¿ qué méri-
tos aducirá para mantener su sobera-
nía, en siglos de civilización ? 
política, la oposición sistemá-
tica es desesperación de impofeetcs. 
Si arriba hay medros, prevarica-
ciones y concupiscencias ¿ qué ha de re-
flejar el cristal en las capas inferiores? 
Todavía no so ha inventado el proce-
dimiento para que el espejo embellez-
ca lo que copia. 
—Redimirse es renacer. 
—En política, la disciplina suele 
vestir librea de esclavo. 
—No hay detalle insignificante para 
una observación inteligente: que en la 
gotita de agua se desarrolla un proceso 
biológico. 
—Cada flor que se aja, por humilde 
que sea, es un perfume que se evapora. 
¿ No advertís que hay menos esencia de 
v i r tud en los hogares, desde que sopla-
ron sobre ellos los vientos de la impu-
dicia ? 
—Si la sociedad no prohibiera nada, 
ya el hombre no sabría qué hacer en el 
mundo; como que nos pasamos la vida 
mano sobre mano, esperando la ocasión 
para hacer lo prohibido. 
joaqüín N. ABAIvBURU . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave n i leve, cuyo origen no radique en It 
raasa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
. ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar, ta sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
t lud penuímente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en que 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen, 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mév 
ri to d é las • 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L 
DOCTOR F R A N K L I N , MARCA V E L C A S 
como td. remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garant ía del mantenimiento de la salud. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MAR REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE lOGMAN & IWRTIÜEZ 
' S T A S pinturas son de general consumo en los Estados 
Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y % galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. . 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = = 
E S T A S pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse ^ 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
P R O T E J A SU CASA CONTRA GERMENES MORBOSOS 
D E S I N F E C T A N T E 
Droguería de S A R R A 
FABRICANTE 
Tte. Rey y Compostela 
HAbANA. 
e c r f D c e n t a v o s 
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Feliz viaje 
A bordo del hermoso trasatlántico 
español Reina María Cristina," em-
barca mañana para España nuestro 
distinguido amigo don Luis García, 
gerente dê  la razón social Pedro Pla-
nas y Ca., de Jatibonico. 
Que le sea grata su estancia en la 
madre patria. 
^5-
¡ I l i V I A D R E S ! ! ! ? ; 
U r i n i ñ o r o b u s t o y s a l u d a b l e e s e l c o l m o 
d e l a f e l i c i d a d y e l e n c a n t o d e l h o ¿ a r v 
L A L E C H E 
" M / \ G N O U / V ' d e B O R D E N , 
c o n v e r t i r á v u e s t r a c a s a e n u n p a r a í s o . 
ALIMENTAD VUESTROS NIÑOS CON ELLA-
R E C H A Z A D L O S S U B S T I T U T O S ^ 
B o r d e n ' s C o n d e n s e d M ü k C o . 
NEW YORK. 
E S T A B L E C I D A E N 1857. ; 
L L E G A F R E S C A T O D O S L O S L U N E S 
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J PODEROSO REGENERAOQR QUINTUPUCAÜQQ LAS FUERZAS V . 
ANEMIA I M 11 W M u l í l i M V i I K I E X C E S O 
AFECCIONES ^ j j m f c de T R A B A J O 
del CORAZÓN F I E B R E S 
POSTRACIÓN m b a á S m A m m ^ s é ^ S M de los 
moral y física J r Ó M C O - R E C O ñ f S r í T U Y E t i r i K ^ pmses calidos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - - DIARREAS CRONICA? 
Por Mayor: LABORA ÍOIRES REUNIS MOMVON & VAGHE0ON, SU-Foy-lés-Lyon {Francia) 
20-3 Jl, 
S I N O P E R A C I O N 
E Q • 8 
Suspensión de nn acuerdo 
Los centros superiores, llaniaclos a 
conocer y apreciar desde el punto Je 
vista jur ídico el aspecto legal que 
pueda presentar la resolución del 
Ayuntamiento que declara barrios 
urbanos á Casa Blanca, Regla, Luya-
nó y Puentes Grandes, h a b r á n de te-
ner en cuenta que el acuerdo someti-
do á su consideración y estudio, fué 
tomado por el Consistorio en 22 de 
A b r i l úl t imo ó lo que es lo mismo, 
muoho después del tiempo fijado por 
las disposiciones que rigen sobre la 
materia, para la formación de los Pre-
supuestos Municipales. 
A v i r tud de esos hechos, la lógica 
más sencilla, hace suponer que la Se-
c re ta r í a de Gobernación, suspenderá 
ese acuerdo del Cabildo habanero por 
cuanto aun admitiendo, que la divi -
sión terr i tor ia l y clasificación de ba-
rrios urbanos acordada por los edi-
les, sea una función administrativa 
ajustada á preceptos y disposiciones 
legales, no podrá serlo en lo que se re-
fiere á la vida económica de las cla-
ses mercantiles, ^uyas cuotas contri-
butivas, han sido aumentadas en más 
de un 50 por 100, contra todo senti-
do y contra todos los principios de 
equidad y justicia. 
Esas alteraciones son contrarias á 
la Ley y se hallan en pugna con lo 
prevenido en el derecho Municipal 
y preceptos que lo regular, 
' ' E l Comercio,, publicó á este res-
peto en su edición vespertina del dia 
16, un luminoso trabajo, cuyos son 
los siguientes p á r r a f o s : 
' ' L a resolución del Ejecutivo Mu-
nicipal, poniendo en vigor para el co-
rriente ejercicio el aumento de cuotas 
á los contribuyentes, que ven ían sa-
tisfaciendo por base de población, es 
á nuestro jnicio ilegal, fundándonos 
en que según el ar t ículo 187 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, el Con-
tador en la segunda quincena del mes 
de Febrero y con los cálculos detalla-
dos que le suministren los encargados 
de los distintos departamentos, ú ofi-
cinas formulará d proyecto de 
supuestos, uj us Laudóse á 1üs ^ 
sos legales del 1!unicipio. y el l^ü^-" 
ce: que los acuerdos del ^ v 
miento inoiuíicaudo las cuotas (J1 • 
gresos ó egresos," serán comunie^i11' 
al Alcalde, y por éste al Contador 
la primera quincena de Febrero' c ^ 
base necesaria á los trabajos pre!?* 
ra torios, agregando en el párrafo ^ 
gundo que en el caso de que'no ^ 
adopten esos acuerdos, el Contn 
se a tendrá para la preparación 
proyecto, á los ingresos aprobados a 
el año anterior. tin 
Ahora bien; si el Contador Inte 
ventor en la primera quincena . / i 
mes de Febrero, al confeccionar ] 
proyecto do presupuesto, no tenía co 
nocimiento del aumento de cuotas í 
los industriales que vienen tributan 
do por base de población, porque al 
Akaílde no se lo había comunicado m 
el Ayuntamiento lo había acordado 
claro está, que no pudo tener en euen 
ta el aumento para incluirlo en el ca' 
pí tulo de ingresos, y ¡los cobros que 8£ 
hacen, sin que la cuantía figure en eli 
Presupuesto, son ilegales, como U 
determina bien claramente el artículo 
191 que dice: Después del tiempo fL 
jado en ei ar t ículo 187 para la pre, 
paración del Presupuesto, no podrán 
establecerse en él, modificaciones que 
impliquen aumento en las cuotas da 
t r i b u t a c i ó n . " í 
E l Centro de Cafés, que por xogica 
coincidencia, participa y sostiene loa 
propios juicios, se ha dirigido á !a 
Secretar ía de Gobernación y Gobie?. 
rio de la Provincia pidiendo la sus-
pensión del acuerdo de 22 de Abril 
citando para ello el hecho de haberlo 
tomado el Ayuntamiento fuera de 
tiempo, alterando así la vida econó-
mica de los contribuyentes aíectados 
á lo cual se oponen los preceptos in-
vocados y el criterio mantenido por 
la Secretar ía de Gobernación en di-
versas disposiciones y muy particii-
larmente en su circular de 22 de No-
i viembre de 1909. 
} Creemos como nuestro colega "El 
Comercio" que sería una medida juá-
ta y equitativa la suspensión de ese 
•acuerdo en cuanto se refiere al au-̂  
mentó de cuotas que el mismo origina. 
JlíOto eopy't 
N u e v o D i s c o e n E s p a ñ o l 
p o r M m e . T e t r a z z i n i r 
T o d o e l m u n d o d e b e r í a o i r á l a e m i n e n t e d i v a 
c a n t a n d o l a p r e c i o s a s e l e c c i ó n " C a r c e l e r a s , ^ U n 
e j e m p l o a d m i r a b l e d e h a b i l i d a d v o c a l — f o g o s o , 
f a s c i n a d o r y m a r a v i l l o s o e n g r a d o s u p e r l a t i v o , 
88294 Carceleras (De "tas Hijas dd Zebedeo") En Español. .Chapf 
H é aquí otras e s p l é n d i d a s reproducciones fe l a 
ínco'mparable voz de esta famosa soprano:—• ' 
Discos Víctor de Sello Rojo, doce pulgadas. Enltalianfli l ~ - -
88291 Carnaval de Venecia—Parte 1 . . . , . » . ^ Benedict 
88292 Carnaval de Venecia—Parte I I Benedict 
88293 Traviata—Sempre libera—Ah forse é lui Verdi 
88295 Rigoletto—Caro nome Verdi 
88 296 Mignon—Polonese Thoma» 
88297 Lakmé—Canción de la Campana. ^. Delibes 
88298 Dinorah—Ombra leggiera , Meyerbeer 
88299 Lucia—Escena de la Locura Donízetti 
88300 Nozze di Fígaro—Voi che sapete Mozart 
88301 Barbiere—Una voce poco f a , . . . . Rossini 
88302 Romeo et Juliette—Vals Gounod 
88303 Lucia «di Lammermoor—Regnava nel eilenzio . . . . . . Donízetti 
88304 Bailo in maschera—Saper Vorreste Verdi 
88305 Sonnambula—Ah! non credea xnirarti Bellíni 
8̂8306 ArxP i ) ^ , i V v V>< <, - --Tosti 
O t r o D i s c o V í c t o r q u e t e m ü r á 
e o s o í r 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
L E J A N A 4 9 C o n s u i t a s d e 81 á i y d e 3 á 5 
, C 2353 v . / r \ y JL ¿ 
64182 Tw—Habanera 
C a n t a d o p o r A l m a GIücK 
Cualquier comerciante .Victor se complacerá en tocar '•síoí discos 
para Vd. 
Y no se olvide de oir !a 
Víctor-Vicírola 
El famoso perrito Víctor es una carantía He su superior 
Calidad. Exíjalo siempre en cada niaquina Víctor, cu cad^ 
Victor-Victrola y en cada Disco Víctor. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J., E. U. ao A. 
Use siempre Discos Victor, tocándolos con Agujaa Victor. 
No hay ningún otro modo para obtener el sin igual tono Víctor. 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s e n C u b a d e 
" V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
G r a n e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c é n ^ o 6 
t o d o s l o s t i p o s d e M á q u i n a s y D i s c o s . — P R ^ ' 
C I O S D E F A B R I C A . S o l o h a c e m o s d e s -
c u e n t o s á l o s C o m e r c i a n t e s d e ¡ g i r o . — p ? . " ' 
c i t a m o s A g e n t e s . — C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S . - - O ' R e í l l y n . 8 9 - T e -
l e f o n o A - 3 1 2 8 T e l é g r a f o " C o n a f o . " - - H a b a f l ~ 
PANAMA 
Inglaterra protesta 
t .̂ a debido ser para nadie una 
' oresa, cuerdamente pensando, co-
1 ;orPil(> i0 .ha sido en manera alguna 
^ra nosotros, la protesta que el <}a-
1 nos ha comunicado, que lia for-
lado Inglaterra contra el " b i l í " 
Canal de Panamá. 
Era lo lógicamente natural y por lo 
^ t o esperado 
ka prueba de ello esta, en que ha 
nContrado apoyo hasta dentro del 
6 -sino Senado americano, y nada me-
1311 ciue en personaje de tan alta sig-
^ficación política y de tan grandes 
Vestigios 'como el conspicuo ex-mi-
P'stro de Estado 'Eliliu Koot, el cual 
declarado, según hemos visto, que 
arreglo al tratado Hay-Pauncefo-
f los Estados Unidos están obligados 
A tratar igualmente á todos los bu-
flues extranjeros que hayan de pa-
gar por el Canal, y por lo tanto, 
estima el ilustre senador que si 
fuése aprobada esa ley que con-
1 sidera injusta y parcial, no sola-
mente «I asunto tendría que llevarse 
ara su dilucidación al* Tribunal de 
Arbitraje de la Haya, einc que, pudie-
| „ muy bien costarle á los Estados 
Unidos buenos 'millones de pesos por 
concepto de indemnizaciones á las 
empresas extranjeras de navegación. 
Nosotros sin necesidad de ser nin-
gún Mr. Root, n i considerarnos con 
1 gUS relevantes condiciones de clari-
videncia diplomática que tan alto re-
lieve le imprimen á su i igura , convir-
íiéndolo en una autoridad en la mate-
ria, más de una vez hubimos de pre-
decir «n este mismo lugar, al ver los 
| l proyectos que con tanto ardor d-efen-
día Mr. Taft, que todavía no se ha-
bían hecho observaciones ningunas 
al Gobierno americano por las poten-
cias, pero que eonsiderábainos como 
cosa indudable, que tenían que surgir 
serias dificultades, puesto que los Es-
tados Unidos al proceder de tal suer-
te, asumían una actitud absoluta-
mente incompatible con los términos 
del tratado Hay-Pauncefote á que 
ahora ha aludido Mr. Root, ya que los 
tales Estados con sujección á ese 
convenio, habían aceptado como 
base de la neutralización del Canal 
las reglas estipuladas en la Conven-
ción de Constantinopla en el año 1888 
para la libre navegación del Canal de 
Suez, en la que se establece expresa-
mente que " e l Canal estará abierto á 
todos los navios mercantes y de gue-
rra de todas las naciones," y que " e l 
Canal nunca será bloqueado n i mu-
cho menos se podrá ejercer dentro de 
él, n ingún derecho de guerra, ni acto 
de hostilidad alguno." 
Por lo tanto, i¿có'ijio puede ex t raña r 
que las determinaciones de Mr. Taft 
y su Gobierno de fortificar el Canal 
y la aplicación de las.tarifas de paso 
por las cuales obtienen beneficios y 
•excepciones los buques de nacionali-
dad norteiaanericana tenga bastantes 
impugnadores si aún dentro de la mis-
ma Gran República, y entre ello??, 
como debe de recordarse los al-
mirantes Evans y Dewey y el coronel 
de la Armada Hanms, individuos que 
•maniifestaron al unísono que eonside-
rahan 'absurdo.é innecesario lo que se 
pretendía , exponiendo en su defensa 
nutridos y razonados argumentos los 
cuales se basaban en que lo legal y 
justo era adoptar la neutral ización 
por común acuerdo de las potencias, 
como en el caso del Oanal de Suez? 
Y á esas opiniones vino á snmarse 
después el voto de Mr. James Tawney, 
Presidente de la Comisión de Presu-
puestos de la Cámara que era opnesto 
á todo plan ó proyecto de defensas 
militares ó navales en el Canal, pues-
to que con sereno juicio consideraba, 
como hoy lo considerará Inglaterra y 
con ella las demás potencias, que neu-
tralizado el Canal cuya obra es tá he-
imm 
ANUNCIO? <V6.̂A 
C 2333 J l - 1 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
_ P R E C I O S O R E N I E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
ífi ^^^v' l 'csos efectos son conocidos a n toda ia Isla desde hace mar de treinta 
doOS'i ^''",are3 do enfermes, curados res ponden de sus buenas propiedades. To-
3 'os médicos ia recomiendan. 
C 2305 Jl- 1 
S I Q U I E R E I S T E D M A X T E X E K P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
A G O 
Y RESTABLECER IjA NORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOME 
m G B S T I V O G A R D A N O 
y ^ !ORrarfi su deseo sin pSrdl€la de tiempo ui dinero. Podrft comer cnanto qnlera 
Sot i S:Eca 8181 <1,,e Ic ^ a s » daflo y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
"^Perfecta 6 mala discstiAn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, MIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
a r d a n o 
* Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas •ro"c,hf,"; 
Co' rie*Car,u*,n«s' «te. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO ^ / O J ^ ^ l -
TUMVL0Ualquier origen que sea y con 4 6.G frascos, os veré i s libre de INFARTOS, 
«URES, ESCROFULAS, ULCERAS ó LLAGAS y REUMATISMO. 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
— P E L : 
OE VETO; DROGUERÍA J O H W OBISPO ^ 
C 2205 
(ilia con dinero norteamericano, en 
tiempo de guerra no habría país que 
se determinara á impedirle á los Es-
tados Unidos que sus barcos no lo 
atravesaran. 
Por consiguiente, esta nación debió 
de ser lo bastante grande para pro-
curar (pie sólo gracias á sus energías, 
constiinyera el citado Canal un éxito 
comercial, pero nunca como sucede 
a.hora, una preocupación guerrera que 
baya de proporcionarle á ella venta-
jas sobre sus enemigos. 
El verdadero punto de vista en que 
han debido de inspirarse los políticos 
de la Lasa 'Blanca, era ese precisa-
mente ; en qne el Canal era sólo una 
obra de beneficio comercial, y reali-
zada solo en pro de la unidad mun-
dial, p?ra que todas las naciones se 
comunicasen más fácilmente entre sí, 
pero nunca para despertar recelos y 
promover desconfianzas, como ha su-
cedido con Inglaterra, que primero 
empezó por forti.ficar á Jamaica, y 
ahora ha formulado su formal protes-
ta en la que la secundará sin duda al-
guna, euando menos Alemania y el 
Japón, lo cual, como muy acertada-
mente Mr. Eoot ha querido decir en-
tre líneas, pudiera aca.rrear gravísi-
mas complicaciones internacionales 
nada ventajosas para los Estados Uni-
dos. 
Habana, 16 de Julio. de 1912 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Desde hace bastante tiempo la calle, 
del Cristo se encuentra intransitable. 
'Primero por las obras del alcanta-
rilütdo, después por la rotura de una 
cañería de gas y luego por la cañería 
del agua, y por el mucho cieno allí 
lacumulado. se hace ya difícil el tran-
sitar por dicha calle. 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró -
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
delCabelIodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
MC TÜ^E E L C A B E L L O 
Preparado por el D B . J . C. A Y E B y OIA. , 
liO-woil, Meas,, E . TJ. de A.. 
ipüés íigülas 
sucede muy á menudo que se experi-
menta gnindei'atigaysepic-deel apetito. 
Unase á e>to q-'e con frecuencia apa-
rece el estr.-ñim entu, y eiuonces se 
c o m p r e n d e r á ei porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á ios Granulos 
de Ruibarbo deMentel . 
E l uso de estos granulos tr-sta, en efec-
to, para fracer desaparecer en seguida el 
e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que sea, y para 
levantar ráp idamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario do lo- d e m á s pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enlVrmo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos g r á n a l o - presentan toda-
vía la vent ajade ser un remedio soberano 
contra la dis^i.tería e p i d é m i c a , tan fre-
cueme en los países calidos y malsanos. 
E l tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis de granulos, los cua-
les son fac i l í s imos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confus ión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros d i c i é n d o o s que con-
tienan ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre deMentel 
y la^ s e ñ a s d d Laboratorio : C a í a L . 
FUERE, 19, rué Jacob,Puris; pues á me-
nudo todas esas drogas es tán mal í s ima-
mente preparadasy son, por consiguiente, 
ineficaces. 6 
Mas como si esto no fuera suficien-
te ahora dela-nte de las puertas de 
nuestras casas hay tal cantidad de ca-
chivaches y desperdicios que el mal 
olor es insoportable así como el ca-
minar por esa calle imposible. 
Llamamos la atención sobre este 
punto á quien corresponda. 
Los vecinos: José Llamosas, C. T., 
A. Pardo, Polo Gutiérrez P. O.: L . 
Brea, Canales y Sobrinos, Matks 
García. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACEONAL 
Julio 18. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
761'58; Habana, Tei'SS; Matanzas, 761'68; 
Isabela, 761'56; C a m a g ü e y , 760!50; Manza-
nillo, 760,14; Songo, 759'60. 
Temperatura: P inar del R í o , del mo-
mento, 27'0, m á x i m a 33'2, m í n i m a 24*6; 
Habana, del momento, 26'0, m á x i m a 30'0, 
m í n i m a 22'6; Matanzas, del momento, 25'7, 
m á x i m a SO'S, m í n i m a 21,4; Isabela, del 
momento, 28,o, m á x i m a 31'5, m í n i m a 24'0; 
C a m a g ü e y , del momento, 25*6, m á x i m a 
32'2, m í n i m a 21'1; Manzanillo, del momen-
to, 27*8, m á x i m a 33'2, m í n i m a 2i'8; Son-
go, del momento, 25'2, m á x i m a 33'0, mí-
nima 23'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N E . , 7'0; H a -
bana, E . , 3'6; Matanzas, ca lma; Isabela, 
id.; C a m a g ü e y , N., 2'6; Manzanillo, N E . , 
4'8; Songo, calma. 
L l u v i a : Matanzas, l loviznas; Isabela, 
0'5 m i l í m e t r o s . 
Estado del cielo: P inar del R í o y Son-
go, parte cubierto; Habana, Matanzas, Isa-
bela y C a m a g ü e y , despejado; Manzanillo, 
cubierto. 
Ayer lov ió en Cabañas , Guanajay, Quie-
bra Hacha, Mariel , Artemisa, San Diego 
de los B a ñ o s , Dlmas, Arroyos de Mántua , 
San Antonio de los B a ñ o s , Hoyo Colorado, 
Güira de Melena, Santiago de las Vegas, 
Santa Mar ía del Rosarlo, Alquízar , Caimi-
to, Cienfuegos, Yaguaramas, Rodas, Vuel-
ta, Nuevitas, Balre, J iguaní , Manzanillo, 
Campechuela, NIquero, Gibara, Vegulta, 
Velasco, Baracoa, Sagua de T á n a m o , Cai -
manera, San L u i s , L o s Caminos, Cristo y 
Santiago de Cuba. 
\ G o n z á l e z , el medio sencillo de regulan- ^ 
^ zar el vientre. U n a sinple i n f u s i ó n de ^ 
S estas yerbitas da u n resultado admi- ^ 
S rabie. P t u é b a l o y me contarás . E L ^ 
^ T E J A P O N E S del Dr. G o n z á l e z se J 
^ vende en la 
BOTICA Y DROGÜEilIA DE SAN JOSE í 
^ Ca l l e de Habana 112, esq. á Lampar i l l a ^ 
J y en todas las Farmac ias acreditadas ^ 
. de la R e p ú b l i c a . ^ 
M i F I S G U L J i L A HABANA 
Recaudación de! día de hoy 
Por Rentas * 1,623-68 
Por Impuestos 10,285-23 
Por F . de Epidemias . . . . 9-00 
Tota l . . . . . . . . . $11,917-91 
D e p ó s i t o s ingresados. . . • $ 257-36 
D e p ó s i t o s devueltos. . . . . 223-99 
P O R L 
A recibir las tropas 
Poco después de la una de la tarde 
vendrá hoy al Palacio de la Plaza de 
Armas, el señor Presidente de la Repú-
blica. 
E l Jefe del Estado viene á la Haba-
na, .con objeto de recibir las tropas 
que llegan de Oriente. 
Terminado ©se acto, el general Gó-
mez regresará á su finca " A m é r i c a " 
del Calabazar. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido grave 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de baber sido heri-
do en la finca , '<!La Jagua* caserío 
Ajenjibral, barrio General Carrillo, 
Emeterio Jiménez, por su citñado Filo-
meno Martínez. 
SSCPLETARIA DE HACIENDA 
Toma de posesión 
Ayer tarde tomó posesión del cargo 
•de Subdirector de la Lotería Nacional, 
el señor Alberto 'González. 
En busca de unos presos 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
'puesto que se den las órdenes oportu-
nas para que un buque de la Marina 
Nacional se traslade á Nassau para 
conducir á este puerto, á los presos 
T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E L R E U M A T I S M O 
Para curar efectiva-
mente el Reumatismo, 
hay que renovar, purificar 
y fortalecer la Sangre, 
porque sólo allí está el 
origen del mal. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. 
Williams hacen eso, por 
lo que curan eficazmente 
el Reumatismo. 
Tómense estas pildoras 
según indican las instruc-
ciones ; comer con mode-
ración, evitando carnes 
de vaca y puerco, exceso 
de salado y dulce ; abs-
tenerse de bebidas alco-
hólicas y guardarse de la 
humedad. He aquí el tratamiento completo, tan sencillo 
como eficaz y á la vez económico. 
Desde l a Capi ta l de M é x i c o , escribe e l S r . Donaciano Cortés , 
Director de l a Rev i s ta " E l L i b r o de Oro ," y conocido residente de 
l a Colonia de S ta J u l i a : " Y o padec í de Reumatismo por t é r m i n o 
de nueve años . G a s t é una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y s ó l o rec ib í alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras reca ídas . U n amigo me h a b l ó con tanto e m p e ñ o de las 
Pildoras Rosadas del D r . WiHiams que dec id í tomarlas. Seis 
frascos bastaron para m i curac ión . De eso hace cinco años y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
Las pildoras que curaron al Sr. Cortés, curarán á Vd. 
si hace con ellas una buena prueba. © no. 9 
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actisados del hurto del balandro Pen-
sativo,". ocurrido en Caibarién. 
Los comisionados del Gobierno que 
fueron á Nassau en busca de dichos 
presos, pensaban traerlos por la vía. 
de Nueva York; pero la Secretaría de 
Estado les pidió qne suspendiesen d 
viaje por no conceder los Estados Uni-
dos el t ránsi to por su territorio de 
presos sujetos á la jurisdicción de otros 
países. 
Los policías perderán su axttori'dad 
al llegar á Nueva York y los presos 
quedarán en libertad. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Contra Laudeiina González, por es-
tafa. Ponente, Sr. Miyeres.—Juzgada 
de la Sección Primera. 
—Contra Ramón Camilo Rúa, por 
homicidio. Ponente, Sr. Miyereg.— 
Juzgado de la Sección Primera. 
Sección Segruida. 
Contra José Torres, por abusos (des-
honestos. Ponente, Sr. Méndez Peña-
te.—Juzgado de la Sección Tercera. 
Notificaciones 
Tienen notificaeiones en la An-
diencia las siguientes personas:' 
Letrados.—Eduardo Delgado, Joa-
quín López Zayas, Julio A. Arcos. 
Procuradores. — Pereira, Toscano, 
Castro, Zayas, Rodríguez, Leanés, 
Llama, Hernández , I . Daumy, Llanu-
sa, Tejera. 
Partes y mandatarios.—Femandl 
G. Tariche, Ramón Illas, José EtaN 
náudez Ruiz, Joaqu ín G. Saenz, J o s í 
Cadreche, José Navalles, Tomás Ka-
dillo, Pablo Piedra, Christian Euler, 
Adolfo Fischer, Enrique Fety, Cele-
donio Bemal, Isaac Regalado, Felipe 
de la Maza. 
La higiene prohibe el abuso de loé> 
alcoholes, y recomienda el uso de 1»̂  
cerveza, sobre todo la de LA TRO* 
PICAL. 
PARA MILES DE PERSONAS 
Clermont 16 de febrero de 1897 
Venía y a sufriendo de dolores de cabeza 
desde hac ía muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podía dedicarme á nada. A d e m á s 
sent ía palpitaciones y un sabor de boca 
mal í s imo. Guando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los r í ñ o n e s . 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me costaba gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el e s t ó m a g o como si í ü e s e una losa de 
plomo. Por otra parte, t e n í a los nervioa 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. E n una palabra, no 
tarcK; nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y r e -
medios diversos» 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Asi es que 
de día en día me 
s e n t í a invadida 
p o r l a m á s s o m b r í a 
tristeza, hasta el 
punto de que s ó l o 
e s p e r a b a ya la 
DARBIN muerte. 
« Entonces fué cuando un m é d i c o , al 
que toda la vida guardaré profundo r e -
conocimiento, me o r d e n ó tomaae m a ñ a n a 
y tarde una copita de Quininm L a b a r -
raque, af lrmáDdome que era el rey de 
los t ó n i c o s y que me d e v o l v e r í a pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
c o m e n c é á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Habla 
ensayado tantas cosas I 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor -
prendentes los efectos. E l e s t ó m a g o co-
m e n z ó á poder digerir y r e c o b r é el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
p r e s e n t ó de nuevo el s u e ñ o y juntamente 
con é l las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de r í ñ o n e s é Igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada. iQué 
dicha, recobrar al fin la salud 1 | Qué 
a legr ía v i v i r ! Desde entonces, hace de 
esto dos años , j a m á s he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita d e s p u é s de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, come 
la de la Sra Darbin. E l Quinium L a b a r -
raque es todav ía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta p r e p a r a c i ó n , 
honor en extremo codiciado y que por 
ai solo recomienda ya este producto i 
la confianza de los enfermos de todos los 
países . Ningún otro vino t ó n i c o ha sido 
objeto de una aprobac ión parecida. 
Por consiguiente, aquellas persona» 
déb i l e s ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos 
fatigados por un crecimiento demasiado 
r á p i d o ; las j ó v e n e s que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrol larse; 
las s e ñ o r a s que sufren las consecuencias 
d-̂ l parto; los ancianos debilitados por 
la edad ; los a n é m i c o s , deben tomar vino 
de Quinium Labarraque, el cual es tá 
particularmente recomendado á los con-* 
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depós i to : Casa FRERE 
19, rué Jacob, Parts. 
P. S. — E l Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, le 
cual se explica porque la quina e s ' y a 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garant ía de su riqueza en quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 19 
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LAS GLORIAS 
DE UN CENTENARIO 
Celebrado ya el segriwdo centena-
rio del nacimiento 'de Jnan Jacobo 
Rousseau aunque sin la inagnificen-
cia_por no haber cooperado el públi-
co—que los promotres del pensamien-
to se propusieron, no estará de más 
publicar parte do su vida y hechos, 
coBientada con salsa francesa y cris-
tiana de verdad por el célebre bata: 
llador Mauricio Barres, al discutirse 
en la 'Cámara francesa el proyecto de 
ley referente al crédito nacional de-
mandado por una gran parte de la 
Cámara con el fin de solemnizar tan 
fausto acontecimiento. 
Admiro—empezó diciendo el cris-
tiano diputado—admiro á Juan Jaco-
ho en su carácter de artista y litera-
ib >, como puede admirarlo su más de-
«idido apologista; admiro en él el au-
tor de ^Réveries d ' un promeneur so-
l i t a i r e , " de las "Confessions" y de la 
^Nouvelle Heloise," pero no sanciona-
r é jamás con un voto parlamentario 
los principios disolventes y absurdos 
puestos en práctica en la vida social, 
política y educativa de la Francia con-
temporánea por los fieles discípulos del 
autor del ' 'Contrat Social," de ^Dis-
cours sur 1' I nega l i t é " y de ^ E m i l e . " 
¿Qué dirá el mundo al vernos conme-
morar el nacimiento de Rousseau en 
los preciosos momentos en que arasa-
mos á fuego y dinamita las moradas 
de sus discípulos, los Oarnier y los 
Bonnot? ¿Nos deshonran los anar-
quistas contemporáneos? pues tampo-
co nos honra m legítimo padre y maes-
tro. No hay diferencia esencial algu-
na entre Juan Jacobo y los apaches 
de nuestros días, como no la hay tam-
poco entre Kropotkin, Juan Grave, Fe-
rrer y Rousseau. No deshonremos, 
pues, esta augusta asamblea y, dejan-
do á un lado la llamada "disciplina 
de part ido," votemos en contra de esa 
ignominia." 
A l oir esta primera acometida, V i -
viani, el socialista-anarquista que se 
jactaba hace años de "haber extingui-
do los luminarias del Cielo," se levan-
tó iracundo á protestar de las tremen-
das verdades pronunciadas con valor 
por M . Barres, pero había causado 
tante impresión en la Cámara la pa-
labra vibrante de su antecesor que no 
tuvo aliento para contestar, l imitándo-
se á decir: " N o veo por qué vosotros, 
los católicos, habéis de oponeros L ce-
lei-rar el centenario -del gran Juan Ja-
cobo; yo, siendo radical, no me opon-
dría en parecidas circunstancias á con-
memorar el nacimiento de Bossuet ó 
las justas de Chateaubriand " ; Có-
mo si fuese lo mismo decir Chateau-
briand ó Bossuet que recordar las de-
moledoras máximas de un Rousseau I 
Con tales parangones y tal crítica ya 
puede el anarquista de levita oponer-
se á una clase,de Lógica en la Sorbo-
na. Mas prosigamos la narración que 
promete estar muy amena y llena de 
sal ática. 
'Convencido Viviani de que sus ge-
nerases ofrecimientos para el día en 
que Francia honre la memoria vene-
randa de Bossuet y sus congéneres no 
at raer ía al elemento sano de la Cá-
mara, cansado y maltrecho se desató 
contra las. impugnaciones de su pro-
yecto llegando á decir que todo lo que 
de grande y honrado tiene la nación 
francesa se, le debe 'á la iniciativa de 
genios como Rousseau y que todo fran-
cés que rehuse conmemorar su naci-
miento debiera también renunciar á 
su derecho de ciudadanía. | Habráse 
visto cinismo como este en lo que lle-
va de vida la Historia! Dijo mucha 
verdad (Miando atribuyó á hombres co-
mo Juan Jacobo las modernas glorias 
de la Fnmcia, no hay duda: la asom-
brosa y creciente inmoralidad, la ho-
rripilante estadística de suicidios, la 
elocuente disminución de nacimientos 
que amenaza reducir á la Francia á 
potencia de segundo ó tercer orden, 
las continuas huelgas, los constantes 
motines, los levantamientos militares, 
la escandalosa indisciplina en el ejér-
cito y la marina, la propaganda anar-
quista, el bochornoso espionaje, el la-
trocinio de los bienes eclesiásticos, la 
humillación que Francia está sufrien-
do á manos de su amiga Alemania . . . 
todo esto y muchas otras grandezas 
contemporáneas son indudablemente 
los opimos frutos de las máximas Juan-
Jacobinas y Volterianas, y muy grande 
<es la falta de civismo que reina en la 
política francesa para escuchar la apo-
teósis de tanta iniquidad con absoluta 
indiferencia. 
Pero volviendo á Rousseau ¿podría 
esperarse de su carácter, del ambien-
te en que se crió y de las venenosas 
dootrinas que constituyeron su estudio 
algo que no fuese revolución, insensa-
tez y anarquía? M, teigne nos lo di-
rá con tanta agudeza como exactitud. 
En un famoso artículo titulado 'Mean 
Jacques Rousseau," dice lo siguiente: 
"No estamos seguros de poder cele-
brar como se merece el glorioso aniver-
sario do Santa Juana de Arco, 4 quien 
debe la nación francesa su actual vida 
de pueblo libre é independiente, mas 
no importa, porque en su lugar con-
memoramos el nacimiento de San Juan 
Jacobo. Juana, la humilde pastora, á 
quien debe la Francia su salvación, su 
vida y su gloria, será relegada á la 
Historia; pero en cambio celebraremos 
el nombre d© un aventurero eqctraáo 
cuyas máximas y memoria no han ser-
vido sino para corromper los corazo-
nes de varías generaciones y encami-
nar á la gloriosa patria de San Imh 
hacia el abismo. La celebración t r i -
butada hace poco á la Heroína de Or-
leans fué algo privado y frío, m^s la 
apoteosis del ginebrés será pújMica y 
nacional. Abrase de par m p$.r el his-
tórico Panteón, rindan las tropas su* 
armas, bese el suelo la enseüa de la 
Francia, pues pa ra . . , Juan Jacobo, el 
anarquista, el enemigo de la dignidad 
humana, el padre deanatural i íado que 
con cinismo inaudito, fiel á sus doctri-
nas inhumanas, encierra á sus propios 
hijos en un asilo para poder así dar 
rienda suelta á sus apetitos desenfre-
nados. 
"Juan Jacobo—continua el célebre 
^.polemista y literato—nació el 28 de 
Junio de 1712. F u é su madre Susa-
na Bernard, mujer frivola, despreocu-
pada por completo de sus deberes y 
pervertida por los inmorales roman-
ces que constiuían su incesante pasa-
tiempo. Isaac, su padre, era un relo-
jero de mala muerte, incapaz de regu-
lar loa movimientos de su propia per-
sona y á la vez maestro de baile, ca-
minando de tropiezo en tropiezo é in-
capaz de mantenerse fijo por mucho 
tiempo en el desempeño de sus obliga-
ciones como esposo y como padre. M i -
rado de lejos parecía un bohemio de 
pura cepa, pero de cerca era un ru-
fián de marca mayor, dedicándose de 
vez en cuando á la honrada profesión 
de pedir limosna con escopeta, ó lo 
que es lo mismo, á tomar lo ajeno con-
tra la voluntad de su dueño; cargo 
peligroso por cierto y que más de una 
vez le proporcionó inesperadas huidas 
de la patria de Calvino. A semejanza 
de este ejemplar matrimonio, un her-
mano de Isaac, perseguido por sus bue-
nas intenciones, huyó á la Persia y un 
hijo, hermano por ende de Juan Jaco-
Ik), sintiéndose devoto de Judas pasó 
ú la otra vida. Juan Jacobo, pues, era 
miembro de una tribu, cuyas obligacio-
nes los demás debían cumplir y cuyos 
gustos eran de los que conducen al 
patíbulo. Personalmente se manifes-
tó digna astilla de tal palo, pues pasó 
una gran parto de ku vida á la usanza 
de los golfos contemporáneos, almor-
zando aquí y comiendo más allá, desa-
ñmdo á sus compinches á t ruhaner ías 
y saliendo siempre vencedor. 
<fEl protagonista de nuestra histo-
r ia vino al mundo, como dejamos di-
cho, hace dos centurias. Raquítico co-
mo su padre y nervioso á imitación de 
su maore, fué Juan Jacobo considera-
do por muchos como inválido incura-
ble. " N a c í casi muerto"—-nos decía 
él misnao—y á la verdad que hubiera 
hecho un gran favor á la humanidad 
cou haber pasado á mejor vida en sus 
infantiles años. Los amigos de la 
ejemplar familia decían de él que no 
sabían para qué serviría mejor, " s i 
para candidato de clínica-médica ó pa-
ra las celdas de un manicomio." Sus 
enojos eran sibilinos, sus palabras apo-
calípticas, sus antojos epilépticos. Su 
estado físico y moral movería al mun-
do á compasión si no fuese por la zi-
zaña que en él sembró. 
" L a vida de Juan Jacobo—-escribe 
M , Lecigne—después de haber reco-
rrido los archivos de Ginebra y de Pa-
rís, sus máximas y consejos no pue-
den estar en mayor opsición á los fue-
ros de la verdad y á los derechos de 
la justicia. Golfo miserable cuando ni-
ño entró como un t ruhán en la madu-
rez de su vida. Tanto le importaba 
arengar á los estibadores de los mue-
lles de Calais con las sanas intenciones 
de llevarlos á la huelga como servía 
de odioso espía á la puerta de Walpo-
le, Voltaire ó algún colegio de los Je-
suítas. Con un sin igual descaro y fal-
to de toda piedad paternal envió á sus 
cinco hijos á un asilo manifestando al 
propio tiempo que lo hacía con con-
ciencia tranquila, para así dedicarse 
con mayor libertad á su vida crapu-
losa y deshonrada; predicaba de con-
tinuo la "vuelta á la igualdad" y á 
imitación de Pablo Iglesias, de Le-
rroux y de Melquíades Alvarez, la 
practicaba haciendo vida de parási to 
y adulador en las mansiones do con-
des y marqueses, duques y barones; 
se gloriaba de poseer un carácter^ im-
ponente y se llamaba á sí propio un 
oso," mas bastaiba una mano delicada-
mente enguantada para hacer de el 
el más humilde de los hombres; Juan 
Jacobo, en una palabra, con su traje 
de armenio y su vida de bohemio, con 
su disipada juventud y su corrompi-
da madurez, con su Julia, su Sofía 
y su Teresa, con sus escritos cínicos 
y sus máximas disolventes, con su fal-
ta de cariño para con sus hijos y d¿ 
respeto para para con los ajenos; con 
su locura y su desgracia, podrá ser un 
santo y un héroe para los modernos le-
guleyos que padece la Francia del si-
glo X X , pero para las gentes honra-
das, sensatas y patriotas será siem-
pre lo que fué, un loco, un cínico y un 
bufo comediante, deshonra de Gine-
bra que fué su patria y de la Francia 
que por hijo le adoptó. 
"Nos dice el compatriota Viviani 
que las glorias de la Francia contem-
poránea son las glorias de Rousseau, 
qae él es nuestro maestro y nuestro 
oráculo, no lo dudo. La vida y hechos 
de Juan Jacobo son la legítima inspi-
ración de los sofismas políticos hoy en 
boga, son la fuente en que las cinco 
últ imas generaciones beben su acen-
drado amor al suicidio, á la embria-
guez y al vicio. Todo infatuado cre-
yente en el sufragio universal y parti-
dario de las utopías sodalísticas es á 
la vez discípulo acreditado del bohe-
mio ginebrino; todo eombista ó com-
boid que expulsa á millares de honra-
dos ciudadanos por el único crimen 
de ser virtuosos y educar santamente 
á niños franceses, se cree la sombra v i -
viente del gran Juan Jacobo; todo co-
lectivista sedicioso que sueña con el 
anhelado instante en que el dios-Esta-
do se apodere con mano rapa^ de to-
das las propiedades particulares para 
distribuirlas equitativamente entre to-
dos los ciudadanos, repartiendo á la 
vez el trabajo y el salario, la faena y el 
descanso, como si todo esto fuese la más 
fácil de las hazañas y lo más justo y 
natural, se cree, y con razón, un apro-
vechado estudiante del "Contrato So-
c i a l " y de " E m i l i o , " capaz de conver-
t i r á la Francia de nuestros días en 
una moderna Esparto y á sí mismo en 
un enciclopédico Licurgo; el anarquis-
ta que intenta nivelar á sangre y fue-
go todas las esferas sociales sPn k 
do la sedición en el ejército ai1-
armada y llevando sus odios aí 'en- la 
de sus compañeros y amigos'iî 1110 
do robo á la propiedad ¡r virtud f 1 ^ 
men, no es más que un triste i ^ 
rio del aventurero ginebrino- gia-
palabra, todo aquel que anhela ^ 
plantar en nuestra patria los ú u - ^ 
adelantos de las paganas t o s t u m b ^ 
hace la apología del vicio eu cual r 
ra de sus múltiples variedades ê 16' 
fiel discípulo de Rousseau, pero el 1 ^ 
rado ciudadano que pide el c\ • 
miento del .deber público y pri¡!S 
anatematiza el crimen y encierra r r 
drón, al asesino y al borracho -mri 
do la vuelta de la Francia á las £ 
guas glorias de Clodoveo y C a r W , 
no, de ban Luis y Juana de Arco 
un apóstata de las modernas liberé 
des digno únicamente de ser cohiarf 
en el primer poste del telégrafo " 
Y ahí tienen mis lectores alnrot-
gonista del "glorioso" centenario Tn 
vo talento natural Juan Jacobo, puJ' 
admirarse en él, como dijo Barres al* 
gún mérito artístico-literario; n' 
siendo posible separar este relativo mó 
ri to de una juventud crapulosa, ¿ 
una vida sin piedad para sus hijos| sin 
respeto á la dignidad humana y entre 
gada á la práct ica de las demoledo! 
ras y absurdas máximas que predica! 
ba, tampoco es posible conmemorar 
con júbilo la memoria de un monstruo 
que nació bohemio, vivió vicioso y h^jj 
al sepulcro después de haber salpicado 
con su inmunda baba la dignidad del 
hombre,. 
francisco ROMERO. 
CARTAS OE CAHARIiS 
IPM»* •! DIARIO DB -̂4 "O \rr\ j 
Las Palmas, Junio 18. 
Estamos en plena ebullición pa. 
tr iótica, en plena erupción de patrio-
tismo. Hace dos días celebróse un 
nuevo mi t in en el Circo-Ouyás, se-
guido de una manifestación pública 
que resultó imponente. E l objeto de 
ambos actos era protestar de las va-
cilaciones del Gobierno, cuya con-
ducta respecto del problema canario 
no satisface á los divisionistas. 
Poco antes se había recibido, y ha-
bían publicado en suplementos los 
periódicos locales, un telegrama en el 
C R E P E D E S A N T E 
R U M P F 
ña re a registrada en 
la Habana /V°5745. 
con la Unión in te r -
na t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
¡j preparación del Dr. González. 
^ Exito siempre seguro y pin peligros. 
Se vende en la Botica de San José ^ 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
Vale $2.00 el estuche. 
A l g o N u e y o 
La «orpresa mas grande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Handel" No. 1 
es U major maqulma pan hacer dinero es Us esquinas, f ellas y atrae-cionea al aire Ubre. El Sr. N. M. Oreen de Maywood, til., escribe "El Domingo, barrí 
>33.90'". Uci. puede fcvair lo mismo. La Cámara hace 
tres estilos de Fotografias. Tarjetas instales (3x4 1-2). 
Postules en mlnUitnra (2x3) directo sobre pupel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botone» de 1 pulgada-
Eaerlk* her por al {«Uat* t elrenlar, GRATIS. 
Al diriilrsc a nosotros, menciónese este Periódico. ̂  
Heldwr, Amstrosg &D essin, 116 BroadSt, New York L A. ü. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
P U R G Y L 
P U R a O L A X A m SINTÉTICO 
A c t i v o , Agradab l e 
OBRA S iN COLICOS 
Lamsjorcuraáel ESTREÑIMIENTO 
«fcjas Enfermedades del ESTOMAGO y del hígado. 
Áf.ífcMico Intestinal preventivo de la 
Apendioitis | de las Fiebres Infecciosas. 
i i E l mas fácil para lo» N i ñ o s . 
S» nnft «• fotfw itt r:,.wtcJuL 
PABXS — J. KCEHLT 
74, Ru« Rodler 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Centuiy y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
DOCTOR GALVEZ G l l í ü i i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIáS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl. 1 
P R O F E S I O N 
MARIA T E R E S A F E R N A N D E Z 
PEINADORA 
Ofrece nnm servicios & domicilio y en su casa 
Se peinan castañas 
MONSKRRATB 05, ANTIGUO 
«418 15-18 Jl. 
R. DE 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7098. 
A. Jl. 18 
D * M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Eertómago, Intestinos, Impotencia, neu-
je-lfflas. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonval. 
VILLEGAS -,UM. 66, DE 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 Jl. . 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Bnna núm. 1. Principal 10 y 11. De l á 8. 
TELEFONO A-7008. 
. C 2281 Jl. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernaza nflm. 34. Teléfono A-1S47. 
C 1B91 7S-4 My. 
DR. M . M A R T I N E Z AVAL0S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 92 (100 nuevo.) Telefono A-41)154, 
7924 26-7 Jl. 
DR. E . F ERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4W5 
O 2293 Jl. i 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
O 2301 J l i 
MEDICO DE NlffOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
9L Agruacate. Teléfono 310. 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
Co con eu profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
Apartado 1609. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OOUXISTA 
Consultas y operadonea de O á 11 y de 1 * 9 
Prado número 105 
C 2284 Jl. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S25 
C 2291 Jl. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneftceada 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da los 
nlñoíi, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 6, 2. 
Agniar núm. 108%. Teléfono A-SOSO. 
O 2290 Jl. 1 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A.-1323. Da 1J 
S, 3. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio akohólioo) 
SUERO ANTITETANICO. Suora «a** 
mortínico (cura la nriorflnomanla.) Se pro-
paran y veuden en el Laboratorio Buct« 
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado IOS. 
C 2357 Jl. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRVOIA 
Consultas de 12 & 4.—Pobres gratla. 
Electricidad Médica, corrientes de alia 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&di-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3544.-—Compostela 101 (hoy 108) 
C 2274 Jl. i 
Laboratorio del Dr. L. Plasencia 
AMARGURA M M , 59 
Teléfono A-3150 C 2375 26-2 Jl. 
DOCTOR J , RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado bu domicilio y gabinete de 
consultas k la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 é. 3%. 
7964 • 26-9 Jl. 
NATALIA B . DE M O L I N A 
Comadrona facultativa, por las Ungvcrsi-
dndes de Madrid y la Habana 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistancla, 
relacionada con su especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria 74. Teléfono A-2431. 
79S2 13.7 Jl. 
. C A N G I O B E L L O Y HUANGO 
Habana nflw». 7?, ¿ v v-J Teléfono 702. 
2.!99-, v V , r, f V — Jl. i 
* i / Wl.. - v ,. 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCUWSTA 
Se ha hecho cargo de la numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante pu ausencia. 
Consultan de 12 á S. Vlrtndes nftm. 
C 2389 26-2 Jl. 
CmWAKO-CBiíTJBTA 
TX.&L'hy&.-xxm. s x . l i o 
Potros deatvttoo». elixir, eeptOaa. Coa» 
nlUms do 7 É 6. 
7843 Jl. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistomss 
modomf olmos 
CONSTII/TAS DID 13 A « 
POBRKS «BATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O f l . 
T B I f E F O N O A - l S I f t . 
C 2278 Jl. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL JRntt. 1. 
Especialista «a vía» urinaria», slftU» T «a-
fermedades venérea». 
ExAmenes nretroscOptcMi y «datoscOpieo» 
Tratamiento de la Slflll» par el MSSSM 
en InyecelOn lntram«»cBlar é Intraveno»». 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. «6: 
DE 13 A 8. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 30. 
6425 31S-4 Jp. 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las ««cuelan d« 
Parts y Berlín. Consultas da 1 A 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al me». 
IndnmtrlM aOmero ISO 
C 2276 Jl. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 85, alota. 
G. 
Teléfono SS10 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Catedrfttico de la Bscaela d« Medidas 
MASAOB VIBRATORIO 
Consultas de 1 fi, 2 de la tarde 
Neptnno nftjn. 48, bafos. T«ISf»ao 14X0. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl. 1 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Cirnjano del Hospital NOmero Une. 
C;spii>L>laIlsta del Dispensaría " Tamayo." 
Virtudes 138.—Telefono A-3170. 
Clrnjla.—Vio» Urinarias. 
Consultas: Do 4 & 5 p, m. 
C' 2282 • • „. Jl. l , 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENQA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
. — ^ = P R J S C I O S 
Extracciones, desdo < > « h $ 1-00 Dientes de espiga, desdo . . . $ 4-00 
Llmpieras " >: . . .; .: 2-00 Coronas de oro " . . pi 4-24 
Empastes " y . >: .: v 2-00 Incrustaciones " K y v 5-30 
Orificaciones " . . . . . W Dentaduras " . >: a 12-72 
E » U B N T E S I> E O R O , desde $ 4 - 3 3 , pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 o,^ 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
DIRECTOR DE I«A CASA DB SAJLIID DE 
U L ASOCIACIOHT C AJÍ ARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias d« 1 A S. 
Lealtad nrtm. SS. Teléfono A-448S. 
C 2289 JI 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA Hüll. 60. TELEFONO 8 1 » 
DE » A 11 A- M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2875 J1- 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoalclén de la Facultad d« 
Medicina.—Clrniano del Hospital NO-
stero Uno.—Consultas 1 de 1 A S. 
AnUaead nflm. S4. Teléfono A-iJVlA 
C 2800 J1- 1 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalsaologla 
Bspeolalista ea Enfermedades de loa Ojos 
y de le» Oídos. 
T 
DR. J. M. PENICHET 
BspeclaUsta en Enfermedades de los Ojea, 
Oídos, Noria y Gareaata 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 & 12 y de 3 á. 5. 
Domicilio del Dr. C. E. FlnJay: 
17 y J, Tedado. Teléofoa F-117& 
C 2288 Jl. i 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mcroaderes 4, alto». Teléfono A-3244. 
C 3232 Jn. 27 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medkma general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 2279 Jl. 1 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de niaos, nefioran y Clrujcfn 
en «cnerní. CON'VILTAfí: d© 12 & 8. 
Cerro nSm. 51». Teléfono A-STIB. 
C 2287 Jl. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Kédleo Cirujano de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, sagrún e! procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anillsls del Jugo gáa-
trico. Regresará, de su viaje fi, Paría en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 ji. j 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estémaso é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla nflm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8BIJ1 
C 2277 Jl. i 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten, 
da y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: do U 6. 1 y de 4 á 5. 
C 2365 Jl. 1 
DOCTOR ANTON L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 A O todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 A 11. 
7242 26-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 13 á 3. 
Ln» nflm. 40. Telefono A-1340. 
C 2283 Jl. 1 
Dr. Francisco J . de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosa», Piel y Vcnéreo-sifllítlca». 
Consultas de 12 á 2. Días festivos do 12 á 1, 
Trocodero 14, antiguo. Teléfoao A-541S. 
C 2294 Jl. 1 
D R . L A G E 
V^AS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consnltas de 1 fl 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
I . A. 
ABOCADO 
Aguiar 68, altos. Consultas do 2 á 3. 
C 2270 Jl. 1 
DR. EUGENIO ALBO H A B R E R I 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu< 
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Intern»! 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 Jl- 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjsao del Hospital Nflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje' 
res. Partos y Cirugía en general. CoIiS™' 
Us de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 
C 2298 J i - L 
DR. JUAN PABLO GARGÜ 
ESPECIALLDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 ft 3-
C 2280 J L * 
GONZALO 0. PUMARIEOI 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A L 
Estudiot Prado nflm. 123, principal, aere 
Teléfono A-1321 Aportado ^ 
C 2541 26-15 ^ 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías^ un ̂  
rías. Cirujía en general. Con3U n̂mlclW 
á 2, en San Lázaro núm. 246; vv ^ 
particular: 11 entre 4 y 6, num. ^ > 
dado. Teléfono F-2505. T. j 
C 2297 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro ABt1ir!*°0 á, 
Vías Urinarias, Sífilis, Bnfermedade» 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. ^ 
Empedrado nflm. 1». • Tolano ̂  ^ 
C 2296 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBACA" 
Compostela núm. I * * 
Entre MuraUa y Teniente B * * ^ * 
Se practican análisis de orina, 
eangre, leche, vinos, licores, &g^rel¡i et* 
minerales, materias, grasas, a* 
Au&llsls de orines <comp,*^ (j.' 
putos, sanare 6 leche, d»» ven 
TELEFONO A-3á44. j , 1 
C 2273 
EU6ENI0 IWAWAl^ 
ABOGADO ^ ubííU» 
Aguacate Nüm. 61. esaulna 
Altos del Cauadft ^ toáí el»' 
Admite representaciones P*T ^ sü*' 
•e de negocios y especlaimen ^ ^ e ^ ' 
pensiones de pagos, aulebras-unlver 
rías, ablntestatos y demfts 3 
sales. ,f 
Consultas: de 9 í 11.'-Telc JL * 
C 2271 
D U ^ Í O mSi hA ]SiCAEINA.—M-cióa de la mañana.—Julio 19 de 1912 
eto-
el»' 
Ue se decía que eL señor ' Canalejas 
L a b a decidido á intervenir perso-
Llmente en el asunto, presentando 
na fórmula resolutoria é impomén-
Aola luego; que la har ía cuestión de 
Gabinete, y que en el plazo de cua^ 
• ta y 0eho horas quedarla resuelto 
\ cónflicto de Canarias, l levándose á 
la Gaceta la ley de reorganización ad-
ministrativa del Archipiélago. 
Estas declaraciones, tan esplícitas, 
tan categóricas, debían haber devuel-
to la confianza á los espíri tus, llenos 
L inquietud ó incertidumbre; pero 
0 ha sido así. Gomo las promesas 
¿y Gobierno han quedado tantas ve-
(.PS incumplidas, ya no se les otorga 
réd i to . Se pide hechos, y hechos in-
mediatos. Se duda de la sinceridad 
'¿Je los ofrecimientos de Canalejas. E l 
nülin se celebró, á pesar de todo. 
Pin é} todos los oradores se mani-
festaron de acuerdo sobre un punto: 
la necesidad de que la si tuación se 
despeje y el problema isleño se re-
suelva eii seguida, sin más aplaza-
miento. El doctor don Federco 
León, miembro distinguido del part i -
do republicano y orador muy elo-
cuente, atacó al doctor Franohy Ro-
ca jefe de los federales, por la acti-
tue de intransigencia que éste ha 
af]optado manteniendo un criterio 
contrario á la división y apoyando 
las soluciones autonómicas de los de 
Tenerife por medio de telegramas de 
adhesión enviados á Madrid. 
Hubo, entonces, protestas y albo-
rotos promovidos por algunos espec-
tadores republicanos adictos incondi-
eionalmente á la persona del señor 
Franchy, que cuenta entre los ele-
mentos populares del partido con in-
mensas simpatías. La mayor parte 
del público ovacionó al señor León y 
le alentó á. proseguir, l/os alborota-
dores fueron expulsados del local, y 
continuó el mi t in . 
Jjos demás oradores que hicieron 
uso de la palabra, el cura párroco de 
San Francisco don Antonio Artiles, 
el periodista don Domingo Doreste, 
los jóvenes Bonello y Marrero, hicie-
ron un llamamiento al patriotismo de 
todos para que. unidos en una sola 
aspiración: la de lograr la indepen-
dencia administrativa de Gran Ca-
naria, se hiciera ver al Gobierno que 
no puede continuar el ' ' s ta tu quo'* 
de la provincia, que urge aprobar las 
reformas del proyecto-dictamen ó 
imponer una fórmula de concordia 
aceptables para todos. 
E l doctor León fué calurosamente 
ovacionado. Después organizóse una 
manifestación, compuesta de algunos 
miles de personafe que, con la banda 
de música municipal á la cabeza, se 
dirigió al Ayuntamiento. E l Alcalde 
recibió en el atrio del edificio á los 
manifestantes y ofreció telegrafiar á 
Madrid los deseos del pueblo. 
Así terminó la jornada del domin-
go, que fué una nueva solemne expre-
sión de los sentimientos y las aspira-
ciones de Gran Canaria. 
El telegrama del señor Canalejas 
ha sido acogido con frialdad por 
unos, con absoluta incredulidad por 
otros. Dúdase que el Jefe del Go-
bierno cumpla lo prometido: aquellos 
que más inclinados se muestran á la 
confianza, no ocultan sus temores de 
que, encontrada la nueva fórmula, 
venga á ser impracticable por causa 
de la intransigencia t inerfeña ó re-
dnnde en beneficio de nuestros anta-
gonistas. 
Mientras tanto, aquí reina enorme 
expectación. E! debate de Canarias 
ha sido suspendido, retirado el pro-
vecto, y contamos con ansiedad las 
horas que faltan para conocer el al-
cance y significado de la iniciativa 
de Canalejas. 
Por su parte, los comisionados de 
Tenei'ife acaban de presentar otra 
formula de arreglo, tan inadmisible 
como la anterior, pues tiende siempre 
á mantener la supremacía de Teneri-
fe excluyendo todo intento ó propó-
sito divisionista. Es lo mismo de an-
tes, sin modificación apenas: conser-
va la unidad y sólo da distintos nom-
bres á las cosas. Nuestros comisiona-
dos la rechazarán, como la rechazan 
las Islas Orientales. 
En la ú l t ima sesión del Congreso 
dedicada á la cuestión isleña, pro-
nunciaron elocuentes discursos defen-
diendo el dictamen nuestros diputa-
dos señores Matos y Moróte ; lo ata-
có el señor Barber, afecto á la causa 
de Tenerife, é intervino en la discu-
sión el Presidente del Consejo para 
manifestar su decidido propósito de 
que el asunto se resuelva en breve. D i -
jo que el Gobierno irá á la solución 
sin más contemplaciones y apelará á 
la mayoría, en caso necesario, con el 
fin de hacer triunfar su criterio. 
Si estas declaraciones del señor Ca-
nalejas no son tan sólo palabras que 
haya de llevarse el viento, como ha 
ocurrido con otras suyas, estamos en 
vísperas de acontecimientos decisi-
vos. 
Mañana l legarán los Alcaldes de 
Lanzarote y Fuerte ventura, convoca-
dos á una asamblea que se celebrará 
en Las Palmas con representaciones 
municipales de todos los pueblos del 
grupo oriental. 
* 
Desde algunos días antes de la ce-
lebración del mit in y manifestación 
que dejo ligeramente reseñados, co-
menzó á concentrarse en esta ciudad 
gran golpe de fureza pública, por or-
den de la autoridad gubernativa. 
En el edificio de la Delegación del 
Gobierno había, al pasar los mani-
festantes el domingo, numerosos 
guardias de 'Seguridad. Se habían 
tomado excesivas precauciones; pre-
cauciones que no se justifican en ma-
nera alguna teniendo en cuenta la ín-
dole patr iót ica de los actos realiza-
dos y la tradicional cordura y sensa-
tez de nuestro pueblo. 
E l señor Merino, Presidente de la 
comisión dictaminadora del proyecto 
de Canaria^ ha anunciado su propó-
sito de pedir al Congreso y defender 
la conveniencia de que se cree en es-
te Archipiélago una Universidad, de-
jando al arbitrio de las Cortes el de-
signar la población en que haya de 
instalarse. 
En rigor no se t r a t a r í a de fundar 
ahora, sino de restaurar, dicho esta-
blecimiento docente que ya existió en 
tiempos remotos bajo el nombre de 
Universidad de San Fernando; pero 
entonces radicaba en La Laguna, y 
boy se susci tar ían disputas y compe-
tencias respecto del punto en que ha-
bría de establecerse. 
i Canarias necesita un centro supe-
rior de enseñanza por las dificulta-
des económicas que existen para que 
sus hijos cursen estudios universita-
rios en la Pen ínsu la ; lo necesita, no 
para fomentar el universitarismo, la 
obtención de carreras fáciles é inúti-
les que restan elementos á las pro-
fesiones práct icas y á los oficios, sino 
para promover medios generales de 
cultura. 
Este país envía hoy un contingen-
te numeroso y valioso á las diversas 
Universidades nacionales. Habr ía , 
desde luego, gran ventaja en que 
nuestros jóvenes pudieran obtener tí-
tulos académicos sin abandonar el te-
rri torio ni afrontar abrumadores sa-
crificios. 
* * 
E l Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas de la Provincia ha informado en 
sentido favorable el pro.yecto de am-
pliación de nuestro puerto. 
"Las soluciones propuestas por el 
señor Hernández Pérez—dice el 
"Dia r io de Las Palmas,"—concuer-
dan, salvo pequeñas variaciones, con 
las que incluye en su proyecto el I n -
geniero Director de "la Junta, señor 
Galbán. 
Aboga el señor Hernández porque 
se mantenga el mismo punto de tér-
mino para el nuevo dique, que se 
marca en el proyecto, pero disminu-
yendo la longitud que este dique so-
lapa al existente. 
Con la economía que representa es-
tn disminución de obra, propone el 
señor Hernández se ensanche el di-
que viejo, hasta alcanzar los treinta 
metros, ó sea un aumento de veint iún 
metros, á f in de convertirlo en mue-r 
lie comercial en susti tución de losi 
muelles de ribera que figuran como 
anteproyecto. 
Como estas pequeñas discrepancias 
en nada alteran la parte esencial, 
consideramos que se ha llegado, ó se 
está en buen camino para llegar, á 
una racional solución de concordia 
entre las opiniones de nuestros dos 
distinguidos paisanos. 
Este es un hermoso ejemplo de ci-
vismo que aquí hoy debe ser imitado 
por todos, en las difíciles dreunstan-
cias que se atraviesan. 
Tendremos ampliación del p w t o , 
porque la necesidnd y la justicia así 
lo reclaman; pero hay que convenir 
que á ello contribuyen poderosamen-
te dos inteligencias preclaras y el es-
fuerzo de dos hombres de buena fe, 
honra de esta tierra canaria/ ' 
Don Manuel Fe rnández Cabrera, el 
distinguido periodista y escritor bien 
conocido en Cuba, me envía desde la 
Palma, donde aún permanece, pues 
ha aplazado el regreso á. la Habana, 
un interesante folleto en el que, bajo 
el t í tu lo " M i s patrias," se contiene 
la oonfereneia pronunciada hace po^ 
co por dicho estimable compañero en 
la Biblioteca Cervantes. 
Es un bello trabajo por el oua», 
muy sinceramente, felicito á su autor. 
—En el vapor "Montse r ra t " ha 
llegado el Ilustre Magistral de la Ca-
tedral, para pasar entre nosotros 
una breve temporada. 
Este distinguido sacerdote residió 
mucho tiempo entre nosotros como 
miembro del Cabildo de nuestra Ba-
sílica, dejando imborrable memoria 
como elocuentísimo orador sagrado, 
y disfrutando de grandes simpatías 
en la sociedad de Las Palmas. 
—Eestablecido de su enfermedad, 
ha llegado á esta población proce-
dente de Barcelona, el joven estu-
diante de Medicina don José León 
Santanach. 
También ha regresado de Madr id 
el director de " L a M a ñ a n a , " don Ra-
fael Ramírez y Doreste. 
—Ha fallecido en Santa Cruz de 
Tenerife el oficial primero del Go-
bierno Civi l don Antonio Cereceda. 
—Hállase muy mejorado el joven 
don Franciisco Cabrera Vázquez, de 
cuyo intento de suicidio d i cuenta en 
mi carta anterior. 
No ha sido necesario extirparle un 
ojo, como llegó á temerse, y los mé ' 
dicos le consideran ya fuera de pe-
ligro. 
—En la parroquia de San Bemar ' 
do contrajo matrimomo el sábado 
últ imo con la agraciada señorita Jo-
sefa Montesdeoca, el concejal de este 
Ayuntamiento dou Salvador S. Pé-
rez, 
También contrajo matrimonia el 
mismo día en el Puerto de la Luz la 
simpática señorita Mercedes García 
l ó b r e g a con el joven don José Suá-
rez Marrero. 
•—En Tenerife han dejado de exis-
t i r don Antonio Yáñez Rodríguez y 
don Juan Ramos Silva. 
—De Hamburgo telegrafían qu« 
los tomates se venden allí actualmen 
te á bajos precios, que dejan pérdida, 
y recomiendan que no se hagan en 
víos hasta nuevo aviso. 
—Ha obtenido el t í tulo de profeso-
ra de piano, con brillantes notas, ^en 
el Conservatorio de Madrid, la seño-
r i t a de Manchado, hija del que fuS 
maestro director de nuestra banda 
municipal. 
También se ha examinado bri l lan-
temente en el Conservatorio, para ob-
tener el t í tulo de profesora de canto, 
la señorita Ana Teresa Martínez. 
— E l día 20 del corriente, por 
acuerdo del excelentísimo prelado y 
del Cabildo Catedral, se celebrarán 
en esta Basílica solemnes honras fú-
nebres en sufragio del egregio Me-
néndez Pelayo, 
—Han terminado los exámenes de 
prueba de curso en los dos colegios 
de esta ciudad, con resultado satis-
factorio. 
—La Guardia Civi l del puesto de 
Teror comunica haberse presentado 
la plaga de la langosta en los cam-
pos de Artenara, calculándose las 
pérdinas ocasionadas por la invasión 
en unas seiscientas fanegas de grano. 
—Ha llegado de la Península el 
Magistrado del Supremo don Gaspar 
Castaño. 
—En Arúcas se celebrarán duran-
te los días 23, 24 y 25, grandes fes-
tejos en honor de San Juan Bautista, 
patrono de aquel pueblo, y del de 
Telde. 
Se inaugura rá con ta l motivo la 
iluminación eléctrica y hab rá batalla 
de flores en la calle de León y Cas-
t i l lo , y verbena en los jardines del 
señor Gourié. 
FaANCisco GONZALEZ D I A Z , 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
N o c o m p r e V d . fond-
g r a f o s y d i s c o s s in antes 
vis i tarnos pues sabida es 
la fama un iversa l de nues-
tros perfectos 
" C O L U M B I A " 
A c a b a de llegar u n i n m e n s o y v a -
iado surtido de elegantes G R A F O N O -
L A S , modelos propios para familias 
ie gusto. 
T e n e m o s a p a r a t o s desde $ 15 á 250, 
y d i s c o s desde $ 0-85 á 7-50. 
C A L A L O G O S A Q U I E N L O S P I D A . 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S 
F R A N K G . R O B I N S C ° 
Obispo y Habana.-HAB A N A 
-'——Menciónese el "Diario de la Marina*' 
C U P O N que V A L E por U N P E S O 
E n cada F O N O G R A F O " C O L U M B I A " 
w e se compre en esta c a s a durante 
el mes de Ju l io de 1 9 1 2 . 
S ó l o s". admite un c u p ó n en c a d a c o m p r a . 
C 2506 a l t . 5-14 
iEI milagro h e c h a t o d o s oyeril 
El ODITON RACHECprobadoen 
30 a ñ o s pract ica cl ínica.cura 
á toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u « privafi oír. U s o 
fácil ,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o a u d i t í v o . q u e 
sensibiGiza y v iv í f i ca .Venden 
aun dollarf elODITON RACHELIas 
boticas de América yñ i ip inas 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL Mf.Madrid.pros-
pecto explicalivo.que s e re 
mite gratis» 
O O L O R l S o ñ E S T O f c 
O l C í E S T I O N E S U ü F G G S L E S U Cvw&oioa. Mapida, M 
E L I X I R G R E Z 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Za-
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
C 2314 J l . 1 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
LASMEJiESCEEfEZAS SOILAS BEL PAIS 
CEBTOS CLARiS 
l A T B S P 1 C A L -
- - T I V O L I * - -
CERVEZAS QBSCÜMS 
- E X G E L S I O R -
c e r v e z a s c l a r a s á t o l o s c o a r i e a e u , b a s o b s c u r a * e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y i o s 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
| Q ' DMEESIBAD 34 Calzada ie Paffim i í f i í U I Ü 
T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « 0 6 4 ) U i l U í l l l í l 
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e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder el tiempo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad: es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
P r e p a r a d o ú n i c a a i e a t a por J , e. E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Deaconflege <Je las ImltaQlonw, Nuestra marca de fábrica está registrada en CU0A 
Véndese en todas ¡as p r í o c f p a J e s f a r m a c i a s . 
Vapores de travesía 
COMPABNIE GENEKAIEISANSAILANTIQUE 
f 
BAJO CONTEATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Estos vapores están provistos 
de aparatos de telegrafia 
sin hilos, para comunicar 
a grandes distancias 
E l nuevo vapor correo de dos h é l i c e s 
E 8 P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el d ía 15 de Agosto á las once de 
^ mañana, directamente para 
coruñas Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el d ía 15 de Septiembre á las 
Cuatro de la tarde, directo para 
Poruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
Rac ionados puertos. 
c j 0 8 e(luiPa3es Be r e c i b i r á n en la Ma-
de i Solamente las v í s p e r a s de la salida 
'os correos, 
la al.ca'rSa en los dos d ía s anteriores á 
(Nv^, a (ie los correos, en el inuello de 
^ p a l l e r í a . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1», clase desde , . $ 148-00 Oro A m . 
E n 2". clase desde . . 126-00 " " 
E n 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase. . . . . 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M K S T G A T B 
Apartado nOm. 1,080. 
O F I C I O S N U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
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V A P O R E S C O R R E O S 
i t c l a C i p l a 
A. N T DE 
A S m i O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-dase M e $148 % ei atelaatg 
« 2 * * 4 
« 3 - erúlaam « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VÜEI/TA, y precios convencionales 
«n Camarotes de lujo. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán O Y A R B I D E 
sa ldrá para 
G O R U Ü A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e p í i f í a j i r o f i y c a r g a g^emeiul. tncftu» 
ik> tabaoo p a r a d i c h o a p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y ca/oa-o en p a r t k b u i 
flete c o r r i d o y oon c o n o c i m i e n t o á l r e o t o 
p a r a V i f io , G l j O n , B i l b a o y P a c a j e * . 
L o e blttertes d e l p a s a j e s ó l o eccr&n e x p e -
d idos h a s t a l a s dooa d«G d í a de sajada . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r ed 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de o e r r a i s s , sin c a -
yo r e q u i s i t o s e r á n ñ u t e s . 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán B O N E T 
s a l d r á p a r a 
New York, Cádiz 
Barcelona y Genova. 
el 30 de Julio, á las doce del áS» l levando 
la correspondencia públ ioa . 
Admite carga y pa&ajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, ©remen , Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta la v í s p e r a del dfa 4t salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas , sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el dfa 29. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, a s í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo ia cual pueden ase. 
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía , el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad-" 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de su dueño , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez de l a m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
númer© de billete d© pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ial-
tare esa etiqueta. 
P a r a c u m ^ ' r ^ R . D. del Gobierno 
E s p a ñ a , fecha 22 d© Agosto ú l t imo , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en l a casa Consigna-
taria. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
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LINEA 
WARD 
( N E W Y O R K A N D C U B A MA¡L 3, 8. Co.) 
C M O E f - 1 0 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase , de $3S-00 á 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : á Progreso $20-C0; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A O E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S ; 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NMS. 24 y 35. 
C 1408 J68-7 Ab. 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAPOS 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, & 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibárién 
A R M A D O R E S 
H e n o s Zulueta y Saraiz, Cuba No. 20 
C 2422 26-7. ji. 
EMPRESA 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S . en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Julio de X912 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 20, á las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar! ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guant*-
namo (á la ida y a l retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 27, á laa cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a l retorno). Puerto 
Padre, Chaparra , Gibara, V i ta , Banea, Ma-
yar l ( Ñ i p e ) . Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago do Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas (aó lo á l a ida) , Santiago 
de Cuba, ganto Domingo, San Pedro de 
Macor í s , Ponoe, Mayagüer. (sOlo a l rotor-
no) y San Juan de Pu^rtif nico. 
Vapor AVILES 
Todo* los martes á las 5 de ¡ t tP"** 
P a r a Isabela de Sagua y Calbftrito. 
i ' r •* 
N O T A S 
C a r g a de Cabotaje 
So recibí» basta las 3 do l a tarde del 
d í a de la salida. 
C a r g a de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib i rá hasta las S de la 
tarde del d ía anterior a l de la salida. 
Atraques «n Guantinamo 
L o s Vapores de los d í a s 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de B o q u e r ó n , y loe da 
los d ía s 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calm». 
ñera . 
A V I S O S 
L o s conocimiento? para los embarqnen 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Coa* 
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no a d m l ^ í ^ J o a e n i n g ú n embaí* 
que con otros «ívaioclraientoa que no sean 
p r e c l s a m e n t » ios quo la E m p r e s a facilita. 
B n los oonocimlentoa a e b s r á e l emban 
cade" '«^üí^e»aI• con toda claridad y axs*> 
tltufi las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o d« 
bultos, ciase de loa mismo» , contenido, 
pa)s d» producc ión , residencia del recep 
tor, peso bruto en kilos y valor de >a4 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co« 
nacimiento que le falte cualquiera de a » 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
an la casi l la correspondiente al oonteni" 
do, solo se escriban las palabra» "efso» 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda ves 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o a s e ñ o r e a embarcadores da bebida < 
sujetas a l Impuesto, d e b e r á n detallar >q 
los conocimientos l a clase y conterido df 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al pa í s d« 
p r o d u c c i ó n se e scr ib i rá cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Extranjero," ó las do* 
Si el contenido del bulto 6 bultoa reunía» 
sen ambas cualidades. 
Hacomos públ ico , para general c o n o c í 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n b a i 
to que, á Juicio de .'os S e ñ o r e s Sobrecan 
gos, no pueda i r en ias bodegas del buqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — B s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea c o » 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s Go 
merclantes, que tan pronto e s t é n loa bu 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n eo 
loe ú l t i m o s d í a s , con perjuicio de los s o » 
ductores de carros, y t a m b i é n de loe V » 
pores, que tienen que efectuar la saOlda 
á deshora de l a noche, con los riejgoí 
conslguiHntee. 
Habana, Julio 1°. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. ©• o. 
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D E C 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Berta nuevo vapor saldrá <ñj tata 
puerto, haata nuevo aviao, loa dtaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," jiío Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Airo 
yoa, Ooean Beach y L a Y%. 
Para informe» el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L G A R O U 
PULIDO. EeyíUagigedo 8 y 10. 
C 2329 J i | 
Agradecemos al sabio Subdirector 
del Observatorio de Belén R. P. M . 
Gutiérrez Lanza el valiosísimo traba-
jo que nos envía á petición nuestra, y 
que publicamos á continuación. 
El Padre Algué 
y su obra en Filipinas 
Una visita tan grata como inespera-
da vino á proporcionarnos, ha greyes 
días, sorpresa agr?/iitó:iísima. E l Re-
verendo P. José Algúé S. J., Director 
del Observatorio de Maai'a y de ti.do 
el Servicio Meteorológico del Archipié-
lago Filipino está entre nosotros. No 
es la primera voz que visita ül P. A l -
gué esta capital. Por los años ] 893 
pasó algún tiempo en la Habana al la-
do del P. Yiñes, y, á fines del mismo 
año estuvo de nuevo en compañía del 
P. Faura, director á la sazón del Ob-
servatorio de Manila, ambos de paso 
para la Exposición de Chicago, donde 
iban comisionados por el Gobierno de 
España, solo que entonces el padre A l -
gué estaba en los albores de sus traba-
jos científicos, y aún no le acompaña-
ba la aureola de gloria con que hoy 
brilla entre .los sabios de todo el mun-
do. En esa ocasión le conoció por p r i -
mera vez el que escribe estas líneas, y 
en 1901 moraron juntos en la Universi-
dad de Georgetown, Washington. 
E l P. Algué es hoy reconocido como 
•una de las primeras autoridades mun-
' diales en Meteorología, y sin r iva l en 
los problemas especiales del extremo 
Oriente. Y su obra al frente del Ob-
servatorio de Manila del servicio ofi-
cial Melveorológico del Gobierno F i l i -
pino, y de los ramos anexos de Astrono-
mía, Magnetismo y Geodinámica, fué 
señalado con muchos triunfos envidia-
Mes. Aprovechando la oportunidad 
de su visita á esta capital, creemos se-
rá del agrado de los lectores del Diario 
y de todo el público ilustrado, dar al-
guna idea del f in de su viaje á la Ha-
bana y de su brillante labor científica. 
Visita del P. Algué á la Habana 
E l P. Algué viene á la Habana co-
misionado por el Gobierno Fil ipino á 
v i r tud de una solicitud del Departa-
mento de Marina de Washington. 
E l P. Algué es autor de un aparato 
llamado Barociclonómeiro, cuyo f in es 
advertir al observador, especialmente 
al marino, el momento preciso en que 
empieza á entrar bajo la infln.?ncia de 
un tifón ó huracán, así como también 
' cuando puede considerarse alojado de 
todo peligro de ciclón, y cuándo y en 
qué grado dicho peligro le amenaza. 
E l aparato es ingeniosísimo, basado 
en principios rigurosamente científi-
cos, y á la vez de fácil inteligencia y 
manejo aun para personas de corrien-
te instrucción; y de grande utilidad, 
I tanto para el marino que surca los ma-
res, como para las familias que dentro 
de sus propias casas quieran tener idea 
en cada momento del grado de peligro 
que durante un ciclón les amenaza. (1) 
E l Barociclonómetro del P. Algué, 
ta l como se viene construyendo desde 
1897, está ajustado á las condiciones 
atmosféricas del Extremo Oriente y el 
Pacífico, muy particularmente á las 
regiones azotadas por los baguios F i l i -
pinos. Con fecha 3 de Febrero de 
1912, el P. Algué recibió una comuni-
cación oficial del Burean de Navega-
ción del Departamento de Marina de 
los E. U . donde le dice "que se había 
acordado proveer los buques de la Flo-
ta del Atlántico del Barociclonómetro 
ideado por é l , " proponiéndole que lo 
acomodara á las condiciones atmosfé-
ricas del Atlántico por si ello exigía 
alguna modificación. 
(1) E l p r i n c i p i o fundamenta l t é c n i c o 
de las indicaciones del i n s t r u m e n t o se ba-
sa en el va lpr l i m i t e de l a p r e s i ó n en t re 
t i e m p o n o r m a l y t i empo aciclonado, s e g ú n 
l a é p o c a y l a r e g i ó n considerada, y par-
t i endo de ese l í m i t e en i n t e rp re t a r e l mo-
v i m i e n t o de l a aguja del b a r ó m e t r o en 
uno ú o t ro sent ido, d ic iendo a l observador 
. l o que deba temer í» Rspevav. 
, Presentada esta solicitud al Gobier-
no Filipino, propuso el P. Algué que 
para aplicar el Barociclonómetro al 
Atlántico necesitaba venir á la Haba-
na, tanto para consultar á los directo-
res del Observatorio del Colegio de Be-
lén, como para estudiar los datos de 
55 años atesorados en dicho Observato-
rio, estudio que él juzgaba indispensa-
ble para que las indicaciones de su apa-
rato pudieran adoptarse á los huraca-
nes de las Antillas. En efecto, aquí 
pudo el P. Algué verificar una impor-
tante ley sobre la marcha de la pre-
sión atmosférica desconocida en aque-
llas regiones de Oriente, y que recla-
ma una importante modificación en su 
aparato aplicado á las Antillas para 
no exponerse á errores que pudieran 
traer consecuencias bien lamentables. 
E l P. Algué se dirige ahora á Was-
hington, donde recibirá ya el modelo 
de su nuevo instrumento que encargó 
al venir á una casa de Londres, aun-
que sujeto á las modificaciones que se 
creyeran necesarias en su forma defi-
nitiva. 
E l Barociclonómetro y una obra del 
P. Algué en que se funda, ofrecen un 
caso ya célebre de apropiación poco 
común por parte de un profesor ale-
mán. A fines de 1897 publicó el P. 
Algué un libro Baguios ó Ciclones 
Fil ipinos," donde explica la base y ex-
tructura del aparato. La obra, con 
permiso del autor, se publicó bien 
pronto en Francés, Inglés y Japonés. 
E l profesor Bergholz, Director del Ob-
servatorio de Bremen, pidió asimismo 
permiso para traducirlo al Alemán, 
pero cosa original, el libro salió bajo 
la firma del autor Bergholz y no del 
P. Algué. Más aun, el mismo profe-
sor construye á su nombre el Baroci-
clonómetro y lo pone á la venta como 
suyo. E l caso ha adquirido ya celebri-
dad y en una importante Revista Ale-
mana, dice A. Neppoldt del Observa-
torio Magnético de Postdan estas pala-
bras : *' es de esperar que la nueva edi-
ción del libro de Bergholz mostrará el 
verdadero carácter del libro, que es so-
lamente una traducción. *' 
El Padre Algué en 
Exposiciones y Congresos 
Asistió el P. Algué como delegado 
del Gobierno de España á la Exposi-
ción de Chicago en 1893, siendo su la-
bor importantísima por habérsele con-
fiado la presentación de todos los tra-
bajos de habla española, á causa de su 
conocimiento perfecto de ambas len-
guas y de las relaciones adquiridas 
con los hombres de ciencia de la Unión 
durante los dos años que Devaba en el 
país. En 1895-97 cooperó al Atlas In -
ternacional de Nubes, de cuyo traba-
jo dice H . Heldebranson, quien lo pre-
sentó á la Comisión Internacional reu-
nida en San Petersburgo, "que fué re-
cibido con el más vivo entusiasmo por 
la -Comisión, especialmente recordando 
bajo qué grandes dificultades había 
llevado á cabo tan importante traba-
j o . " Asimismo asistió al Congreso I n -
ternacional Meteorológico reunido en 
Par í s en 1900, donde presentó su Ba-
rociclonómetro, comisionado por el ho-
norable Presidente de la Comisión de 
los E. U . en Filipinas, Mr. W. H . Taft. 
E n el Congreso Intemacional de D i -
rectcwes de Serv-icios Meteorológicos 
que se reúne cada diez años, celebrado 
en Innsbruck el año 1905, se resolvió 
editar un Código Internacional de to-
das las Resoluciones prácticas tomadas 
en los Congresos y Conferencias cele-
bradas anteriormente. De dicho Códi-
go se habían de hacer ediciones con va-
lor oficial en alemán, francés é inglés. 
E l P. Alg^ué propuso á la Asamblea, 
que en atención al gran número de 
naciones que hablan el español, mu-
chas de ellas jóvenes que nacen á la 
vida del progreso ávidas de entrar á 
la cooperación mundial en el desenvol-
vimiento científico, se decretara una 
edición oficial en Español de • dicho 
Código, ofreciéndose él á la prepara-
ción del mismo y á interesar al gobier-
no de España para su piiblicación. 
La moción fué aprobada por unani-
midad, y el Código Internacional Me-
teorológico, Edición Española, se está 
ya publicando, habiéndose adelantado 
la Edición Alemana, que llegó á los 
principios de este año. 
E l Director del Observatorio de Ma-
nila concurrió á la Exposición de San 
Louis, por contrato celebrado con la 
Comisión de Filipinas aprobado por el 
gobernador Taft. 
La siguiente es carta de presentación 
del Gobernador para el Presidente de 
los E. U. 
Office of the Civil Governor of the 
Philippínis. 
Manila, Noviembre 18, 190^. 
M i querido señor Presidente: Esta 
carta es para presentar á Ud. al P. 
José Algué, el sacerdote Jesuí ta que 
está al frente de nuestro Weatter Bu-
rea y que es, yo creo, uno de los más 
eminentes meteorologistas del mundo. 
E l ha sido el medio principal en la 
organización de nuestro servicio me-
tereológico, cuya importancia para el 
comercio de Oriente no puede apre-
ciarse bastantemente. E l P. Algué /a 
á los E. U. á hacer la Exposición F i -
lipina en St. Louis, tan completa como 
sea posible, y y» se lo recomiendo á su 
benévola atención. 
De usted muy sinceramente, 
Wil lmm H . Taft 
Gobernador Civi l . 
Honorable Teodoro Roosevelt. 
Presidente de los E. U. 
La Exposición del Observatorio com-
prendía sección geográfica, seísmica y 
Militares de los E. U . en 1898, el Dr. 
Doberk escribió una carta al Secreta-
rio de Agricultura de los E. U. calum-
niando á los directores del Observato-
rio de Manila, presentado los anuncios 
de tifones como una calamidad públi-
ca que se debía remediar. E l resulta-
do fué una orden del Secretario de 
la Guerra de que no se dieran curso á 
los despachos sobre tifones del Ob-
servatorio de Manila al exterior. Esta 
orden fué comunicada al director el 27 
de Febrero de 1899. 
A l saberse la orden y la calumnia 
indigna que la había motivado, la in-
dignación pública y general no tuvo 
límites tanto en Filipinas como en las 
regiones del Continente visitadas por 
los tifones. La prensa, las corporacio-
nes mercantiles y marítimas, los agen-
tes diplomáticos, los capitanes de puer-
to, el Almirante inglés de la Escuadra 
del extremo Este, todos los elementos 
de valer alzaron una protesta tan uná-
nime y enérgica contra la orden y el 
calumniador, que ella fué la repara-
ción más elocuente y avasalladora que 
el Observatorio de Manila podía soñar. 
No podemos relatar esa protesta por 
no alargarnos. Sólo pondremos la co-
municación del Gobierno Inglés de 
HongKong al Secretario del Gobierno 
Mil i tar de Filipinas que ocasionó la re-
vocación inmediata de la orden. Dice 
as í : . 
Oficina del Secretario Colonial, 
Marzo 28, de 1899. . 
Señor : Se ha notificado á este Go-
bierno que á consecuencia de una sú-
plica hecha por el director del Obser-
vatorio de HongKong. al jefe del Wea-
ther Burean de los E. U., Su Excelen-
cia, el Gobernador Mili tar de F i l i p i -
nas ha ordenado la suspensión de los 
^ , / ' • '•• 
R. F. JOSE ALGUE.—Director del Observatorio de Manila. 
meteorológica. F u é un éxito brillan-
tísimo. Pero lo que sobre manera llamó 
la atención fué el mapa en relieve de 
las Filipinas desarrollado en una ex-
tensión elíptica de ejes 35 y 25 metros 
respectivamente. E l Secretario del 
Interior de Filipinas urg ía la vuelta 
del P. Algué, por hacerse sentir allí su 
ausencia, al cual decía en carta de 
Mayo 5, 1904 el Jefe del Burean de 
Negocios Insulares C. R. Bdwards en-
tre otras cosas, "yo puedo añadir le que 
el asunto se ha presentado al secreta-
rio Taft, quien es de opinión que la 
importancia de los resultados que pue-
dan obtenerse en la labor del P. A l -
gué en St. Louis es tal , que debe ha-
cerse todo esfuerzo para que continúe 
a q u í ; " de hecho entiendo que el Secre-
tario expresó esta opinión al P. Algué 
en su visita á St. Louis. La obra que 
tiene entre manos es uno de los rasgos 
característicos de la Exposición que 
puede ciertamente decirse el más inte-
resante y popular de todos los atracti-
vos de St. Louis. Estoy seguro que 
V d . apreciará la excelente labor que 
el P. Algué puede hacer en St. Louis 
y lo arreglará de conformidad." 
Algo de historia 
E l Observatorio de Manila fué sub-
vencionado y declarado oficial, con en-
cargo de establecer un servicio de es-
taciones en el Archipiélago por Real 
Decreto de 14 de Junio de 1881, Or-
ganizó este servicio el P. Faura, á la 
sazón director del Observatorio, cuya 
obra fué casi idéntica á la del P. Viñes 
en la Habana en relación con los tifo-
nes, por lo cual la ciudad de Manila 
lo declaró hijo adoptivo poniendo su 
nombre á una de las mejores calles de 
la ciudad. En 1897, por muerte del 
P. Faura, fué nombrado director del 
Observatorio el P. José Algué S. J. 
E l observatorio, cuya posición geográ-
fica respecto de la Costa de la China 
es análoga á la de Belén con respeto á 
los E. U. solía enviar aviso de la mar-
cha de los tifones á Hong-Kong para 
que la noticia se trasmitiera por los 
puertos del contienente, para gran bien 
del comercio y navegación de aquellas 
costas. El Dr. Doberk, Director del 
Observatorio de Hong-kong no veía 
con buenos ojos la obra de los Jesuí tas , 
y se permitió repetidas veces detener 
los partes remitidos por el Observato-
rio de Manila con grave perjuicio del 
comercio y navegación. Más aun: A l 
apoderarse del cable, las Autoridades 
avisos de tifones del Observatorio de 
Manila á HongKong; se me encarga le 
manifieste que la súplica del director 
del Observatorio de esa colonia no fué 
autorizada por este Gobierno y que la 
comunidad mercantil por medio de la 
Cámara de Comercio local, ha intima-
do su gran aprecio de los avisos tele-
gráficos remitidos por el Observatorio 
de Manila y el extremado sentimiento 
con que se vería su suspensión. 
Bajo tales circunstancias yo espero 
que la orden de suspensión de avisos 
metereológicos sea rescindida." J. H-
Stewart Lockhart, Secretario Colonial. 
A l Secretario del Gobierno Mil i tar de 
Filipinas. 
La orden se rescindió con fecha 3 
de A b r i l de 1899. 
Organización actual del servicio 
Las autoridades de los E. U . sintie-
ron vivamente haber sido sorprendidas 
en su buena fe, pues ellas no tenían 
ninguna mala voluntad al Observato-
rio de Manila; pero el incidente les 
mostró, como ninguna otra cosa pu-
diera hacerlo, el aprecio y el valor de 
la obra del Observatorio en toda aque-
lla región oriental. Se propusieron 
conocerlo. Desde las primeras visitas 
se confirmaron en la opinión de cuan 
justo era el aprecio general. 
' Entre las varias obras que por en-
tonces tenía entre manos el P. Algué, 
ora una titulada, " E l Archipiélago 
F i l ip ino , " y un " A t l ^ s de Fi l ip inas" 
que comprendía todas las Islas explo-
radas por los Misioneros, Jesuítas, que 
en sus excursiones apostólicas por to-
do aquel vasto Archipiélago habían 
tratado no sólo de ganar las almas pa-
ra Cristo, sino también de recoger to-
dos los datos posibles para el conoci-
miento de Filipinas de aquella época. 
Ella era un monumento de la obra civi-
zadora de España hasta el cese de su 
soberanía en el Archipiélago y el Atlas 
era en su conjunto muy. superior á 
cuanto se había publicado hasta la fe-
cha. E l gobierno de los E. U . pidió el 
honor de encargarse de publicar aquel 
trabajo á su costa y en la imprenta ofi-
cial del Gobierno, bajo la inmediata 
dirección del mismo P. Algué, y en las 
condiciones que por- contrato se estipu-
laron, para lo cual debía trasladarse 
á Washington. 
Yisto lo importante del servicio me-
teorológico en Filipinas el Gobierno 
de Washington juzgó que más que inú-
t i l sería perjudicial la erección de un 
Servicio enfrente del Observatorio de 
Manila y propuso el P. Algué si podría 
encargarse de prestar servicio oficial 
bajo el nuevo Gobierno reorganizando 
y extendiendo la red de estaciones á 
otros puntos que se juzgaran conve-
nientes. Aceptado el encargo por el 
P. Algué y asentadas las bases durante 
su permanencia en Washington, el 
nuevo Weather Burean de las Islas F i -
lipinas se creó por ley de 22 de Mayo, 
1901. Este servicio es completísimo 
con un presupuesto anual de 123.000 
pesos. Cuenta 52 estaciones insulares 
que mandan tres telegramas diarios 
al Observatorio Central de Manila. Del 
exterior ^ recibe además dos telegramas 
diarios de 9 estaciones del Japón, 6 de 
Formosa, 3 de China, 5 de Indo-Chipa, 
y en el Pacífico, de las Marianas y Ca 
rolinas Occidentales. Todo el servicio 
de cables del exterior es gratuito, ex 
cepto el de las dos estaciones de la Em 
presa del Pacífico." 
Tiene además el Observatorio de Ma-
nila una Estación Magnética en A n t i 
polo ÍL 33 kms. de la capital y á una al-
tura de 240 metros sobre el nivel del 
mar, Fué necesario llevar á ese l u 
gar la Estacióh Magnética á causa de 
los tranvías eléctricos unifilares. 
Asimismo una Estación Geodinámi-
ca modelo fué erigida cerca del volcán 
Taal á 10 kilómetros del cráter y en la 
orilla del lago Bombón, en medio del 
cual se levanta el pequeño cono del 
volcán. A principios del año pasado 
tuvo este volcán una erupción que c 
só cerca de 2.000 víctimas. Se abrí11" 
la esperanza que por medio de la ^ 
cíente Estación se podrán predecir \ \ 
erupciones futuras <;on dos días de 
ticipacióu, pues en el período de la új" i 
tima erupción de 1911, se registró 
Manila, 50 km. al norte del volcán ^ 
serie tan continua de temblores antes * 
después de la erupción, que en sólo sif 
te días hubo unos mi l temblores regis' 
trados por los aparatos inscriptores 
Terminaremos esta rápida reseña 
reiterando al P. Algué nuestra cordial 
bienvenida á esta Capital, una caluro 
ea felicitación por su labor científica 
meritísima, deseándole al mismo tiem. 
po toda felicidad y muchos años cfo' 
vida para gloria de Dios y para hacer 
el bien entre sus hermanos. 
m. GUTIERREZ LANZA, 8. J. 
E l h i e r r o 
E l hierro desempeña un papel mu-
cho más importante de lo que se cree 
pues se encuentra en todas partes. En 
la tierra caen aerolitos de hierro casi 
puro. E l espectroscopio nos demues-
tra que lo hay en las estrellas más le-
janas; la dozava parte de la costra te-
rrestre es hierro también-, el polvo de 
las carreteras está mezclado con hie-
rro, y hierro hay asimismo en el aire 
que respiramos, en el agua que bebe-
mos y en los alimentos que tomamos; 
es. en fin, el gran colorista de la natu-
raleza, y da color rojo á nuestra san-
gre. 
O t r a c a f e t e r a c u r i o s ? 
Preparar una taza de café por medio 
de la electricidad parece á primera vis-
ta un capricho reservado al mortal qne 
pueda permitirse el lujo de poseer una 
cocina eléctrica. Y , sin embargo, es 
bien económico y sencillo el experimen-
to. 
Para realizarlo, según dice la Scien-
za per tu t t i , se toma un bote de hoja 
de lata, á cuyo abertura superior sea 
adaptable una tapa de madera. Todo 
el exterior del bote se forra de'fieltro 
grueso, impermeabilizado por una ca-
pa de cola que servirá también para 
adherirle á la superficie. E l fieltro 
se reviste de esa cinta que usan los 
electricistas para forrar los cables. A 
continuación dése una mano de barniz. 
Todos estos procedimientos deb^n efec-
tuarse con cuidado, pues tienen por ob-
jeto concentrar el calor generado pop 
la electricidad dentro del bote. Si el 
calor encuentra un sitio por donde es-
capar la ebullición es imposible. 
La tapa debe hacerse de madera com-
pacta, y en ella se pract icará un tala-
R. P. GUTIERREZ LANZA.—Subdirector del Observatorio de Belén. 
dro á f in de dar salida al vapor de 
agua. E n la cara interna de esta ta-
pa se coloca una boquilla de lámpara 
eléctrica. Los dos dos reóf oros pasan a 
través de la tapa por dos conductos 
abiertos al efecto, y separadamente pa-
ra no dar ocasión á cortos circuitos, 
por lo que se cuidará también de aislar 
todas las partes metálicas. Colocada 
una lámpara de 32 bujías en la boqui-
lla, se envolverá ésta con cinta hasta 
dejarla bien cubierta, tapando los m-
torsticios y barnizando luego. Hecü 
esto, la cafetera está dispuesta, p01 
felta echar en ella el agua necesaria 7, 
la correspondiente porción d® ca ] 
Puesta la tapa y sumergida la lamp , 
ra, debe darse paso á la corriente. 
la adí-
¡ f i l ien numera penoa^v/ ^ — 
ción de un poco de sal aumenta 
dulzura de ,1a azúcar! , re. 
Así es, sin embargo, y así lo ¡ia _ 
velado el profesor Zuntz en la un 
reunión de la Sociedad Fisiológica 
Berlín. e gí 
De sus experimentos resulta q ^ | | 
á una disolución de azúcar sc ell 
L a s a l 
Quién hubiera pensado que 
una cantidad ligera de agua y sa ra 
proporción lo bastante pequeña p ^ 
que no excite el sabor salmo, ia^ 
lución zucarada se pondfá muen 
dulce. ie(lío 
Ya se sabe, por lo tanto, ^ ^ a S 
bien sencillo de economizar ^ 
porque quien dice agua azúcar ^ 
igualmente té, café, leche, chocox 
todos los dulces y confituras. a. 
E l hecho es curioso. Pero se î ^ 
rece, una infusión excesivamen ^ 
bi l de quina produce igiial ^ j ^a la 
que la sal. Y siendo así, se e M ^ . ^ j , 
incongruencia por la mayor ^ dfl 
dad que da-al paladar la Pre^tste del 
la sal ó de la quina, y el contra ^ ^ 
gusto de estas sustancias con ^ 
azúcar hace apreciar con ma> 
la dulzura. 
DIÁTIIO D E LA! MARINA\—©(lición la mañana.^&éf^ ti do 1012 9 
l a 
P o r indicación d d señor Secretario 
i I v idad Y Beneficencia y por ofre-
de favores facilidades para el des-, 
'^ iprco el señor Federico Laredo 
emP secretario de Gobernación, .se 
? ^ ¿ i ^ i d o disponer que los barcos de 
i lia ' a que conducen al Mayor í^ene-
I ^ Monteagndo con su Estado Mayor 
na parte de las fuer/as que regre-
y 11 ê Oriente, atraquen á los espi-
€ñn la Compañía de Herrera en 
^ luelies de Luz, donde se efec tuará 
T desembarco, siguiendo la fuerza 
las cales de Jesús María, Egido, 
lllnte Prado basta el Castillo de al 
Í L t a (Malecón.) 
El señor Secretario de Goberna-
,t ^tncffl ñor este medio el cambio en 
itinerario anteriormente acordado, 
f tod'as las autoridades, corporaciones 
ficiales y al pueblo de la Habana que 
Leen concurrir ai recibimiento. 
por orden 'del Cuartel General del 
Eiército, las fuerazas que concurran 
t re(jíbimiento cubr i rán la carrera 
desde el el muelle do Luz hasta ia 
^qnma del teatro de Payret. 
El Mayor General Monteagudo con 
gU Estado Mayor y comitiva, Fe situa-
rá en el Parque Central, frente al lio-
itefl Inglaterra desde donde revis ta rá 
las fuerzas, las cuales después de pa-
sar Vor f1"611*6 al Mayor General con-
tíanarín la marcha por la acera de 
los mímeros pares del paseo del Pra-
í tomar por el Malec6n. para rom-
per filas en el lugar qu« disponga el 
Brigadier Mc'ndieta, J e í e de la co-
luum9-
1,0$ Jefes y oficiales flancos de 
gervicio estarán en ©1 muelle de Lira 
á la hora indicada, en lugar de ha-
cerlo en la esplanada de la Capi tanía 
¿el Puerto. 
L̂a Banda del Cuartel O-enerai del 
Ejército se s i tuará en la Alameda de 
¡Paula; la Banda Municipal en la Pla-
za de las Ursulinas, y la Banda d© 
Infantería en el Parque en-la esquina 
de Dragones. 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
5AL F I N ! 
La Secretaria de Sanidad, atendien-
do las justificadas quejas de la pren-
sa, y en vista de que la Secretar ía de 
Obras Públicas no procede á realizar, 
con la actividad que el caso requiere, 
la recogida do basuras y "tarecos," 
que en gran cantidad se encuentran en 
las principales calles de la ••iudad y 
sus arrabales, ha dispuesto la organi-
zación de este servicio bajo la direc-
ción del doctor Juan F. Morales Ló-
pez, competente Jefe de Despacho de 
la Jefatura local, el cual acaba de 
llevar á cabo importantes trabajos 
de saneamiento en todas las depen-
denoias del Estado, así como tam-
bién en el l i toral , desde la Machina á 
la Capi tanía del Puerto. 
A las echo de la mañana de hoy co-
menzarán los trabajos s imultáneamen-
te, en todas las calles comprendidas 
desde las antiguas murallas hasta el 
mar. 
'Celebramos la actitud del doctor 
rVarona Suánez, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia y del doctor Ló-
pez del Valle, Jef e local, á quienes se 
debe esa beneficiosa disposiciói^ 
SIN N O V E D A D 
Podemos informar á nuestras lee-
toresl que en el momento de cerrar es-
ta edición no existe n i un sólo caso 
sospechoso de peste bubónica. 
No obstante, estuvieron hasta altas 
horas de la noche en la Jefatura lo-
cal, los doctores López del Valle, A l -
fonso, Morales y otros. 
E l Secretario tiene el propósito de 
continuar la campaña de saneamien-
to, hasta asegurar por completo la 
salud pública con la desaparición del 
peligro que hubo de amenazarnos. 
EL M O V I M I E N T O RAG1ST 
L A M U E R T E D E I V O N N E T 
Cuartel Moneada, Santiago 'de Ouba 
Julio 18.de 1912, (12.20 p. m.—Secre-
tario Gohemación. — Habana. — Te-
niente Ortiz comunica que en el día' de 
ayer tenía sitiado á Ivonnet, y ique dos 
parejas de la guerrilla del capitán 
Aranda al salir Ivonnet del cerco que 
le tenía puesto Ortiz fué sorprendido 
por ella y le dieron muerte. Lugar de 
la ocurrencia . Nueva Escocia. — Con-
megra, Teniente Coronel. 
PRESENTADOS . 
Santiago de Cuba, Julio l é de 1912, 
(10.54 a. m.)—Secretario Goberna-
ción.—Habana.—Alcalde municipal de 
Guantánamo en telegrama de hoy me 
dice lo siguiente: E l segundo policía 
que dejé ayer en el recorrido que hace 
en Soledad me anuncia por teléfono 
que me remite con una pareja de mu-
nicipales al jefe de estado mayor de 
Lacoste, Ascencio, que era candidato á 
la Alcaldía municipal y el que cogió 
el dinero de las contribuciones de los 
cafetalistas de Yateras. Vienen tres 
más que también se presentaron. Ad-
ministrador Romilé me anuncia que 
anoche se le presentó Felipe Serrano y 
otro m á s ; todos los presentaré tenien-
te coronel Varona y quedarán disposi-
ción juez especial. Lo transcribo á us-
ted para su conocimiento.—Manduley, 
Gobernador. 
M A S PRESENTADOS 
Santiago de Cuba, Julio 18 de 1912, 
1.45 p, m.—^Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde municipal del Cobre 
dice lo siguiente con fecha de ayer: A 
las 8 a. m. de hoy se presentó ante el 
capitán Ouerra el alzado Carlos Dute-
saix Antomarchi. Tengo pensado ha-
cer un recorrido por el interior del ter-
mino con objeto de ver si puedo conse-
guir la presentación de las pequeñas 
partidas que merodean por esta comar-
ca. Dígame por esta vía si puedo efec-
tuar ese movimiento. Lo traslado á us-





C A I M A N E R A 
Las fuerzas americanos en Oriente 
18-^VII-40.55 a. m. 
E l coronel Karmany, Jefe de las 
fuerzas americanas de la Estación Na-
val envió instrucciones hoy al coronel 
Whittaker destacado en Minas de Ju-
^aguá para que remita una compañía 
á Siboney y Ocaña durante el mes de 
Julio actual. 
Torres. 
•••• i— 4 
C S A I N í B Y (Vía Santiago de Cuba.) 
la-^Vn—^5.30 p. m. 
A las seis de la mañana de hoy, en 
los momentos de salir el cabecilla Pe-
dro Ivonnet de la finca propiedad del 
señor Pedro Laiiohan respondió al 
darle el alto una avanzada de las fuer-
zas leales, que era un trabajador y que 
dirigíase al trabajo. 
E n esos momentos le pareció al jo-
ven Francisco Aranda que el indivi-
duo en cuestión era Pedio Ivonnet, 
ipor lo que fué perseguido por los sol-
dados, quienes trataron de detenerlo. 
Entonces Ivonnet amenazó con su re-
vólver, y la pareja hizo fuego con tan 
certera puntería que le produjo la 
muerte. 
E n esa pareja figuraba Luíf 
Aguirre. 
Espérase la llegada del cadáver al 
Caney. 
Especial. 
SANTIAGO D E DUBA 
Presentaciones á granel 
18_VII- .12 .30 p. m. 
Se ha presentado en Firmeza el ca-
becilla Pedro Nordet, el mismo á 
quien atribuyóse la muerte del policía 
Pullés, en las cercanías de Santiago. 
Ayer presentóse en el Cobre un pa-
riente de Pitillí. E l Alcalde ha salido 
á gestionar la presentación de este. 
Hoy llegará á Palma Soriano el cabe-
cilla José Rosario Rodríguez y dieci-
siete más. E l ayudante de Lacoste, 
Asencio, el mismo que cobró cantida-




i E L MASCOTTE 
E n lai-tarde de ayer entro en puerto 
el vapor correo americano <£ÍMaseotte," 
procedente de Kcy West, con carga y 
7 pasajeros de los cuales 5 son de p r i -
mera. 
Dichos pasajeros son los siguientes: 
Edo. Latóand, Luis Colina, M . B . 
Kinsgbiosg y señora, T. H . Robert, Jo-
sé Pita y E. Pérez. 
E L M I A M I 
Para rKey West salió ayer el vapor 
americano " M i a m i , " llevando 29 pa-
sajeros, entre los que figuran los se-
ñores Antonio Pérez y Francisco Pa-
lacios. 
E L CORCOVADO 
Según cablegrama recibido por sus 
•consignatarios señores Heilbut & 
'Rascb, dicho vapor l legará á este puer-
to el d ía 20 del actual por la mañana, 
y saldrá el mismo día á las cinco de la-
tarde para Coruña,, Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo. 
Los pas&jeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la 
empresa que saldrá de la Machina el 
día 20 del corriente á las cuatro de la 
tarde, 
A L AOTJA 
Cerca del mtielle de San Francisco 
zozobró ayer una cachucha -que era t r i -
pulada por los menores Francisco Pa-
let, vecino de Oficios 72 y iBenjamín 
E. García, de Alcantarilla 40. 
Dichos menores fueron extraídos del 
mar por el inspector de la Aduana nú-
mero 69, Manuel Pino. 
No sufrieron novedad alguná. 
¡REiYERTA 
E n la tarde de ayer el vigilante dé I 
la Policía Nacional número 963, con-
dujo á la estación del puerto á Dionisio 
Mayarí, vecino de Santa Rosa número 
55, y á ' Ju l io Miranda, de Aguila 116. 
Estos individuos fueron arrestados 
por el expresado vigilante en la casilla 
de pasajeros en la Machina, por es ta í 
en reyerta. 
Ambos detenidos resultaron lesiona-
dos levemente. I 
U N ESTIBADOR A G R E D I D O ! 
A l niediodía de ayer al salir por la 
puerta del muelle de San José, el es-
tibador Joaquín Quintero y Lanzuria, 
de la,, raza blanca y vecino de Jesús 
María número 2, fué agredido por un 
grupo de negros, también estibadores, i 
dándole de golpes. 
Los agresores hicieron uso de.palos, 
piedras y "una cuchilla. J j j 
En auxilio de Quintero acudió el v i -
gilante de la Aduana número 104, A n -
tonio Quile, en cuyos momentos los 
agresores se dieron á la fuga. 
En el centro de socorro de Casa 
.Blanca, fué asistido Quintero, de va-
rias . lesiones en distintas partes del 
cuerpo. 
E l vigilante de la Aduana Angel 
•Guerra, detuvo y • condujo á la esta-
ción de la policía del puerto al mestizo 
.Serafín González Alvarez, vecino de 
Luz 47, al que reconoció Quintana, co-
mo uno de sus agresores. 
Este individuo que también fué re -
conocido en el centro de socorro de 
Casa Blanca, presentaba una lesión le-.1 
ve en la pierna izquierda. 
E l oficial de guardia seño?" [Díala 
Castañeda, levantó acta., dando cuenta 
al señor Juez Correccional de la-sección 
primera. 
SE P R O H I B E E L A T R A Q U E ' 
(Se ha dispuesto por la Jefatura del 
Cuarentenas que en los muelles, tramo 
comprendido entre la Capi tan ía del 
Puerto y los nuevos muelles que sa 
construyen, no permanezcan atracadas 
chalana alguna, después de las cinco 
de la ta rdé . 
Tampoco se permi t i rá que en los lan-
chones de carga se cocine, n i so con-
viertan en viviendas de la t r ipulación. 
RECUPERO E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederick M a n u e l , M a r y l a n d B l o c k , B u t t e , 
Montana, c o m p r ó u n f r a s c o d e l H e r p i c i d e 
Newtro el 6 de a b r i l de l 99, p a r a u s a r l o p a -
ra su calvic ie . P a r e c e que los f o l í c u l o s d e l 
cabello no e s t a b a n m u e r t o s , y á l o s 20 d í a s 
tenía e l cuero c a b e l l u d o poblado de pelo. 
E l 2 de Jul io e s c r i b í a : "hoy t e n s o e l c a b e -
llo tan espeso y a b u n d a n t e como p u d i e r a 
desearlo c u a l q u i e r a . " E l H e r p l c k t e N e w b r o 
trabaja sobre u n a n t i g u o P r i n c i p i o : — d e s -
truid la c a u s a y e l i m i n á i s el e fecto . E l 
Herpicide d e s t r u y e e l g e r m e n que c a u s a l a 
caspa, l a c a í d a de l c a b e l l o y l l n a t m e n t e l a 
calvicie, de modo que con l a d e s a p a r i c i ó n 
de la causa e l efecto no puede p e r m a n e c e r . 
Impide desde luego l a c a í d a d e l c a b e l l o y 
otro nuevo e m p i e z a á c r e c e r . C u r a l a c o -
;jnez(5n del cuero c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
principales f a r m a c i a s . 
Dos t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e d a 
araericana. 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á M a n u e l J o h n -
son, Obispo 53 y 5 5 . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
de las Enfermedades contagiosas. 
r 9 i 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(1 enehartdapor Witt)previene y cura 
\METRnr:8, LEUCORREA, etc 
PARIS 19, Rae des Mcthat-lns 
y lo da t farnuciaa. 
Elécbica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n c e l e b r a d a 
en e l d í a de a y e r , a c o r d ó c o n v o c a r á los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s á J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á e l l u n e s d í a 
5 de A g o s t o de 1912, en e l d o m i c i l i o s o -
c i a l de e s t a C o m p a ñ í a , A g u l a r n ú m e r o s 
81 y 83 p a r a a u m e n t a r e l F o n d o de A m o r -
t i z a c i ó n e s t l p x ü a d o en l a e s c r i t u r a de e m i -
s i ó n de B o n o s de f e c h a 27 de M a r z o de 
1899 y d e t e r m i n a r l a f o r m a y c o n d i c i o n e s 
de s u a p l i c a c i ó n y p a r a m o d i f i c a r los A r -
t í c u l o s 6, 20 y 36 de l o s E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
C 2556 alt. 
C a r l o s Q n e r . 
8-19 
U N I O N C L U B 
Junta General Ordinaria. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p o r 
a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a d e l " U n i ó n 
C l u b , " se c i t a á los s e ñ o r e s S o c i o s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que, á v i r t u d de 
lo que p r e s c r i b e e l A r t i c u l o 14° . de los 
E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 28 
d e l a c t u a l , á l a s dos de l a t a r d e , e n e l 
l o c a l de e s t a S o c i e d a d , c a l l e de Z u l u e t a n ú -
m e r o 30, a l tos . 
H a b a n a , J u l i o 17 de 1912. 
R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
S e c r e t a r i o . 
C 2552 10-19 
l i p r e s a s l & r e a i t i i e s 
DEILÜH3RADGDE GAS 
Abordada por l a J u n t a G e n e r a l l a v e n t a 
*n subasta e x t r a j u d i c i a l de l o s c r é d i t o s 
esta C o m p a ñ í a posee c o n t r a l o s A y u n -
^m!eIltos de Q u a n a b a c o a , C i e n f u e g o s y T r i -
fliaaci, a scendentes á $39,282-56; $11,316-28, 
J 15,536-76 Oro E s p a ñ o l , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
* nace p ú b l i c o p o r este medio que d i c h a 
•«basta se l l e v a r á á efecto e l d í a 29 d e l 
c ual en l a ca l l e de A m a r g u r a n ú m e r o 
j^mta y uno, o f ic ina de e s t a C o m p a ñ í a , á 
cuatro de s u t a r d e ; que l a s p r o p o s l c i o -
rin 86 l l 8 r á n en P l i e g o s c e r r a d o s que s e -
¡slfs entregado3 a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , depo-
tíen?3086 t ina cantida(1 íS"9-1 a l 10 P o r 
fllto ílGl ImPorto de c p d a uno de los c r é -
Pro3 ^e ac ,v íerU1 "o se a d m i t i r á n 
to ?0)s!c'ones que no c u b r a n el 25 p o r c l e n -
ará el l m P o r t c de la-s m i s m a s j quo se p o -
n̂o fl cer P r o p o s i c i o n e s p o r todos 6 c a d a 
IniD los c r é c I i t o s y qi ie se d e v o l v e r á e l 
,ibast á 6e l ^P08110' e n e l ac to ü e l a s u -
clonfi' acluel los p o s t o r e s c u y a s p r o p o s i -
Ta h"0 í u e r e n a P r o b a d a s . 
taftla 'n se ' h a c e c o n s t a r que l a C o m -
<¡rél3jt 3610 responde á l a l e g i t i m i d a d de los 
tos n.os' ^ que los m i s m o s no e s t á n a f e c -
te * l a v a d o s y que l a e s c r i t u r a de v e n t a 
d& la01"88-1-4 tres dSas d e s p u é s de c e l e b r a -
Com >̂ ^ubaeta. en c u y o ac to se a b o n a r á e l 
L a ! 0 del preci0-
lin " d a c i ó n y d e m á s a n t e c e d e n t e s e s -
fle la pIr'aniflesto a l P ú b l i c o fn l a s o f i c inas 
y Uno ? r n í i a ñ I a ' A m a r g u r a n ú m e r o t r e i n t a 
^"oi'les' 2 ^ 4 «Se l a t a r d e , todos los d í a s 
lompanía Carbonera de Cuba 
P o r a c u e r d o de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n se c i t a á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r e l l u n e s p r ó -
x i m o , 22 de l c o r r i e n t e , en l a s of ic inas de 
l a C o m p a ñ í a , M e r c a d e r e s 22, a l to s , á l a s 
9 a. m. 
O r d e n de l D f a : 
P a r a m o d i f i c a c i ó n de a c u e r d o s t o m a d o s 
e n l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , J u l i o 16 de 1912. 
C l a u d i o C o m p a ñ ó . 
C 2545 3-18 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e p. s. r . , 
se c i t a á todos los s e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a que se c e l e -
b r a r á e n los S a l o n e s de este C e n t r o e l do-
m i n g o v e i n t i u n o d e l p r e s e n t e mes , á l a 
u n a y m e d i a de l a t a r d e , s e g ú n p r e v i e n e 
el a r t í c u l o 16 de l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 14 de J u l i o de 1912. 
C 2527 
S. H e r n á n d e z , 
S e c r e t a r l o . 
6-16 
The Cuban Central Railways Limited 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
D e s d e e l d í a p r i m e r o de A g o s t o e n t r a n -
te s e r á n s a t i s f e c h o s p o r e l B a n c o E s p a ñ o l 
de e s t a I s l a , por c u e n t a de e s t a E m p r e s a , 
los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e 
C U A R E N T A T S E I S de l a p r i m e r a h i p o t e c a 
y a l s e m e s t r e T R E I N T A Y O C H O de l a se -
g u n d a h i p o t e c a , que v e n c e r á n d icho d í a , 
de l a s o b l i g a c i o n e s e m i t i d a s y g a r a n t i z a d a s 
por l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l 
e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u s i o n a d a 
hoy en e s t a E m p r e s a . 
L o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s de c u p o n e s r e p r e -
s e n t a t i v o s de e s tos i n t e r e s e s , se s e r v i r á n 
p r e s e n t a r l o s e n e s t a A g e n c i a , B a n c o N a -
c i o n a l , h a b i t a c i o n e s n ú m s . 408 y 409, de 
u n a á t r e s de l a t a r d e , donde l l e n a r á n y 
s u s c r i b i r á n por d u p l i c a d o u n a f a c t u r a que 
se f a c i l i t a r á p a r a e x p r e s a r e n e l l a e l n ú -
m e r o de cupones , n u m e r a c i ó n que t e n g a n , 
s e m e s t r e á que c o r r e s p o n d a n , f e c h a d e l 
v e n c i m i e n t o y su I m p o r t e ; y e f e c t u a d a q\ie 
s e a s u c o m p r o b a c i ó n de l e g i t i m i d a d , po-
d r á n p a s a r á l a c a j a d e l e x p r e s a d o B a n c o á 
h a c e r l o s e f ec t ivos . 
H a b a n a , 15 de J u l i o de 1912. 
E l A g e n t e G e n e r a l , 
A . de X i m e n o . 
C 2537 3-17 
Centro de Cafés 
Convacatoria 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n g o " e Í g u s -
to d e c i t a r á l o s s e ñ o r e s soc ios p a r a ~ q u e 
a c u d a n á l a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
que se c e l e b r a r á e n e l d o m i c i l i o s o c i a l de 
l a ' C o r p o r a c i ó n e l d í a 25 d e l a c t u a l , á l a s 
doce de l m i s m o , r o g a n d o á .todos l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a e n a t e n c i ó n á que h a -
b r á de t r a t a r s e e n d i c h a a s a m b l e a a s u n t o s 
de g r a n i n t e r é s p a r a l a S o c i e d a d . 
A l m i s m o t i e m p o h a g o c o n s t a r que s e -
g ú n lo d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 64 d e l R e -
g l a m e n t o , l a j u n t a se c e l e b r a r á y t e n d r á n 
v a l i d e z l o s a c u e r d o s que e n e l l a se to-
m e n c o n e l n ú m e r o de a s o c i a d o s que c o n -
c u r r a n . 
H a b a n a , J u l i o 17 de 1912. 
E l S e c r e t a r l o , 
M . G a r c í a . 
C 2546 8-18 
S E V E N D E U N A L A N C H A D E SO P I E S 
c o n ^motor de p e t r ó l e o de dos c i l i n d r o s y de 
12 c a b a l l o s . I n f o r m a r á n e n S o l n ú m . 74. 
8464 4-19 
ai la, J u l i o 17 de 1912. 
V i d a l M o r a l e s 
S e c r e t a r l o . 
1-19 
das y T r a n s p o r t e 
t * H a b a n a , S o c i e d a d A n ó n i m a , C a p i -
• 23,000 p e s a s . O f i c i n a C e n t r a l : 
V í « , t ü d e s n ú m e r o 67, e s q u i -
n a á M a n r i q u e . 
í :s ta T E L E F O N O A-/1206. 
fate i ' ia lCOmpaf l ía c u e n t a cem a b u n d a n t e 
! <3estrur P e r s o n a l i n t e l i g e n t e y descoso 
^ M w , , r todo monopo l io y f a v o r e c e r a l 
^ sUc-ur^aie3ta,:)lecido nurnero3a3 ae«n-
-Jos v """""^ en l a c i u d a d y b a r r i o s e x -
í ^ t a t i v •iadü u n a t a r i f a de p r e c i o s t a n 
tencia ' <iue haoe i m p o s i b l e t o d a c o m -
' earaift?105 á d o m i c i l i o á r e c i b i r ó r d e n e s 
^ 2498 UaQ1os todos los t r a b a j o s . 
« t i 1S 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZAIOO. 
Pruldeate. 
SR, JOSE f. DE LA CAMARA, 
VfcepresWeníe. 
SR. BABAS £. DE ALVñRE. 
SR. LEANDRO VAIDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR, SEBASTIAN 6ELABERT. 
SR. EUSEBW ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARKAúA. 
Sacrelarlo. 
COMITE. DE NEW YORK 
¡OHH E. GARDIH, 
Vtcepresldtnte de/ Matioaal City Baok. 
A. W. KRECH. 
Presidenfc dsí EquJiable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio i t Ja f/nna L H. Howell Son & Co. 
Abre coenías corWanfes y de Atoaos. 
Vende Mras sobre España y gtrz cooíra /as 
p/axas pWndpaies d é Erfranfero, 
IGÜAÜ MEetCIO! 
S e v e n d e a l p r i m e r o que se p r e s e n t e u n o 
de los C i n e m a t ó g r a f o s m á s a c r e d i t a d o s y 
m á s a n t i g u o s de e s t a C a p i t a l . T i e n e 400 
l u n e t a s . G r a n e s c e n a r l o , t e l o n e s y u t i l e r í a 
p a r a r e p r e s e n t a r t o d a c l a s e de o b r a s . I n -
f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 
240, a n t i g u o , desde l a s dos de l a t a r d e en 
a d e l a n t e . 8505 4-19 
Expedtawe cartas de Cródl to sobrC. .te-
tías partes del mondo en tas m á s f a - > 
rab ies concHc*s«e» — - ^ — — » — . - = » • • i 
U U S K SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentosfy pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
ajr)se á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o 1. 
H . U p i m a n n & C 0 ' 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 J n . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O a i P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-147. 
C O M P A Ñ Í A n a c i o n a l d e f i a n z a s 
- P I S O 3 -TELEFONO A-105S 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directoree: Saturnino P a r a j ó n , Manue l F e r n á n d e z , J u l i á n L i n a r e s , W . A . Mer* 
chant, T o m á s B . Mederos, Corsino Busti l io, Manuel A . Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Loí 
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto» 
res, para Subastas, Contratistas , asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públ icos^ 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 2316 J l . 1 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MU TUOS CONTRA INCENDIO 
Í Í 1 7 T T l ^ T O » 
Deje sufi documentos, Joyas y demáfc ot* 
Jetos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de S e a « ^ a < í —^ * - — — — —- — « 4 
N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C 2313 J l . 1 
En Junla General extraordinaria, expresamente convocada al 
efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que: 
en consonancia con la índole é importancia de la ins-
litución en lo sucesivo se denominará: — 1 
' 'BANCO DE FOMENTO A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha,—Lo que se hace pú -
blko para ios conocimientos legales» 
Habana H de Julio de 1912. 
Et Director, F . A . NettO. 
C 2 Í 7 0 16-10 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por algxtíía 
variación en su¿s póiizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que le» 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. | 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
2358 J l . I 
i 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
I V i e r c a d e m s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - t í 5 ü 4 . > — C a b l e : " X t a m o a a r g ü c " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p C -
s i tos <?.e v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a e i ó i i e s do v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a , y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i ca é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc. , por c u e u í t a a j e n a . G i r o sobrt» l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
blos de E s p a ñ a , E s t a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1214 156-1 Ab. 
LAWTON CilLDS Y CIA. LÍO. 
B A N Q U E K O S . . — M E R C A I Í K R E S 22. 
C a s a ori j jrLualmeiEíc e s t a b l e c i d a e n 1844 
G i r a n L e t r a s á l¡a v i s t a s o b r o todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los l i s t a d o s U n i d o s . 
D a r e s p e c i a l a t e m á f i n 
ORANSFBBLEíÍVCIIAS P O R WL C ^ K k K 
C 2366 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-].740. O b i s p o n í l i a . 21, 
A p a r t a d » n ú m e r o 'ÍVj. 
C a b l e B A J V C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e * . 
DcpdsltOH con y s i n interf i s . 
D e s c u e n t o s , P l j ^ n o r a c i o n e a . 
C a m b á o de M o n e d a » ) . 
(J iro de l e t r a s y p a g o s por cab io sobre 
todas l a s p l a z a s c o n » e r c i a i e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y B e p t i b l i c a s d^l C e n t r o y S u d - A m O -
r i c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a . I s l a s B a j l e a r e a y C a n a r i a s , a a í 
como l a s principales^ de e s t a I s l a . 
CORRJBSPONíSALilQS S i E l , B A N C O D l S E S -
P A Ñ A B N J u A H l S L A D E C U B A 
C 2 3 6 Í . 78-1 J L 
IOS, A G U I A R IOS, e s q u i n a A A M A R G U R A 
H a c e n pa^os p o r e l c a b l e , t a d l l t a a 
c a r t a s de c r é d i t o y s r i ran l e t r a s 
fi c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
cruT;, M é j i c o , S a n J u a n d e P u e r t o Wlca 
L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y ó n , Bayona^. 
H a m b u r g o , R o m a , N á p o l ^ s . M i l á n , G é n o v ^ 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n í e s , S a i n t Quln< 
t í n , D i e p p e , Tolouse>. V e n e c l a , F l o r e n c i a ^ 
T u r í n , M a s i n o , e tc . ; a s í como sobre todarf 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 / 156-14 P , 
E L L S f S < 
( S . e n O.) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a t 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e » 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a ¿ e S e j - u r o s con-
t r a i n c e n d i o s 
C 2368 
R O Y A L " 
156-1 J l . 
Y G O M P . 
. 76 Y 78. 
H r . c e n pagos por e l cabio , g i r a n l e t r a s f 
corte, y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r C d i t c 
bobre N e w Y o r k , F l l a d e t f l a , N e w Orleana. 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e » } » • 
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , Mftjloo 
y E u r o p a , a s í como sobre todos Ion p u e -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s da 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los sofiorca F . B . 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , reif lben 6r-
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a do solare» 
0 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a Bolsa do d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se recibóa pac 
cabio d i r e c t a m e n t e . 
1 0 
D I A R I O DE L A MA.RINA.—(Edición de la mañana.—Julio 19 de 1912 
M n a c i é n de 
' iEn la mañana de ayer terminaron 
los exámenes de los aspirantes ai 'Ma-
gisterio, desarrollándose los siguien-
tes temas: 
1 Deberes y derechos del niño, 
i 2 Deberes que consigna nuestra 
'Constitución. 
3 E l Congreso, sus funciones. E l 
¡Senado. La Cámara de Representan-
tes. Atribuciones de cada uno de di-
chos Cuerpos Colegisladores. 
Terminanlo los Exámenes con uua 
composición sobre cualquiera de estos 
lasuntos : 
1 E l hogar. 
2 La educación estética. 
3 E l sentimiento. 
Tenemos los mejores antecedentes 
.respecto á la legalidad y orden con 
que se llevaron á cabo los ejercicios, 
cuyo resultado se debe á los señores 
Qvuciano 'Martínez y Juan Zaldívar , 
iSuperintendente de Escuelas de la 
provincia de la Habana y Secretario 
de los exámenes, respectivamente. 
• En la Escuela "Luz Caballero," 
donde se efectuaron, estuvieron algu-
nos compañeros en la prensa y dis-
tintas personalidades políticas, quie-
nes felicitaron calurosamente al señor 
'Luciano Mart ínez por el éxito alcanza-
'do. que ha puesto de relieve, una vez 
¡más, su fructífera labor en pro de la 
enseñanza. 
A S U N T O ^ VARIOS 
Un obsequio 
'El laborioso industrial de Santiago 
de Cuba don Diego Ramírez, ha teni-
do la amabilidad de obsequiarnos con 
seis cajas de la exquisita past-a del 
¡mango de corazón, erelusivo del Ca-
•-ney. 
Agradecemos el obsequio. 
Renuncia 
Nos hemos enterado que desde ha-
ce varios días nuestro estimado ami-
>tgo el señor Manuel Secades ha re-
Inunciado el cargo de capi tán de la 
'Guardia Local del Vedado por moti-
h-os de salud, exceso de ocupaciones y 
ipor entender que han desaparecido 
.las principales causas que le determi-
naron á aceptar uíi puesto de honor 
•:en momentos que pudieron ser de pe-
• l igro ó de preocupación para aquel 
vecindario. 
A los voluntarlos de Occidente 
Con objeto de elegir la Mesa defini-
t iva del ' C l u b " se cita á todos los in-
dividuos que pertenecieron á dichas 
fuerzas para la reunión que t endrá lu-
gar el sábado, 20 del corriente, á las 
Í8 de la noche, en Bernaza núm. 40, al-
tos. 
Por orden del presidente de la Me-
isa provisional, señor Figueroa, 
E l Secretario. 
D E P R Q V I 
MATANZAS 
DE CARDENAS 
J u l i o 15. 
E n j u n t a que c e l e b r ó anoche l a D i r e c t i -
v a de l a Co lon ia E s p a ñ o l a , fué aprobado 
e l p r o g r a m a de las tiestas con que d i c t a 
p res t ig iosa sociedad s o l e m n i z a r á e l d í a de 
San Sant iago A p ó s t o l . 
Es el s igu ien te : M i s a y r e c e p c i ó n en 
e i Sanator io y ba i l e en e l Casino. 
De organ izar los a.ctos en e l Sana to r io 
se e n c a r g a r á u n a c o m i s i ó n , y de l ba i l e l a 
S e c c i ó n de Recreo. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l h a r e m i t i d o á l a 
Sec re t a r l a de G o b e r n a c i ó n un estado acei'-
c a d e l n ú m e r o de vecinos de este t é r -
m i n o . 
Asc ienden á 33,344 vecinos y 190 t r a n -
;seuntes, que hacen u n t o t a l de 33,534 ha-
I h i tan tes , i n c l u y é n d o s e en esta c i f ra , como 
'es n a t u r a l , los ba r r ios r u r a l e s : L a g u n i -
l las , Cante l y G u á s i m a s y Va rade ro . 
E n e l ed i f ic io que ocupa l a Sucursa l de l 
Banco de C a n a d á , se e s t á n rea l izando 
grandes obras de r e fo rma . 
D e n t r o de pocos d í a s v i s i t a r á nues t ro 
; p u e r t o e l y a c h t " M a r i a n a , " de l gene ra l 
M e n o c a l . 
T E L E G R A M A 
(De nuestros Corresponsales) 
OAMAJUiAÍNI 
Visita del Goibemador.—(Conflicto re-
suelto. 
18—^VII—6 p. m. 
E l Alcalde municipal, interesándo-
se por la solución del conflic'^o entre 
propietarios y conoesionaríos de la 
empresa de abasto de agua, Invitó al 
Gobernador Provincial, que l legó á 
esta á las 2 p. m., constituyéndose en 
el Ayuntaimiento ante propietarios, 
concesionarios y concejales, persua-
diéndolos con honradez y equidad 
. hasta lograr la completa solución, que 
armoniza intereses generales y evita 
serios conflictos. 
Los reunidos felicitaron y vitorea-
ron al Gobernador. Saludé y felicité á 
todos á nombre del DIARIO. 
r a 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
I n | r e s a r o n : Cayetano Maseda Igles ias , 
A n t o n i o L ó p e z Iglesias, Juan Blanco , Ro-
sendo G a r c í a V i g o , C a m i l o Palacios Ra-
mos, E l i seo Zas Esmor i s , Juan G i l P é r e z , 
R a m ó n Lozano S u á r e z , J o s é G o n z á l e z L ó -
pez, M a n u e l L ó p e z M é n d e z , A n t o n i o B e l l o 
Casteleiro, J o s é S á n c h e z G a r c í a , M a n u e l 
V á z q u e z Ul loa , Jacobo Pardo Bouza, Sera-
fín Ramos Alonso , J o s é A n t o n i o Galego, 
J o s é V á z q u e z F e r n á n d e z , F ranc i sco Ló-
pez Belseiro, J o s é M . Cere i jo R o d r í g u e z , 
Abe l a rdo Sagarra Díaz , R a m i r o A n t e l o 
P é r e z , Sandal io C a b á d a Caudal , Juan Fer-
n á n d e z Lau r ido , Franc isco Ledo Blanco, 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , A n t o n i o E x p ó s i t o , 
M a n u e l G a r c í a Ramos. 
De a l t a : M a n u e l L ó p e z Ba l t a r , J o s é A n -
ton io Ramos Picos, J o s é B a a m ó n d e Per-
nas, Abe l a rdo Segarra D í a z , J o s é M . Bou-
za Carba l l a l , M a n u e l Pazos SUva, Leopo l -
do F r a g ü e l a M a r t í n e z , C á n d i d o B a r r e r a s 
L ó p e z , A l b e r t o Acebedo, Juan F e r n á n d e z 
P é r e z , Juan J . Gue r re i ro Pardo, D a v i d 
B lanco M a r t í n e z , A v e l i n o Meizoeo H e r m i -
da, R a m ó n F e r n á n d e z Pere i ra , A n t o n i o 
Corra les V igo , M a n u e l F a n d l n o Junca l , 
M a n u e l Campos Lo i s , A n d r é s R o d r í g u e z 
Las t r e , J o s é G o n z á l e z L ó p e z , F ranc i sco 
Dopico F e r n á n d e z , Abe l a rdo Segarra D í a z 
y J o s é A n t o n i o Galego A l v a r e z . 
EN LA "COVADONGA" 
I n g r e s a r o n : J o s é Colado Colado, J o s é 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , Rober to T r i a n a Ro-
sa, C e s á r e o G u t i é r r e z Cueto, J o s é Bus to 
B a l b í n , Faus t ino A l v a r e z Pr ida , Pedro Do-
na i re N ú ñ e z , E n r i q u e T u ñ é Chimenes , 
M a r t í n N a v a r r o Ruce, J e s ú s M a r t í n e z Ro-
d r í g u e z , J o s é Casanueva Carus, Celes t ino 
Guer ra F e r n á n d e z , Benigno R i v e r a V a l l e , 
Cefer ino Alva rez Fojaco, J o s é A r m i e l l a 
T a m a r g o , D e m e t r i o Bus te lo L ó p e z , Oscar 
D í a z Blanco, Be rna rdo M a r t í n e z G a r c í a , 
R a m ó n P e l á e z Corvea, Pedro D í a z A n o , 
F ranc i sco A l d a y a A l v a r a d o , B e n i t o Ces-
t e r í a Mon te rde y B e n j a m í n Salgado U r i b e . 
De a l t a : M a n u e l G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
A n g e l R o d r í g u e z F e r n á n d e z , F ranc i sco 
F e r n á n d e z , E m i l i o M l y a r P r i e to , L u i s Gonr 
z á l e z G a r c í a , V i c e n t e C u s c ó P é r e z , Geo 
Jackson, C á n d i d o H o r t a Doble , A b e l a r d o 
S u á r e z Madiedo, A l f r e d o Fenao A r d a v í n , 
L u c i a n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é Gu-
t i é r r e z Cachero, V a l e r i a n o L . A r g ü e l l e s , 
M a n u e l M a r t í n e z Fojaco, C á n d i d o G o n z á -
lez G o n z á l e z , Salus t iano F e r n á n d e z L ó p e z 
y A v e l i n o M é n d e z G a r c í a . 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ing re sa ron : J o s é Sa rmien to T r u j i l l o , Jo-
s é M a r í a V i l a l v e r d e , B e l t r á n M o r e n o Ne-
g r í n , Juan C a s t a ñ e d a Ceci l ia , A g u s t í n Gon-
z á l e z y J o s é de l a Cruz Puer ta . 
De a l t a : Diego Pad i l l a , M a n u e l Borges, 
J o s é H e r n á n d e z Santos, F ranc i sco Santa-
na Deniz , F ranc i sco L e ó n P é r e z , Juan J i -
m é n e z Romero y Roge l io Ru iz R o m e r o . 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ing re sa ron : A n t o n i o R i v e r a Panizo. 
De a l t a : M a n u e l Seijas, A p o l i n a r G o n z á -
lez, Dan i e l M a r t í n e z y Cayetano de l a 
Cal le . 
EN "LA BALEAR" 
Ing re sa ron : E l e n a L ó p e z . 
De a l t a : M a r í a Iglesias , Nieves R o d r í -
guez, Cresencia P é r e z y A n t o n i o Parada. 
B I B L I O G R A F I A 
C U B A 
Los primeros años 
de independencia 
E s c r i b i r l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de 
Cuba s in apas ionamientos n i p revenc io-
nes, con una v i s i ó n c l a ra de los hechos 
y con independencia de c a r á c t e r , es uno 
de los p r o p ó s i t o s m á s nobles á que pue-
de consagrar su t a l en to u n h o m b r e hon-
rado. E l doctor Rafae l M a r t í n e z O r t i z h a 
escr i to , en m í o p i n i ó n , u n l i b r o de t a n 
bel las condiciones. Su obra t i t u l a d a " G i -
ba.—Los p r imeros a ñ o s de independen-
cia ," es un no tab le se rv ic io pres tado a l 
p a í s . L a j o v e n R e p ú b l i c a de Cuba nece-
s i ta de hombres como el doc tor M a r t í n e z 
O r t í z que empleen su va l iosa a c t i v i d a d en 
algo que perdure y deje una h u e l l a m á s 
honda y provechosa a l p a í s que esos t ra -
bajos de S í s i f o en que r evue lve su i n u -
t i l i d a d l a a g i t a c i ó n p o l í t i c a d i a r i a m o n ó -
tona y e s t é r i l . 
U n l i b r o de H i s t o r i a b i en hecho es de 
e n s e ñ a n z a fecunda pa ra loe que saben 
lee r lo . V e r d a d es que los que aprenden 
algo de la H i s t o r i a no son las co l ec t i v i -
dades, s ino algunos de los m u y contados 
pensadores que b r o t a n en t re l a genera l i -
dad de los hombres ; l a masa del v u l g o no 
progresa no en sent ido i n t e l e c t u a l n i en 
sen t ido mora l , porque aunque sepa leer 
no lee, ó a l menos no gos t a de lec turas 
que e n s e ñ e n , sino de las que ha lagan sus 
v i c io s y sus pasiones, y s iguen creyendo 
en p a t r a ñ a s , b r u j e r í a s y so r t i l eg ios , co-
m o e l vu lgo de las é p o c a s p r i m i t i v a s . Pe-
r o hay e s p í r i t u s med i t abundos y estudio-
sos que re f lex ionan sobre cuanto les ro-
dea, y aprenden cada d í a e l me jo r modo 
de or ien ta rse en l a v i d a ; y esos hombres 
son los que l een con fruíSclón u n l i b r o de 
h i s t o r i a s incero y b i en esc r i to . P a r a estos 
e s p í r i t u s selectos ha hecheo e l doc to r Mar -
t í n e z Or t i z su t r aba jo de. h i s t o r i a contem-
p o r á n e a de Cuba; y po r eso su excelente 
l abo r f r u c t i f i c a r á en l a m e n t e y en e l co-
r a z ó n de los pocos que con firme vo lun-
t ad piensan en el b ien de Cuba t a n t o ó 
m á s que en e l b ien p r o p i o . 
L a h i s t o r i a m á s conc ienzuda n u n c a es l a 
ve rdad exacta; pero es u n aspecto de l a 
v e rdad v i s to a l t r a v é s t te u n a l m a obser-
vado ra ; y cuanto m á s l i b r e se h a l l e é s t a 
de compromisos personales 6 sociales, po-
seyendo una i n s t r u c c i ó n s ó l i d a y p ro fun-
da, t an to m á s se a c e r c a r á n sus fa l los a l 
j u s t o medio, que es e l s u m m u n m de l a 
ve rdad r e l a t i v a : ú n i c a (fue le es dado co-
nocer a l hombre . 
E l doctor M a r t í n e z (Ortiz ha planeado 
y desar ro l lado su o b r a <ton ve rdade ra con-
c ienc ia de l o que h a c í a * con l a segur idad 
y e l ap lomo de l que d o m i n a e l asunto y 
ana l iza los hechos en ifletalle, a b a r c á n d o -
los d e s p u é s en u n todof pa ra deduc i r sus 
puntos de enlace y a r í m o n i z a r l o s , dando 
cuerpo y v i d a a l c o n j u n t o y descubriendo 
lo que p o d r í a l l a m a r s e en h i s t o r i a e l es-
p í r i t u de una é p o c a 6 hf, fisonomía de una 
e tapa social . 
E n t r e m u y razonadafe observaciones y 
s ó l i d o s comentar ios , i m t l u y e el au to r g r a n 
n ú m e r o de referencias documentadas que 
v igo r i zan e l f undamen to de sus opiniones . 
Censura m u y d i sc re t amen te , s i n l a s t i m a r 
a l personaje obje to dit- su c r í t i c a , y elo-
g ia con m o d e r a c i ó n , siim empalagosos d i t i -
rambos, á los que á su; j u i c i o merecen ala-
banzas. 
Con sobriedad de esifcilo y be l l a contex-
t u r a de frase, s i n desplantes heroicos y 
s in rebuscamientos df> ga l anu ra l i t e r a r i a , 
e l t r aba jo d e l doctor.' O r t i z r e s u l t a una 
ob ra cor rec ta y se r ia que gus ta y se hace 
leer, porque en e l l a nlo se p ie rde e l t i e m -
po en disquis iciones a l i s t rusas , n i se malea 
la verdad con propagE.ndas de sectar io . 
E l l i b r o del doctor M a r t í n e z O r t i z , abar-
ca el p e r í o d o de l a p r i m e r a i n t e r v e n -
c i ó n americana, ó s^a desde el p r i m e r o 
de Enero de 1899 h ^ t a e l 20 de M a y o 
de 1902, en que so i n a u g u r ó la p r i m e r a 
r e p ú b l i c a de Cuba, bajo l a pres idencia de 
don T o m á s E s t r a d a Pa lma. 
E n ese p r e l i m i n a r de l a independencia 
d e l pueblo cubano, se r eg i s t r an hechos 
impor t an t e s y de g r a n e n s e ñ a n z a pa ra 
e l que sabe aprender . Sucesos como los 
debates de l a Asamblea de l Cerro, que 
d e s t i t u y ó a l g e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z ; 
los t rabajos de e x t i r p a c i ó n de l a fiebre 
a m a r i l l a por e l Gobernador i n t e r v e n t o r , 
hecho que por s í solo ju s t i f i ca l a g r a t i t u d 
e t e rna de Cuba y sus i nmi g ran t e s hac ia 
los gobiernos de B rooke y W o o d , y a l 
i n s igne cubano doc tor Carlos F i n l a y . L a 
f o r m a c i ó n de los par t idos , los t rabajos de 
l a C o n v e n c i ó n Nac iona l , l a C o n s t i t u c i ó n y 
l a E n m i e n d a P l a t t ; las p r imeras eleccio-
nes munic ipa les y las de l cargo Presiden-
c i a l , que e levaron a l p r i m e r puesto de 
l a R e p ú b l i c a á E s t r a d a Pa lma. 
E l au to r deja para " m á s apropiada co-
y u n t u r a " l a segunda p a r t e de su o b r a ; 
mas creemos que, dado el fe l iz é x i t o de 
esta p r i m e r a par te , no debe v a c i l a r en 
su c o n t i n u a c i ó n hasta los presentes d í a s , 
porque su l i b r o es uno de los mejores y 
m á s ú t i l e s en su clase. 
E l p a í s e s t á m u y necesi tado de hom-
bres sinceros y leales que escr iban l a his-
t o r i a de su p r i m e r desenvo lv imien to , co-
m o R e p ú b l i c a independiente . 
P. GIRALT. 
ALQUILERES 
O ' R E I I j L Y N U M . 34, m o d e r n o , se a l q u i l a 
u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , u n a s a l a 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e y buenos c u a r t o s I n -
t e r i o r e s ; es c a s a de orden . 
8504 4-19 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes , l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a -
s a - q u i n t a " M a r í a , " s i t u a d a en B a ñ o s n ú m . 
52. L a l l a v e en e l n ú m . 30 de l a m i s m a 
c a l l e . I n f o r m a n : C u b a n ú m . 79. T e l f . A-2712 . 
O 2553 10-19 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a l q u i l a u n a m u y c ó m o d a en e l "Veda-
do, c a l l e B n ú m . 74, e n t r e 21 y 23. I n f o r -
m e s e n l a m i s m a . 8493 8-19 
A C A B A D A S D E L I M P I A R y d a r l e c h a d a , 
se a l q u i l a n lo s b a j o s de A n c h a d e l N o r t e 
n ú m s . 319 y 319 A ; t i e n e n s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a y t r e s c u a r t o s ; l a l l a v e en l a c a r n i c e -
r í a , 315. T ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
8491 4-19 
S E A L Q U I L A N v a r i a s h a b i t a c i o n e s b i e n 
l i m p i a s y d e s i n f e c t a d a s , p a r a B u f e t e 6 E s -
c r i t o r i o , con a m p l i o l o c a l anexo , p r o p i o p a -
r a c o m i s i o n i s t a ó d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
C u b a n ú m . 106, e n t r e R i e l a y S o l . 
8490 4-19 
E N C O M P O S T E L A N U M . 100, a l tos , se a l -
q u i l a u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o con v i s t a 
á, M u r a l l a y á C o m p o s t e l a . C a s a de o r d e n . 
8483 S-19 
J E S U S D E L M O N T E . L u y a n ó n ú m . 8, e n 
T o y o . se a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s a l t o s , 
p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de gus to . E n lo s 
b a j o s i n f o r m a n . 8482 4-lí 
SE ALQUILA BARATA 
l a c a s a B a r r e t o n ú m . 138, G u a n a b a c o a , s i -
t u a d a a l l a d o , d e l p u e n t e de l a E m p r e s a 
n u e v a , á dos c u a d r a s de l p a r a d e r o ; t i ene 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor , 
p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m e s : C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
8481 15-19 J l . 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
P o c i t o y D e l i c i a s , se a l q u i l a n u n o s e s p a -
c iosos a l tos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n 5|4, 
s a l a y u n a h e r m o s a t e r r a z a : i n f o r m e s en 
G l o r i a n ú m . 91; l a l l a v e e n l a bodega . 
8480 15-19 J l . 
C A R E N A S 55 
Se a l q u i l a n los boni tos , c ó m o d o s y f r e s -
cos a l t o s de l a b o t i c a e s q u i n a á G l o r i a . 
I n f o r m e s en O b s i p o n ú m . 104. 
8474 4-19 
O B R A P I A 56, A N T I G U O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , A 
h o m b r e so lo; se d a a s i s t e n c i a y c o m i d a á 
l a f r a n c e s a . 8473 4-19 
E N E L A r E D A D O se a l q u i l a u n a c a s a , c a -
l le B e n t r e 15 y 17; t i e n * s a l a , comedor , 
s i e t e c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , j a r d í n y c o c h e -
r a ; I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 36. 
8467 4-19 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a V a -
l l e n ú m . 2, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n . L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m a P o r r ú a , 
e n C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , " E l C a r a b a n -
c h e l . " 8461 4-19 
ZANJA 55, ALTOS 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y E S P A -
C I O S A C A S A , E N T R E L E A L T A D Y C A M -
P A N A R I O , C O N T O D A S L A S C O M O D I D A -
D E S . L A L L A V E E N L O S B A J O S D E L A 
M I S M A . 8478 8-19 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E Ü N A F I N C A 
de % de c a b a l l e r í a , c o n a g u a , c a b a l l e r i z a , 
t e n d a l y otros , en l a C a l z a d a de V e n t o , k i -
l ó m e t r o n ú m . 4. I n f o r m a r á n en P e ñ ó n n ú -
m e r o 1, C e r r o . 8502 5-19 
§ E A L Q U I L A N , e l p i so i n t e r m e d i o de l a 
c a s a c a l l e de C á r d e n a s n ú m . í , c a s i e s q u i -
n a á Monte , y los dos p i sos a l t o s de l a c a -
s a c a l l e de C o r r a l e s n ú m . 15, a n t i g u o . I n -
f o r m a n : P I y H e r m a n o , C o r r a l e s 9, P a -
n a d e r í a . 8500 15-19 J l . 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e s t a n d o a l f r e n t e u n a s e ñ o r a ; se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . E m p e d r a d o n ú m . 75. 
8498 4-19 
G A S A B O S T O N 
R E I N A N U M . 20 
E s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a h a s i d o re-
formada p o r s u n u e v a d u e ñ a . H a y r i n g -
n í f l e o s d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s s i n 
h i jos , y h o m b r e s solos , c o n m u y b u e n a co^ 
m i d a y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Se h a b l a E s -
p a ñ o l , I n g l é s y F r a n c é s . 
7703 a l t . 13-3 J l . 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 
n ú m . 22, á, m e d i a c u a d r a de l a l í n e a ; en 
17 e s q u i n a á N I n f o r m a n , y a l l a d o e s t á , 
l a l l a v e ; T e l é f o n o r - 2 1 7 8 . U l t i m o p r e c i o : 
15 centenes . 8448 4-18 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y b i e n s i -
tuados b a j o s de l a c a s a m o d e r n a . C a l z a d a 
d e l Monte n ú m . 34, e n t r e A g u i l a y A n g e -
l e s ; se p r e s t a n p a r a c u a l q u i e r c l a s e de es -
t a b l e c i m i e n t o 6 a l m a c é n ; l a l l a v e é i n f o r -
m a n en e l n ú m . 103. 8447 4-18 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de M a l o j a n ú m . 
18, e n t r e M o n t e y A n g e l e s , con s a l a , r e c i -
b idor , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , comedor , c o c i n a 
y dos b a ñ o s . R e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a r á n en los a l tos . 
8446 6-18 
SE ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s b a j o s de C a m p a n a r i o n ú m . 
19, con dos v e n t a n a s á l a c a l l e y c i e lo 
raso , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m a r á n en A n g e l e s n ú m . 18, m u e b l e r í a . 
8441 4-18 
S E A L Q U L U A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 e n l a a z o -
t e a : l a l l a v e « n los b a j o s é i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 8464 8-18 
S E A U Q U I L A N los a l t o s de B l a n c o - i? ; 
s a l a , r e c i b i d o r , 4|4, s a l e t a , en 12 c e n t e n e s , 
y C a m p a n a r i o 162, e n 6 c e n t e n e s ; c a r t e l e s 
i n d i c a n l l a v e s ; i n f o r m e s en R e i n a n ú m . «8 . 
T e l f . A-2329 . 8422 8-.'S 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s de 
N e p t u n o n ú m . 101. a n t i g u o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , r e c i b i d o r , 4|4 b a j o s y 1 e n l a a z o t e a , 
c o c i n a , comedor , 2 inodoros , b u e n b a ñ o , 
, í r e s c a y c ó m o d a . I n f o r m a n en los bajos . 
8*0' Ji y 3 ' r " "V" • - 4-1S 
GASA DE ESQUINA 
m o d e r n a con todos los s e r v i c i o s . No t i ene 
e s t a b l e c i m i e n t o , pero es p r o p i a p a r a ello, 
por s e r l a m e j o r de l a s c u a t r o e s q u i n a s . 
H o y g a n a diez y s e i s c en tenes , como b a r a -
ta. Se vende en $9,250 oro e s p a ñ o l . D e l i -
c i a s e n t r e P o c i t o y L u z , l e t r a F ¡ Sr . L l a n o . 
8421 4-18 
SE ALQUILAN 
c u a t r o c a s a s en V i r t u d e s y G e r v a s i o , dos 
a l t a s y dos b a j a s ; son c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s y c o n s t r u i d a s con l u j o ; t i ene c a d a u n a 
dos v e n t a n a s a l f r e n t e y c u a t r o c u a r t o s 
de d o r m i r , s a l e t a c o r r i d a a l fondo, p a t i o y 
t r a s p a t i o ; p r e c i o : 11 c e n t e n e s c a d a u n a ; 
I n f o r m e s : S a l u d n ú m . 59. 
8406 4-18 
S E A L Q U I I j A N l o s b a j o s de A n i m a s n ú m . 
131, a n t i g u o , m o d e r n o s , f r e s c o s y c a p a c e s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a n - e n l o s 
b a j o s d e l n ú m e r o 129. 
8 ^ 4 4-18 
V E D A D 
E n $70 a m e r i c a n o s se a l q u i l a en 6a. e s -
q u i n a á fia. un c h a l e t de 2 p i sos con p o r t a l 
c o r r i d o á l a s 4 f a c h a d a s , á 2 c u a d r a s de los 
b a ñ o s de m a r ; s a l a , comedor , 8 c u a r t o s , u n 
b a ñ o , lavabo , a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a , coethe-
r a , c u a r t o c r i a d o . Se puede v e r todos los 
d í a s de 1 á 5, é i n f o r m a r á n B e l a s c o a í n 121, 
e n t r e R e i n a y Poc i to . T e l é f o n o A-3629 . 
8426 8-18 
H E R M O S O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a S a n N i -
c o l á s n ú m . 9 1 , a n t i g u o , e n t r e D r a g o n e s y 
S a l u d . I n f o r m a r á n en l a " L i t o g r a f í a de e n -
f r e n t e . 8431 8-18 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o e n los 
b a j o s de l a c a s a c a l l e de l a H a b a n a n ú m . 
160, a n t i g u o , c o m p u e s t o de comedor , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro ; p r e c i o m ó -
dico. I n f o r m a n en l a m i s m a de 12 á 2. 
8453 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l t o s de G a l i a n o n ú m . 128, p o r 
S a l u d . I n f o r m a r á R i b i s . 
8347 8-17 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
, A G U A C A T E N U M . 15, b a j o s . N O se a l -
q u i l a p a r a i n q u i l i n a t o . C a s a n u e v a ; con 
s a l a , s a l e t a , comedor , s e i s d o r m i t o r i o s y 
doble s e r v i c i o . F r e s c a y c l a r a . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e 5S, s a s t r e r í a A n t i g u a de M e l l a . 
8896 8-17 
Z U L U E T A N U M . 26, e s q u i n a á A n i m a s . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o -
los, y en l a m i s m a u n g r a n s ó t a n o de t r e s 
m e t r o s de p u n t a l , 40 de l a r g o y 20 de a n -
cho, m u y s a n e a d o y v e n t i l a d o . 
8348 15-17 J l . 
E N 10 C E N T E N E S . M a l e c ó n n ú m . 308, 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , se a l q u i l a e s t a m o -
d e r n a y f r e s c a c a s a . L a l l a v e en l a bodega 
E s c o b a r y S a n L á z a r o . I n f o r m a el s e ñ o r 
G a l á n en A n i m a s n ú m . 91,. a l tos . 
8356 4-17 
A N I M A S N U M . 143. Se a l q u i l a n en 10 
c e n t e n e s los b a j o s de e s t a n u e v a c a s a , c o n 
s a l a , s a l e t a , 4|4, pat io , c o c i n a , 2 d u c h a s , b a -
ñ o y 2 s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a c a r p i n t e r í a 
e s q u i n a á G e r v a s i o ; i n f o r m e s en H a b a n a 
n ú m . 111, a l t o s , de 1 & 3. 
8358 8-17 
E N L A C A L L E D E S A N I G N A C I O 
casita en $37-10, se a l q u i l a ; i n f o r m e s en 
S a n I g n a c i o y A c o s t a , c a f é . 
S:'C3 4-17 
S E A L Q U I L A N en diez centenes , los a l -
tos de I n d u s t r i a n ú m . 27, con s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 
164, a n t i g u o . 8368 4-17 
S E A L Q U I L A en 13 c e n t e n e s l a c a s a de 
dos v e n t a n a s A n c h a de l N o r t e n ú m . 122, 
con s a l a , z a g u á n , c o m e d o r y t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s ; a d e m á s s ó t a n o s p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e en e l n ú m . 120. I n f o r m e s : C a m p a -
n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
8367 4-17 
SE ALQUILAN 
en e l V e d a d o , l a s c a s a s , c a l l e 4 e n t r e 23 y 
25, " V i l l a A n i t a . " L a l l a v e a l lado. Y l a 
c a s a c a l l e 2 n ú m . 232, e n t r e 23 y 25; é s t a 
p a r a e l d í a p r i m e r o de A g o s t o , pero puede 
v e r s e . I n f o r m a n á todas h o r a s en L í n e a 
n ú m . 84, e s q u i n a á P a s e o . 
8374 4-17 
S E A L Q U I L A N , p a r a a l m a c é n 6 c o s a a n á -
loga , los g r a n d e s b a j o s S a n I g n a c i o n ú m . 
96, e n t r e L u z y S a n t a C l a r a ; ú l t i m o p r e -
c io : 100 pesos . S u d u e ñ o : D a m a s n ú m . 14. 
8373 15-17 J l . 
O J O A L A G A N G A . C a s a n u e v a , se a l -
q u i l a . P a s a j e l a C r e c h e r i e n ú m . 42, e n t r e 
21 y 23; s a l a , comedor , 3 g r a n d e s c u a r t o s , 
i n s t a l a c i ó n de l u z y gas , pat io , p o r t a l y 
j a r d í n , en 5 centenes . S u d u e ñ o : D a m a s 14. 
8372 15-17 J l . 
P A R A T O D A c l a s e de c o m e r c i o , se a l q u i -
l a u n s a l ó n de 8 p o r 8 m e t r o s , en 23 y 8; 
e s t á a l t e r m i n a r s e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8371 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N , á dos c u a d r a s de G a l i a n o , 
f r e s c a s y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 6 
s e p a r a d a s , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . A n i -
m a s n ú m . 110, a n t i g u o , a l tos . 
8385 8-17 
B U E N N E G O C I O . Se a l q u i l a u n a e s q u i -
n a . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 508. 
a n t i g u o , e s q u i n a á l a c a l l e de M i l a g r o s , p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . P a r a i n f o r m e s , e n P r í n -
c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 8393 10-17 
J E S U S D E L M O N T E . L u z n ú m . 1 A , se 
a l q u i l a e s t a p i n t o r e s c a y m o d e r n a c a s a ; s a -
l a , s a l e t a , 5|4. T a m b i é n se a l q u i l a A m a r g u -
r a 57, s a l a , s a l e t a , 514, s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
G a l i a n o n ú m . 126. 8392 ' 4-17 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a 
s i t u a d a en l a C a l z a d a de A r r o y o A p o l o n ú m . 
14. I n f o r m e s : B u e n a v e n t u r a n ú m . 17 A , V í -
bora . 8391 4-17 
V E D A D O . Se a l q u i l a u n a c a s a de a l t o 
m u y v e n t i l a d a , con s a l a , comedor , 5 c u a r -
to^, h a l l y d e m á s s e r v i c i o s : 19 e s q u i n a á P ; 
s u d u e ñ o en los b a j o s ; p r e c i o m ó d i c o . 
8389 4-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , daftcU u n pe -
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
C 2327 J l . 1 
S E A L Q U I L A l a m u y f r e s c a c a s a S a n 
S a l v a d o r n ú m . 37, á u n a c u a d r a d e l p a r a -
dero de P a l a t i n o , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
8295 4-16 
I N Q U I S I D O R N U M . 35 
Se a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l . I z q u i e r d a . 
I n f o r m a n e n Ofic ios n ú m . 88, ba jos . 
8316 - I - j G 
B N L A C A L L E 17, e n 4 r « B y D , V e d a d o , 
y en e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f rente & l a c a -
n a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so'os , con 
toda c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , I n o d o -
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n h o t e l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o d.e f a m i l i a . D l r i g l r s a á 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D . " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2360 J l . 1 
SE ALQUILA 
e n e l V e d a d o , c a l l e 15 e n t r e F y G , u n o s 
boni tos a l t o s I n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t o s 
de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y otro de 
c r i a d o , a c a b a d o s de p i n t a r : i n f o r m a n en 
los b a j o s ; y en 23 e n t r e F y Bañüo' , l a m b i ó n 
se a l q u i l a o t r a c a s a que l a l l a v e e s t á e n 
l a b o d e g a de 23 e s q u i n a & B a ñ o s ; s u d u e -
ñ o 15 e n t r e F y G . 8299 4-16 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a c a s a E m -
p e d r a d o n ú m . 61, prop ios p a r a c u a l q u i e r a 
c l a s e de a g e n c i a s 6 c o m e r c i o ; l a s l l a v e s e s -
t á n en los a l to s de l D r . V i e t a , por V i l l e g a s ; 
m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 71, a l to s . 
8327 . 6-18 
S e m a 4 4 , M a r í a n a o 
En el punto más saludable y fresco, 
se alquila esta 'amplia y cómoda ca-
sa, con agua de Vento, luz eléctrica, 
gran ja rd ín , árboles frutales, está 
amuebiada, lámparas , etc., etc. Infor-
ma su dueño, Gr. Sastre, Aguiar nú-
mero 74. 
c 2528 4-16 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a n u e -
v a c a l l e de C á r d e n a s n ú m . 27, en l a c a n t i -
dad de $45 oro a m e r i c a n o . L a l l a v e en los 
a l t o s ; i n f o r m a n en M o n t e n ú m . 43, pe l e t e -
r í a " L a lOsperanza ." 8337 " 4-16 
L U Y A N O N L M . 47, a n t i g u o , se a l q u i l a 
con p o r t a l , s a l a , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , s a l e -
ta , p i sos finos, 4|4 s e g u i d o s m u y g r a n d e s , 
c a b a l l e r i z a s , 2|4 a l tos , h e r m o s o pat io , s a n i -
dad . L l a v e en l a b o t i c a de e n f r e n t e . I n -
f o r m a n en G e r v a s i o n ú m . 43. 
8308 4-16 
S E A L Q U I L A N á h o m b r e s so los 6 m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , t odas con b a l c ó n á l a ca l l e , 
l u z e l é c t r i c a y l lmplfeza, en l o s a l t o s de l 
c a f é " V i s t a A l e g r e , " A n c h a de l N o r t e y 
B e l a s c o a í n . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
8344 15-16 J l . 
A U N C A B A L L E R O solo se a l q u i l a , c e r c a 
de l p a r q u e , en V i l l e g a s n ú m . 66, u n a h a b i -
t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e y c o n f o r t a b l e , con l a -
vabo , r e t r e t e , b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y s e r v i -
cio, c o n m u e b l e s ó s i n e l los . P r e c i o : $15. 
8341 4-16 
i E G I D O N U M . 20 
Se a l r i u i l a n los m o d e r n o s a l tos , e n t r e L u z 
y A c o s t a , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , 
comedor , luz e l é c t r i c a , g a s y m o t o r e l é c t r i -
co p a r a s u b i r a g u a . I n f o r m a n en los bajos . 
8340 . 4-16 
S E A L Q U I L A " E s t a b l o Modelo," propio 
p a r a t r e n de coches . g a r a g e , t r ^ n f a n e r a -
rio . t r e n de l a v a d o , a l v a p o r é i n d u s t r i a en 
g e n e r a l , etc., de g r a n c a p a c i d a d . K n Z a p a -
t a 22, p r ó x i m o á I n f a n t a . I n f o r m a r á n en 
C a l z a d a de l C e r r o n ú m . 563, ba jos . 
8291 10-16 
P A R A E S T A B L K C I J I I E V T O 
se a l q u i l a u n g r a n l o c a l ; d a á l a C a l z a d a 
de l Monte y á l a c a l l e de Z u l u e t a ; i n f o r -
m a n e n l o s a l t o s de Z u l u e t a n ú m . 73. 
8298 8-16 
S E A L Q U I L A N 
d e p a r t a m e n t o s prop ios p a r a of ic inas . I n -
f o r m a r á n e n C u b a y O ' R e i l l y , c a f é C a r i o . 
C ,2507 15-14 J l . 
S E A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s los h e r m o -
sos b a j o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú m . 218 Z, 
a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s e n l a b o d e g a de 
N e p t u n o y M a r q u é s y G o n z á l e z , y p a r a m á s 
i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a de M a n r i q u e y 
S a n J o s é . 
C 2509 6-14 
E N R E I N A N U M . 131, e s q u i n a á E s c o b a r , 
se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s de e s t a c a -
sa , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , comedor , 614, 
2 b a ñ o s é i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a ; 
se p u e d e n v e r á todas h o r a s é i n f o r m a n 
en l a m i s m a y p o r T e l é f o n o A-13T3 . 
8284 8-14 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s , j u n t o s 6 se -
p a r a d o s , á f a m i l i a decente s i n n i ñ o s . C o m -
p o s t e l a n ú m . 69, a l tos . 8285 11-14 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n sois c a s a s a c a b a -
das de c o n s t r u i r con todas l a s c o m o d i d a d e s 
p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; l a s h a y 
desde 9 h a s t a 12 c e n t e n e s . I n f o r m e s en l a s 
m i s m a s , c a l l e M y C a l z a d a , T e l f . A-3194 . 
8249 8-14 
P A R A I N D U S T R I A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , C O N 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O N . 
P E Ñ O N N U M . 1, C E R R O . 
8246 5-14 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251, 
e n t r e E y F ; e l h e r m o s o piso a l to , con s i e te 
c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , dos b a ñ o s , 
c u a t r o b a l c o n e s á l a c a l l e , c i e l o s r a s o s , 
e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : F n ú m . 20, e n -
tre l a s c a l l e s 15 y 17. 
8245 8-14 
S E A L Q U I L A N en $100 m. a., l o s e s p a -
c iosos y e s p l é n d i d o s b a j o s de l a c a s a C a l -
z a d a del C e r r o n ú m . 613, a n t i g u o , p r o p i o s 
p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a y a c o m o d a -
da. I n f o r m a n en lo s a l t o s . 
8263 10-14 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
F e s q u i n a á 3a., con s i e te c u a r t o s a l tos y 
t r e s b a ñ o s , y e n los b a j o s s a l a , comedor , 
etc. G a r a g e y b u e n pat io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . , 8222 6-13 
A L Q U I L A N 
L O S P R E C I O S O S Y M O D E R N I S T A S B A -
J O S D E E C O N O M I A N U M . 52. 
8220 8-13 
M O N T E N U M . 322, U N O S A L T O S M U Y E S -
P A C I O S O S Y V E N T I L A D O S , D E C O R A D O S 
P O R U N N O T A B L E A R T I S T A , C O N T O D O 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E P U E D A D E -
S E A R U N A F A M I L I A ' D E B U E N A P O S I -
C I O N . I N F O R M A S A B A T E S Y B O A D A , 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, T E L E F O N O 
A - 3 1 7 3 . 8237 ' 15-13 J l . 
S E A L Q U I L A 
e n c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , u n a h a b i -
t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a , á h o m b r e solo. 
G a l i a n o n ú m . 95, a n t i g u o , a l t o s . 
8185 8-12 
V E DA O O 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o h o t e l de dos p i -
sos, s i t u a d o en l a c a l l e G ó P a s e o n ú m . 3, 
c a s i e s q u i n a á C a l z a d a , c o n s t r u i d o r e c i e n -
t emente , con g r a n g a r a g e y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s que p u e d a n a p e t e c e r s e . L l a v e s 
é i n f o r m e s en C a l z a d a n ú m . 54, p i so a l to , 
e n t r e G y F . 8190 10-12 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de A n i m a s 68, 
c o n todos los s e r v i c i o s y c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a f a m i l i a ; l a l l a v e en los e n t r e s u e l o s ; 
I n f o r m e s : S a n P e d r o y O b r a p í a , R i c a r d o 
P a l a c i o . 8205 8-12 
SE ALQUILA 
l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 40, e n t r e P r a d o y 
C á r c e l , c o m p u e s t a de z a g u á n , a n t e s a l a , s a -
l a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y c u a t r o a l t o s (dos 
con b a l c o n e s a l M a l e c ó n ) , comedor , t e r r a -
z a a l M a l e c ó n y s e r v i c i o c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . L a l l a v e é i n -
f o r m e s e n C o n s u l a d o n ú m . 18, a l t o s . 
8203 10-12 
E N J E S U S D E L M O N T E , se a l q u i l a u n a 
c a s a m o d e r n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y dos h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a ; p r e c l « 
4 c e n t e n e s . V i l l a n u e v a y M u n i c i p i o . 
8200 8-12 
VBRTUÜES 115 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s de e s t a 
c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a de m á r m o l , t r e s 
c u a r t o s , comedor , pa t io , c o c i n a y b a ñ o . P i -
sos e x c e l e n t e s y todo r e c i e n t e m e n t e p i n -
tado. I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n -
formes en C a r l o s I I I n ú m . 225. 6 por los 
T e l é f o n o s A-7544 y F - 1 4 7 9 . L a l l a v e en l a 
p a n a d e r í a de l a e s q u i n a ó en los a l tos . 
8153 8-12 
En Monte núm. 15 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S P I S O S 
A L T O S , P R O P I O S P A R A N U M E R O S A F A -
M I L I A Y C O N T O D A S L A S C O M O D I D A D K S 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N S U S D U E Ñ O S 
E N L A M I S M A : G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
8182 10-12 
S E A L Q U I L A N en se is centenes i . 
de V i r t u d e s n ú m . 166, con Saifl s bajo. 
d u e n d o 
t r e s h a b i t a c i o n e s ; I n f o r m e s : Oníi»!,8;16^ y 
m e r o 6, moderno . 8230 
SE ALQUILA e n G ^ ^ T -
en G u a n a b a c o a , un verdadero p ^ 
C a s a de l a s F i g u r a s ) , con tortas ^ 
d idades m o d e r n a s , y on un punto sal COt,10• 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s do visto- cali 
mo G ó m e z n ú m . 62, G u a n a b a c o a m M4lc'' 
se a l q u i l a n a c c e s o r i a s y c u e t o s . ^ ' é n 
dos ó s i n a m u e b l a r . amuebl^. 
7652 „„ ___26-2 Jl . 
da de fabi^'í!!- n la moderna onn + j 
no número 179 entro Gervasio 
los mas modernos servicios sanita 
situada en el cénlrk-o punto de n J S 
lascoaín, prop: 
llave é infe Romeo y Julietg! 
fábnea de tabaeovs, Belascoaín 9 a m 
léfóno A-4738. ' 1 -
3479 • s-n 
V I A J A D O , acabada, do c o n s t n i i T — ~ — -
q u i l a o l b a j o do l a e l e g a n t e casa d é r?U 
z a d a e n t r o J 6 1, t o d a do c i e l o raso 
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e desde l a ' C0In" 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; es v e í i i n ^ 
po r las c u a t r o c a r a s y e n t r a r l a p a r a $ 
m ó v i l . I n f o r m a n en l a m i s m 
8142 
8-11 
L O S Q U E D E S E E N C O M E R B l E N ^ v T 
v i r c ó m o d o s y e n b u e n p u n t o , antes de 
c i d i r s e en o t r a p a r t e , v i s i t e n P r a d o n ú m «t 
a n t i g u o , a l t o s . Casa r e s p e t a b l e p a r a f» i 
l i a s s i n n i ñ o s . 8191 8 12 
E l m a g n í n o o p i s o a l t o do l a c a s a O'P 
l l y n ú m . 50. c a s i , e s q u i n a á H a b a n a nrnr-
p a r a f a m i l i a s ó p a r a e s c r i t o r i o s . ÉntreH 
i n d e p e n d i e n t e , s u e l o s de m á r m o l , servicio 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en e l n ú m . 4S • 
n a d e r í a " L a C a t a l a n a , " á todas horas ^ 
7654 ' 26,-2 Jl. 
10 C E N T K N K S . N e p t u n o n ú m . 162 
c i p a l , c o n s a l a , s a l e t a , 3|4, c o m e d o r amioli» 
y b a ñ o , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Llaves * 
i n f o r m e s en e l n ú m . 162 A, p r i n c i n a l • ' 1 
!™1 s:i2 
V E D A D O . P a r a p e r s o n a s de ? n s t o se aT 
q u i l a l a casa c a l l e 10 n ú m . 15, derecha M 
q u i n a á 13, a c a b a d a de c o n s t r u i r . Tiene tô  
das l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y dos habi' 
t a c i o n e s a l t a s , i n d e p e n d i e n t e s . In forman «ñ 
l a m i s m a ó a l f o n d o en e l n ú m . 28 de 1> 
8111 . s.n'4 c a l l e i ; 
S E A L Q U I L A l a casa a c a b a d a de cons. 
t r u i r c a l z a d a R e a l de P u e n t e s Grandes na-
m e r o 118, e s q u i n a á San A g u s t í n , Ceiba! 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l lave en la 
m i s m a de 1 á 3 de l a t a r d e . Informes en 
T e j a d i l l o 11, H a b a n a . 8131 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A . 
V E E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M LO-
P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 102, ALTOS. 
D E 2% A 5 P . M . 
8149 g.ij 
E N 7 C E N T E N E S , se a l q u i l a l a casa Ta-
m a r i n d o 79, J e s ú s de l Monte , de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple-
tos, p o r t a l , s a l a , comedor , 5|4, coc ina y ¿a-
ñ o , p i sos de m o s a i c o , e s p l é n d i d o patio y 
azotea . L a l l a v e en e l 81. I n f o r m e s : Rayo 
17, a n t i g u o . 8146 8 -U 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , frescas, ,con 
l u z e l é c t r i c a , en c a s a n u e v a m u y céntrica, 
se a l q u i l a n á $12-72 y $10-60 oro español, 
en A g u i l a n ú m . 80, c a s i e s q u i n a á S a n Ka-
fae l . 8076 15-10 -Jl. 
A LOS ViAJERiS 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N P A R A U 
H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y foJída 
" L a G r a n A n t i l l a , " y e n c o n t r a r á n habita-
c i o n e s c o n dos c a m a s , desde 60 cts. b&kls 
$1-00, con b a l c ó n á l a c a l l e y comldaé í 
p r e c i o m u y , b a r a t o . S e r á n serv idos gratl» 
p o r s u s b u e n o s a g e n t e s . 
8044 15-10 Jl. 
SE ALQUILA 
P r o p i o p a r a c a s a do h u é s p e d e s 6 co?s 
a n á l o g a , se a l q u i l a n los dos pisos altos d* 
l a e s p l é n d i d a c a s a R e i n a n ú m . 34, casi es-
q u i n a á S a n N i c o l á s , a c a b a d a de fabrionr. 
con todo e l c o n f o r t moderno , y abundanU 
a g u a en todos los p i sos . P u e d e verse á to-
das h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de Juan 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e de So l n ú m . 97, Alra.v 
c é n de V í v e r e s . - 8073 15-10 Jl . 
V E D A D O . Se a l q u i l a , con 0 s in mus-, 
bles , l a c ó m o d a c a s a L í n e a n ú m . 122, en-
t r e 8 y 10; s a l a , s a l e t a , b ib l ioteca , 5 habi-
tac iones , doble s e r v i c i o . P r e c i o módico . In-
f o r m a r á n : S a m á n ú m . 21, Mar ianao . Telé-
fono 7036, 6 en l a c a s a m i s m a , de 4% á 6!̂ . 
G . J l - ^ 
E N R E I N A 14, se a l q u i l a n hermosas ha-
b i t a c i o n e s con m u e b l e s ó s i n ellos, con to-
do s e r v i c i o , con v i s t a á l a c a l l e ; entrada 9 
todas h o r a s ; se d e s e a n p e r s o n a s de morali-
d a d ; en l a s m i s m a s condic iones . R e i n a 
e n t r a d a á todas h o r a s . 
8088 26-10 Jl-
AU BEAU SEJOUR 
A N T I G U A C A S A B L A N C A 
BafioM n ü m . 15. T e l é f o n o F-12S» 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
L a m á s b i e n s i t u a d a y m u y fresca para 
l a t e m p o r a d a de los b a ñ o s , en proximidad a 
los t r a n v í a s . 
P r e c i o s m o d e r a d o s y s e r v i c i o esmerado. 
7975 
15-9 JL 
V E D A D O 
E n 14 centene;;, se a l q u i l a l a l iernl°!! 
c a s a C n ú m . 4 % , e n t r e 5a. y Calzada , con 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 5 habitaciones, 
m e d o r a l fondo, z a g u á n , j a r d í n y C0™P' , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a s l l a v e s en l a JJ?" |s 
é i n f o r m a r á R a m i r o Alonso , S a n Nic 
n ú m . 80, a l to s . T e l é f o n o A-2285. 
7966 Í ° J L 
H A B I T A C I O N E S a l t a s y bajas , c 0 ^ | | 
t a á l a c a l l e , s u e l o s de mosaico, s® ^ ¡ j j ) 
l a n en E m p e d r a d o n ú m . 15, y e1} ^ j ) 
n ú m . 13. 7901 —• 
A G U I A R 101, a n t i g u o , en tre Sol y 
l i a , en e l c e n t r o de todos los n e / ° c 9léctrl-
u n a c u a d r a de t o d a s l a s l í n e a s d e l e 
co; h a y d e p a r t a m e n t o s y babita.cion 
r a t o d a c l a s e do of ic ina y con todas 
d i d a d e s . 7898 
G-6 
A L T O S 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a U " de) 
c a s a V i r t u d e s n ú m . 41, á dos 0"a°. neg j 
P r a d o , c o n s a l a , s a l e t a , 4 hab l t^ sel.viol« 
t r e s m á s e n l a azotea , con todo e g^jco^ 
Independiente , p i sos de m á r m o l y m 
e s c a l e r a de m á r m o l , b a ñ o y todos ,^íorllje> 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e ^qiiln* 
en " L a R e g e n t e , " N e p t u n o n ú m . ^ 4 "ji. 
á A m i s t a d . 7806 ^ 
EN CHACON 8 (a l tos) c f paía p» 
m i l l a respetable, 8© a lqui la una ^ ^ 
ra. e sc r i to r io . O- ^ ~ - ^ ^ > 
C E R R O N U M . 480, ant iguo , se ^ s6Una 
c a s a do 14 h a b i t a c i o n e s con S1' ^ ¡ 1 1 1 ' 
b a ñ o s , d u c h a ; en l a m i s m a ^ jtacioneS 
t a m b i é n se a l q u i l a n g a n d e s na o ^ 
C 2256 ""^ 
CUBA número 24. frente al «tff 
„ ventila'13' , 
L a enna mfts f r e s c a J ^ ¿0^ 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a113,3 * lav^'" * 
pisos de mosa ico , c ic lo de J_e modero"'J 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ; t0,â  bTes soi0 
m u y b a r a t o s ; p a r a oficinas u n ^ ^ jn-^ 
7260 — 
TOS. ^ 
L A S C A S A S P R A D O 
C A L L E 17 N U M S . 343 S 
D A D O . I N F O R M A , S A N iGXW 
S R . M I G U E L H E R N A N D E Z -
7768 
13-* ; l 
S E ^ L ^ U I L . ^ " 
La preciosa cas  de os pis s aeab 1 
DIARIO DE LA M A R I N A . - « i < 3 Í 6 n 4© la nmñana.—Julio 19 de 11 
VÍ3 
¿ L a captura de Ivonet? 
.y ive Dios que pudo ser! 
y a la guerrlta de raza 
requie«cat in pace. A m é n , 
ga l ló Chucho de Santiago 
seguido de su cuartel 
General, G e n e r a l í s i m o , 
rumbo bac ía acá , y podra ser 
que lo reciba la gente 
c0n palmas y con o lé s , 
aUe bien lo merece. E s claro 
que los soldados t a m b i é n 
jo merecen; mas l a g lor ía 
de los soldados ¿ n o es 
la del General en Jefe, 
puesto que le« d íó el laurel 
de l a victoria? L a vida 
Siempre tiene su por qué 
¡ g todas las cosas, y é s t e 
ge cae á fuerza de ser 
clavo pasado, tonto, 
(jescontado. Digo. pues. 
que estamos de enhorabuena 
y debe corresponder 
el pueblo & los sacrificios 
del Ejérc i to , que fué 
dispuesto á batirse y vuelve 
coronado de laurel , 
¿e jando en pos, bien dispuesta, 
la captura de Ivonet. 
PARA E L ESTOMAGO 
' se eonoce otra eosa mejor que 
^1 A^Tia BWmes, así lo recormen-
eminencias médicas, y para de-
mostrarlo puMicamos con gusto los 
componentes del agua. 
jtoáüisis.—Un litro de Agua de Bo-
'rfcies contiene: 
Gas oaübóníco, &6£0. 
Gas nitrógeno, 6.21. 
Oas oxígeno, 3.34. 
Gas SuOiídirioo, 1.30. 
Bicarbonato sódico, 0-3^9384, 
Bicarbonato cálsico, 0-041795, 
Bioanbonato ferroso, indicios, 
Clapnro sódico, 0-004930. 
Olomro oálcico, 0-003502, 
Oorm» magnésico, 0-002926. 
yoduro-sódico y aluminia, indicios, 
v i d a ' r e l i g i o s a 
I G L E S I A D E i f l O N S E R R A T E 
Gratísimos recuerdos d e j a r á entre los 
Asistentes a l templo parroquial de Monse 
rrate el d ía 16 del actual , festividad de 
la Virgen del Carmen , 
Allí se congregaron e l P á r r o c o y los fe-
ligreses, para obsequiar á l a Augusta R e i 
na del Carmelo. 
Primero, & las siete y media, para re-
cibir el Manjar celestial, que r e p a r t i ó du-
rante una hora e l virtuoso Teniente C u r a , 
amenizando e l hermoso acto un nutrido 
coro de voces que ensalza a l S e ñ o r , can-
tando p a t é t i c o s motetes. 
Los fieles son obsequiados con l a fo-
tografía de l a Imagen de Nuestra S e ñ o -
r a del Carmen, que s e venera en este tem-
plo. F ineza é s t a , debida á l a distinguida 
señora Josefa de Zaldo, v iuda de S a x ó n . 
¡qoe ejerce con gran celo y caridad el oar-
¡go de Camarera de l a Virgen , en cuya 
ímlsión encuentra sus delicias. 
, E l templo aparece muy bien adornado, 
sobre todo la Imagen de María , que pia-
dosas manos dispusieron muy art í s t i ca -
méate. 
A las ocho y media las campanas repi-
can alegremente, llamando á, los devotos 
de María, y é s t o s concurren presurosos, 
llenando prontamente el templo. 
Oficia de Preste el activo P á r r o c o don 
Emilio F e r n á n d e z , a y u d á n d o l e en con-
cepto de d i á c o n o el P . J o s é Manuel Co-
rrales, y de s u b d i á c o n o e l P . Aquilino 
González. 
Las sagradas vestiduras de los Ministros 
del Al t í s imo son joyas de la ornamenta-
ción cristiana, brillando por lo hermoso 
de sus bordados. 
Numerosa orquesta y voces bajo l a di-
lecc ión del organista del t empl ) P. Juan, 
nos deleita con l a i n t e r p r e t a c i ó n de la 
Misa de J o s é R i v e r a y a l Ofertorio el Ave 
María de Doos. 
Lo ar t í s t i co de l a e j e c u c i ó n m e r e c i ó 
tmAnimes elogios. E l doctor Alberto Mén-
dez, el sabio y virtuoso C a n ó n i g o Magis-
tral y Secretario de C á m a r a del Obispado. 
Pronunció un magistral s e r n ' ó n , demos-
trando el profundo t e ó l o g o y filósofo "có-
íno María fué constituida Madre de l a H u -
manidad, haciendo patente este amor-por 
•ffedio de bu Santo Escapular io ." 
, Mientras -los fieles desfilan haciendo 
Brandes elogios del P á r r o c o y de la C a -
carera y del P . M é n d e z , el ó r g a n o y or-
Questa dejan oir los dulces acordes -de l a 
Carcha del gran Scharwenkia . 
E N L A I G L E S I A D E P A U L A 
Acción de Grac ias de 
la famil ia Caballero 
L a Iglesia del Hospital de Pau la v i s t i ó 
Ultimo domingo sus mejores galas pa-
íftlas para rendir gracias a l Supremo K a -
cedor por haber logrado su venerable C a -
pellán, el c a n ó n i g o don Alfredo V . Caba-
uefo, ver reunido en su sagrado recinto 
* cuantos de sus parientes e s t á n dodica-
^ al servicio de la Iglesia. 
ton tan fausto motivo se c e l e b r ó so-
«wane Misa, oficiando el Cape l lán , ayu-
r^dole «us sobrinos, el C a n ó n i g o y C a -
pehán del Cementerio de Colón , doctor 
«Upe Caballero, y el sabio j e s u í t a . P . 
cliri Cabanero. Que se hal la en esta 
uaad de paso para los Estados Unidos, 
^ r a donde part irá dentro de pocos d ía s 
^viado por sus superiores como profesor 
de T110- (ie los coleSios Q116 Ia Compañía 
" Je sús posee en la R e p ú b l i c a sajona, 
car* 3llterP1'etacií5n de la Misa estuvo á 
dorf0 (Í^~uri numeroso grupo de encanta-
de « n i ñ a s dirigida por la virtuosa h i ja 
ball Vi06nte de Paúl . Sor A u r o r a Ca-
dotffr0' l iermana de los Ilustrados sacer-
CaPelia^elÍPe 7 Gustavo' y sobrina del 
Jnüia^ qne nadie no fuese de la fa-
co e lntervin5era con c a r á c t e r e c l e s i á s t i -
acoii'f es-t3 h e r m o s í s i m o acto, hasta los 
utos eran parientes del P. Caballero, 
^ o c i o n a n t e r e s u l t ó la fiesta. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A I j . — 
Ccmipafiía de Zarzuela'de Regmo Ló-
pez, 
Punción por tandas. 
A las 8: Estreno de la grandiosa 
obra de palpitante actualidad, La isla 
feliz. 'f. i 
A las 9: La casita criolla. , 
PATPwET.— 
Gran dnematografo de "Cuba Pilms 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todaa 
las noches, < . ..' i; •.: , 
ALBISU.— 
Oompafíía de zarzuela Yydia'Otero. 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y el precioso 
viaje eómieo-lírico, en un acto, E l pe-
rro chicc. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
cómica, en un acto, La Viejecita. 
TEATRO MARTÍ,— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Función por tandas. ( 
CASINO.— ' ? ' ! 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y el sanwfte 
lírico Los pímros celos, 
A las 9: Tres películas y la comedia 
en un acto La cwerda floja* 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas;—Matinées los 
domingos. 
cosos saludamos á tan venerable fa-
Wfi ' ̂  volvemos nuevamente á ve-
^oles 1° POr med[o del D I A R I O , d e s e á n -
(l0sj 0„ lrga vIda, y d e s p u é s verse reuni-
servie- nfl0 las glorias áe] S e ñ o r , á cuyo 
clon<J0 86 consagrado ,en las man 
ues eternas de la Gloria. 
U N C A T O L I C O . 
desequilibrio nervioso, la neu-
inia6ma' :h?ste,rismo' debilidad, ane 
y desórdenes de la nutrición, s 




S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
Contra los frecuentes accidentes debidos 





tomad A S C L E R I N E 
Contra l a flebitis, hemorroides y varices 
tomad A S C L E R I N E 
Contra las alteraciones de las arter ias y 
venas. 
tomad A S C L E R I N E 
Laboratorio y D e p ó s i t o G e n e r a l : 
P R I O U M E N E T R I E R & Cíe . 
14, R u é des France-Bourgols, P a r í s , 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Drognerla S A R R A — D r , M A N U E L JOHNSON 
y en todas las farmacias. 
DIA 19 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pro-
eiosísima Sangre de Nuestro Seü^r 
Jesucristo. 
Jubileo Circuiar.—Su Divina -Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Vicente de Paúl confesor, 
y fundador, Patrono Universal de iaŝ  
Casas de Caridad; Símaeo> papa, y 
ürsenio, confesores; santas Aurea, 
Justa y Rufina, vírgenes, Machina, 
virgen. 
San Vicente de Paúl, padre de los 
pobres, nació en Francia el 24 de 
Abril del año 1577, de padres muy 
virtuosos. Desde niño ya dió Vicente 
pruebas extraordinarias de talento y 
santidad. Tan luego como llegó á 
la edad competente, recibió las órde-
nes sagradas; y digno sacerdote de 
Jesucristo, fué constantemente un mo-
delo acabado de santidad. 
Nuestro Santo fué el. fundador de la 
congregación de la misión y de las hi-
jas de la caridad. 
[Repartió su inmensa caridad^ dul-
ces consuelos, que como aguas de sa-
lud y vida, corrían á regenerar las 
aflicciones y los padecimientos. Con 
su predicación y más que todo con los 
notarios ejemplos de su virtud, logró 
infinitos triunfos del error. Por úl-
timo, lleno de virtudes y merecimien-
tos, después de haber sido para todos 
los pobres el padre más cariñoso, des-
cansó en el Señor el dia 27 de Sep-
tiempre del año 1660. 
Siempre le han profesado los pue-
blos grande devoción, la que cada día 
va en aumento por los grandes mila-
gros que consigue su intercesión. 
El célebre apóstoMe la caridad Svm 
Vicente de Paúl, fué beatificado por 
el papa ¡Benedicto X I I I , en Agosto de 
1729 y después fué canonizado por 
Clemente X I I en 1737, 
Fiestas el ^ Sábado 
Misas Solemnes;-en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—'Dia 19.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a de i 
S a n t í s i m o Sacramento Er ig i -
da en la Parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe . 
Se anuncia por este medio, como recuerdo 
á loa hermanos v hermanas de esta Cor-
poración, que el d ía 21 del actual, & la ho-
ra y forma de co&tumbre, se e fec tuará la 
festividad reglamentaria de Domingo Ter-
cero, en la que ocupará l a Sagrada Cátedra 
el elocuente orador sagrado Rvdo. Padre 
José Calonge, visitador de las Escuelas 
Pías . 
Habana, 18 de<Julio d9 3912. 
121 Secretario, 
i O 3523 
A, L . Pcreira, 
8 - U 
^ BASADO EN EL HONOR. S 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: <lSi después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Üd. 
su dinero." Pues, nunca hamos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pw i honrado y hábilmente ela-
borado 6 de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales ee ha elaborado. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de. este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica BU popularidad y gran éxi-
to. ISTo es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino do 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Ea tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre, Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra do las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Eesfriados y Tisis, 
es un específico. ^E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: La Preparación- de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Anecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
G R A T I T U D 
u d o c t o r m m 
Sr. Director del D I A R I O D E DA MARINA. 
Señor: 
Le suplico inserte en su ilustrado per ió-
dico las siguientes l íneas , que le dirijo al 
ilustrarlo doctor Malbertl. 
De usted atentamente, 
Ause l Turquier. 
Ciego de Avila, 4 de Julio de 1912. 
Sr, Dr. José Angel Malbertl. 
Habana, 
Apreciable Doctor: No tengo palabras 
con que expresar á usted la gratitud ha-
cia usted, no solo m í a sino también de 
mi querida madre y demás hermanos, por 
la sat i s facc ión y a l e g r í a que hemos expe-
rimentado al tener á nuestro lado buena y 
sana á nuestra querida hermana María, i a 
que había perdido sus facultades mentales, 
á tal extremo que cre íamos no volviera 
más en su juicio, y después de haberla vis-
to varios médicos sin resultado alguno, y 
por mediac ión de nuestro amigo el señor 
Otilio Gómez, quien nos recomendó la lle-
váramos á su Sanatorio dándonos la segu-
ridad de que usted nos l a entregar ía cura-
da, por conocer el Establecimiento y por 
haber traído varios enfermos, los cuales 
han salido completamente restablecidos de 
su afamado y bien atendido Sanatorio, so-
bre todo de su gran talento y gran pericia 
para esta clase do enfermedades. 
Aprovecho esta oportunidad para hacer 
público testimonio de nuestro agradecimien-
to, y quedo de usted aftmo y S. S. 
Angel Turquler. 
• 1-19 
UN SEÑOR Q U E D I S P O N E D E UNOS 
$1,300, desea encontrar en l a Habana ó t»u 
provincia un café, fonda ó cosa aná loga , 
que valga este precio ó más , pues cuenta 
con otras entradas que le harían fáci l cum-
plimentar los plazos. Informes: Reina núm. 
32, barbería. §387 4-17 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios, 
grandes, á cinco centavos l ib ra . 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
el portero. A . 
L o s n u e v o s e s p e j u e l o s k 
d o s v i s t a s á p r e c i o s « 
•• n •• «• •• •• 
UNA CRIADA PENINSULAR 
para un matrimonio. Amistad 22, bajos. 
8496 4-19 
8484 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor un café y 
restaurant, á una cuadra del Parque, 
por no poderlo atender el dueño. Ha-
,ce una venta de $60 diarios. 
Informarán, Monserrate y; Obrapía, 
café. 
8445 5-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
cocina y los quehaceres de un matrimonio. 
San Juan de Dios núm. 4, antiguo, bajos. 
8495 4-19 
UNA SEÑORA V I U D A D E S E A C O L O C A R -
se de encargada en a lgún hotel, de ama de 
llave 6 para acompañar á alguna señora. 
Puede dar las mejores referei.cias. Hotel 
"Quinta Avenida," Zulueta núm. 71. 
C 2536 4-17 
UNA C O S T U R E R A D E S E A C A S A D E F A -
milia para coser de 7 á 8 p. m., por $1-00 
diario; cose por figurín. Cero 494, antiguo. 
8494 4-19 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS Q U E PO-
sean nociones de pintura, y muchachos 
aprendices en Villegas núm. 127, antiguo, 
fábrica de abanicos. De 4 á 6, 
8489 4-19 
MODERNO. ANTIGUO. 
Es un hecho que hemos introdu-
cido en Cuba los nuevos bifocales 
para ver de lejos y de cerca con un 
solo cristal sin división ni media 
luna. 
Es otro hecho que debido á la 
gran cantidad que vendemos nues-
tros precios son mucho menos que 
los de las otras casas, pues hacemos 
los cristales facilitándolos al intere-
sado E N E L ACTO, 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como Los. mejores la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quir otra c asa y los resultados son 
garantizados por escrito. 
B A Y A . - O p t i c o 
SAN RAFAEL, ESQUINA A AMISTAD 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano; sabe trabajar muy 
bien y tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no se coloca menos 
de 4 centenes "y ropa; Campanario y R a s -
tro, café. 8486 4-19 
Solemnes Cultos en honor de San 
Antonio de Padua 
E N L A I G L E S I A D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
E l domingo 21 de Julio, á las nueve de 
la mañana, se ce lebrará l a Misa Solemne 
con orquesta y Sermón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador Franciscano F r a y Bernardo Ma-
ría de Lopátegui . 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
Habana, 21 de Julio de 1912. 
E l Párroco, 
Juan Lobato, 
Las Camareras: 
FraiUBlsea Martfnex y Mercedes Cruz. 
8435 4-18 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
SAN J O S E D E L A MONTABA 
E l día 19, á las ocho, se cantará la misa 
mensual en honor de tan glorioso Santo. 
8420 lt-18 2d-lS 
IGLESIA üt IOS P.P. CARMELITAS 
DLL C&RMELO 
L I N E A N U M E R O 144 
E n esta Iglesia se ce lebrará un solemne 
Triduo en honor de la Virgen del Carmen, 
Patrona de esta barriada, los días 18, 19 y 
20 del corriente. 
Los cultos serán en la forma siguiente: 
Por l a mañana, á las ocho. Misa cantada. 
Por l a tarde, á las siete y media. E x -
posic ión, Rosario, Triduo, Sermón y Gozos 
á la S a n t í s i m a Virgen. 
Los sermones del Triduo e s tán á cargo 
de los PP. Carmelitas siguientes: 
D í a 18: P. Tomás de Jesús . 
D í a 19: P. Pedro Tomás de Jesús . 
Día 20: P. Atanasio de San José. 
D I A 21 
A las siete, Misa de Comunión general. 
A las ocho y media, Misa solemne con 
Sermón que predicará el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos, P. Aurelio Torres. 
Por la tarde, á las cuatro, Rosario, Ser-
món por el R. «P. Sebast ián, de J . M. J . , V i -
cario Provincial de los Carmelitas de Cuba, 
Bendic ión Papal, Proces ión por las calles 
del Carmelo y despedida á l a Virgen. 
E l día 20, desde las doce de la mañana, 
y todo el día 21, por conces ión del Papa 
León X I I I , pueden todos los fieles ganar 
tantas Indulgencias plenarias, aplicables á 
las almas del purgatorio, cuantas visitas 
hagan á esta Iglesia, en la misma forma 
y con los mismos fines que se hace en el 
día de la Pore lüncula . 
NOTA.—Las máquinas de coser que la 
"Semana Devota," establecida en esta Igle-
sia, r i fó el d ía 16 del actual, en beneficio 
do los pobres de esta barriada, han tocado 
en suerte á los números siguientes: 508, 
468, 78 y 165. Las personas que tengan es-
tos números pueden pasar á recoger dichas 
máquinas en la residencia de los PP . C a r -
melitas (L ínea núm. 146.) 
L . D. V. M. 
8443 S-18 
E l viernes 19 del actual, principiará, á 
las ocho y media de la mañana, la. novena 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen, Invi 
tan do á los fieles, 
E l Párroco y L a Camarera. 
8417 4-18 
Iglesia Parroquial de los Qüemados 
d e M a r i a n a o 
F I E S T A A L A S A X T I S I ' I A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
E l domingo veintiuno de los corrientes, 
á las nueve de la mañana, se ce lebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de la San-
t í s ima Virgen del Carmen. 
E l Paneg ír i co está á cargo del Rvdo. P. 
Bonifacio Alonso, S. J . 
E l Párroco . 
8888 4-17 
Muy Ilustre Aráícoíredia 
de l S a n t í s i m o Sacramento de 
la Catedral , 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor 
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo d ía 21 
del presente mes se celebrará, con la so 
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo Tercero, con misa de comunión á 
las siete de l a mañana, misa cantada á las 
ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa e s tará de 
manifiesto S. D. M., y después ae hará la 
proces ión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
, E l Rector, 
Carlos E . Dusquets de 5a Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juaa Fcruá udec Arucdo. 
839Z 4-17 
G a b i n e t e 
D E 
raciones dentales 
D E L 
DOCTOR TA60ADELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
IPERACIOWES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS I O S SISTEMAS 
CONSULTAS OE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
7867 26-5 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Estudios por Correspondencia 
Director: SANTIAGO G A R C I A S P R I N G 
Se encuentran organizados y funcionando 
los cursos elementales y superiores de Ar l t -
mét ica . Gramática y Ortograf ía práct ica, 
Composición l iteraria. Geograf ía , Historia, 
Fislologrla, Ciencias y Dibujo. Pronto se 
es tab lecerán cursos de Derecho y Pedago-
gía. L a matr ícu la importa $1-50 Cy. al 
mes por una asignatura, y un peso m á s 
por cada una de las que se agreguen. P a -
sando de seis las matriculas, se hace una 
bonificación. E n v í e su dirección á 25 núm 
285, Vedado, y recibirá informes completos 
8369 lt-17 3d-17 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. MaggL Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A G R A -
duada para dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, a l -
tos, casi esquina á Be lascoa ín . 
7940 15-7 Jl, 
t l C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una péñora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm, S. 
A Ag. 5 
f u n d a c i ó n dei M a e s t r o Y i l l a t e 
Escuela elemental de Artes Liberales t O I 
cios, fi cargo de la Sociedad Económica 
de Amisos del Pais.—Manrique taüm. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
•—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce 
m e n t ó — A r t " decorativo: industrial y sa 
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de ia m'vfia 
na; de 1 á 4 de- la tarde, y de 8 á .10 de 3a 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po 
drán ingresar en la Escuela . 
L a enseñanza es. gratis. Comienzan lara 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
<3 E . 6. 
ARTES Y OFIC 0 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
8257 8-14 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA M O D E R N A D E 7 A 
$8,000, que es té enclavada dentro de las 
calzadas de Belascoaín, Galíano, Reina y 
San Lázaro. Informan: Teniente Rey 19, 
altos, esquina á Cuba. Notar ía del doctor 
L a i n a t g i s » 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó criada de mano; 
tiene quien responda por ella; Arsenal 58. 
8485 4-19 
M A N U E L R O A Y D E L A V E G A 
Se solicita saber el paradero de este se-
ñor, para un asunto de su in terés perso-
nal. Dirigirse al Apartado de Correos n ú -
mero 653, Habana, 8479 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y hacer la limpieza del co-
medor; puede dormir en la co locac ión si lo 
desea. Sueldo: tres centenes. Obispo n ú -
mero 29, antiguo, altos. 
8476 4-19 
C 3220 1&6 D, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 de maneja-
dora, acostumbrada á trabajar en el país ; 
informan en el café " E l Polo," Reina. 
8475 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; tiene referen-
cias; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Villegas núm. 118, antiguo. 
8471 4-19 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para limpieza 
de habitaciones y coser á mano y á máqui -
na; tiene quien responda por ella; infor-
man en San Ignacio núm. 71. 
8469 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para habitacio-
nes; sabe zurcir y entiende algo de costu-
ra; tiene buenas referencias; informan en 
Suárez núm. 13. 8468 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, en casa respetable; es honrada y 
trabajadora y tiene buenas referencias de 
las casas en donde ha trabajado; no sale 
de la Habana. Alambique núm. 68. 
8465 4-19 
S E S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N NUM. 28, 
antiguo, altos, una criada de mano, fina y 
honrada y trabajadora; buen sueldo; que 
traiga referencias. 8463 4-19 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
antigua de Habana núm. 108, de F . F e r n á n -
dez Castro, Te lé fono A-6875. E n la misma 
informarán sobre la venta de una gran 
cria de gallinas americanas. 
8462 8-19 
L ^ C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Teniente Rey 
núm. 89, fábrica de cortinas. 
8460 • 4-19 . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S ; 
una peninsular y la otra del país , juntas ó 
separadas, una para criada de mano y la 
otra para cocinera; ganan 8 centenes cada 
una. Cuarteles número 2. 
8459 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Calle L entre 
17 y 19, altos. Vedado. 
8501 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora, con 
condición de dormir en su casa; informa-
rán en Amistad núm. 56, antiguo. 
8497 4-19 
un encargado inteligente y activo, entre 
30 y 50 años, para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de arboricultu-
ra y algo de floricultura, siembras de hor-
talizas y cuidados de animales. Presen-
tarse con sus informes en la Quinta de 
Palatino, Cerro. 8466 8-19 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
SOLICITAN 
en las Canteras de Camoa, 
Estación de Jamaica, lí-
nea de la "liavana Cen-
tral," 50 trabajadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos 
los días del año. Barraco-
nes nuevos y gratis. 
T. L tetón Contráctil);} Co, 
Habana U ,~ú¿ ÍO á U y 6 P. M. 
C 2547 7.18 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena cocina; es repos-
tera y tiene referencias; no le importa ir 
al campo con buen sueldo; informes: bo-
dega de Consulado esquina á Animas. 
8506 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera, en casa 
particular 6 establecimiento; tiene referen-
cias; informarán: Aguila núm. 114 A, bo-
dega. 8442 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práct ica en el servicio del come-
dor; sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Reina núm. 83, antiguo. 
8439 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien informe de ella; 
Plaza del Vapor núm. 46, por Dragones, 
azotea. 8438 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de comedor, con referencias, en la calle 
H núm. 166, entre 17 y 19, Vedado. 
8436 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra; tiene referencias; informes: Soledad nú-
mero 2. 8434 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, bien para limpieza de oficina, casa 
de comercio ó particular; tiene buenas re-
ferencias y e s t á práct ico en el servicio; 
no se coloca menos de cuatro centenes y 
ropa limpia; informan: Sol núm. 83. 
8433 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A E L 
campo, próximo á la Habana. Razón en 
Galiano núm. 25, antiguo 
8 ^ ' 8.18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
Blanca ó de color, que traiga referencias, 
en Consulado núm. 5, moderno. 
S'J32 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
y coser; tiene referencias de las casas 
donde han servido; informes: Oquendo 5. 
8429 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
turiana de criada de mano, dentro del radio 
de esta ciudad; informes: Consulado 75. 
8430 4-i.S 
P A R A UN I N G E N I O Q U E E S T A A T R E S 
horas de la Habana, se solicita una buena 
criada. Sueldo: tres centenes. Informes en 
San Miguel núm. 112, bajos. 
8428 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de mediana edad y la otra jo-
ven, para criadas de mano ó manejadoras; 
ambas con referencias. San Lázaro 269. 
8427 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia de mora-
lidad, durmiendo en la co locac ión; tiene 
referencias; Santa Clara núm. 39. 
8419 4-18 
T E f t g E H O R B E U B m S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
M E C A N O G R A F O O E S C R I B I E N T E CON 
práct ica en el foro, desea colocarse. F e r -
nández, Galiano 53, altos. Telf. A-3275, 
8415 4-18 
V E D A D O , L I N E A NUM. 62, S O L I C I T A N 
una criada peninsular que no sea recién 
llegada, que sepa cumplir y con buenas 
referencias; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 8412 4-18 
UNA J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaree de manejadora ó de criada de ma-
no; sabe coaer; informes: San Lázaro núm, 
249, moderno. 8411 4-18 
U N SEÑOR P E N I N S U L A R D E R E G U L A R 
edad, se ofrece á las familias que vayan a 
veranear y deseen dejar cuidados su casa 
y sus intereses, pudiendo dar las mejores 
referencias y g a r a n t í a s de su honradez y 
trabajo. También desea hacerse cargo de 
una casa do inquilinato ó solares ó fincas, 
6 cobros de todas clases, ó colocarse de 
portero, camarero 6 criado de primera; in -
forma en Aguila núm. 66, altos, a l lado de 
la Iglesia. 8410 4-18 
S E S ® L i G I T A 
una criada de color, que sepa coser, para 
limpiar cuatro habitaciones y acompañar 
los n iños á pasear; que sea fina y que tra i -
ga recomendaciones; sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 368, antiguo, frente á la Iglesia. 
8408 4.18 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Neptuno núm. 249, antiguo 
S407 4.18 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO; E L D E 
cocinero, habiendu trabajado en las mejo-
res casas del Vedado, y ella para los que-
haceres do l a casa; razón: 23 y F , casa de 
Barca. 8405 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para limpia» 
cuartos y coser á mano y á máquina; ti«5-
ne buenos informes: Corrales núm. 78 
8402 4:1S 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANEJA-
dora solicita colocación una peninsular jo-
ven, aclimatada y que sabe coser un poco 
tiene referencias. Vives núm. 157 
4801 • 4.18 
UNA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 1} 
esqunia á L , Vedado; se pagan los viajes. 
8456 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinero en casa particular ó de comer 
cío; darán razón en la calle 4 núm 234 
entre 23 y 25, Vedado. 8457 4-18 
S E S O L I C I T A 
Un jovencito que sepa escribir á m á 
quina, para ayudar al trabajo de ofleini 
Dirigirse á G., A p a r t ó l o 992, Habana. 
S452 4.14 
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L O S T R E S P O D E R E S 
Erase que se era un rey qne tenía 
tres hijos; los vistió de colorado. . . y 
ya está el cuento empezado. 
Y en verdad no los vistió de colo-
rado, sino de negro, color de luto; por-
que el bueno del rey estaba para mo-
rir cuando llamó á los tres hijos, y les 
habló de esta manera: 
—Ya veis cuan de prisa me voy al 
panteón, sin llevarme á él más de lo 
que querráis ponerme por mortaja; no 
me llevo mi reino, ni mis riquezas, ni 
mis honores, ni mis palacios, porque es 
la fosa tan estrecha, que en ella no ca-
be sino el cuerpo. Lo demás ahí que-
da para vosotros. Pero puedo llevar-
me un consuelo, que ese no ocupa lu-
gar,^ irá sentado en mi corazón. Y es 
el de saber que os repartís mi herencia 
sin disputas ni rencores que turben la 
paz de mi sepultura. Así, pues, esco-
ja cada cual de vosotros la parte que 
apetezca, y si no hubiera conformi-
dad, yo la pondré en las pocas horas 
que me restan. 
Yo—dijo el mayor—escojo la coro-
na, con eL poder y autoridad que re-
presenta. Y no pido nada fuera de 
justicia, porque ellos tocan al primo-
génito, según leyes y costumbres de 
nuestro reino. 
—Dices bien; tuya es la corona. 
—Yo—dijo el segundo—escojo los 
tesoros y haciendas, porque es justo 
que quien es hijo y hermano de reyes 
tenga con qué sustentar el decoro de la 
majestad. 
—Y si os lleváis todo por derecho de 
primacía ¿qué dejáis para vuestro her-
mano menor, que es tan hijo y herma-
no de reyes com los sois vosotros? 
—Le quedar! los palacios de la ciu-
dad y de recreo que no deba ocupar el 
rey futuro. 
—Ni los necesito ni los quiero—dijo 
el menor,—porque palacio sin rentas, 
antes da risa que respeto. Dejadme 
solamente la biblioteca de la familia. 
No hará gran falta á mis hermanos; y 
si les fuere menester, bien podrán el 
uno conquistar, y el otro comprar bi-
blioteca mejor que ésta. Y os juro por 
el reposo de nuestro padre, que mi elec-
ción va tan conforme con mi gusto y 
quedo tan contento con miv parte, que 
no habría escogido otra á ser yo el pri-
mogénito. 
—Hágase como lo pedís. Y muero 
tranquilo, puesto que os dejo en paz. ^ 
Y murió el buen viejo, que había si-
do un buen monarca, aunque por tra-
dición de su.país, monarca despótico, 
como se eoha de ver por el reparto que 
feizo de su herencia, sin sujetarse á 
otra ley que su voluntad. 
Ulrico, que así se nombraba el hijo 
mayor, entró á gobernar su reino, un 
estado constituido autoritariamente en 
la semieivilización de la antigua auto-
cracia slava. 
Waldimiro, el segundo, pasó á gozar 
de su opulencia, llevando vida de prin-
cipo rico, parte soberano en cuanto á 
los fueros, preeminencias y ventajas, y 
parte vasallo en cuanto á la indepen-
dencia de la vida y la persona, estado 
cómodo y envidiable, tan libre de la 
obligación de mandar como descansa-
do de la pesadumbre de obedecer. 
Sergio, el menor, se dió á perfeccio-
nar su sabiduría, que ya era grande, y 
á cultivar su entendimiento, que no 
era poco, según se puede advertir por 
la elección de su herencia. 
El rey Ulrico disponía á su antojo de 
vidas y haciendas, mandaba los ejérci-
tos de tierra y mar, recibía embajadas 
de soberanos extranjeros y homenajes 
V reverencias de los súbditos propios. 
Pero, no poseyendo otras rentas que 
las de su lista civil, no muy abundan-
te, <rivía con modestia desproporciona-
da á tan grande poder y autoridad. Y 
envidiaba á su hermano Wladimiro. 
Wladimiro vivía con tanto rumbo y 
y boato, que mejor que príncipe de las 
rudas dinastías slavas, se le creyera un 
príncipe de las antiguas dinastías ba-
bilónicas. Festines, banquetes en su 
palacio de la ciudad, cabalgatas y mon-
terías en sus palacios de recreo, legio-
nes de criados y de aduladores, corte 
de parásitos más numerosa que la cor-
te oficial de su rey. Pero no tenía el 
poder soberano. Y envidiaba á Ulri-
co. El uno se emborrachaba en una or-
gía de autoridad; el otro en una orgía 
de placer. 
Y ambos concordaban únicamente en 
una cosa: en desdeñar á Sergio, que, 
ni rico ni poderoso, pasaba sus días en 
el estudio y la meditación. 
—Todo lo puedo yo con mi acero— 
decía Ulrico acariciando con la mano 
su espada, ante la cual temblaban sus 
vasallos. 
—Todo lo puedo yo con mi oro—de-
cía "Wk-dimiro, tirando al aire sus mo-
nedas, ante las cuales se humillaban 
las turbas y se abrían las puertas y se 
doblaban las voluntades y los amores. 
Y efectivamente, el rey, á fuerza de 
tiranías, cohechos y exacciones, pudo 
ser y fué rico, chupando la sangre de 
sus súbditos. 
Y el príncipe, á fuerza de dádivas y 
corrupciones, se atrajo gran golpe de 
parciales—que el oro los recluta fá-
cilmente entre los malos,—los cuales le 




D E S E A N C O L O C A R S E , UN MATRIMO-
nio peninsular de mediana edad, ella de co-
cinera y él de criado 6 servicio a n á l o g o ; 
prefiere ir al campo, sabiendo su obliga-
ción, y una buena cocinera; Factor ía 11. 
8414 4-18 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L a Primera de Aguiar." L a única que tie-
ne, todo cuanto personal necesite usted,, lo 
mismo en su casa como establecimiento 6 
campo. Aguiar núm. 1, Te lé fono A-3090, J . 
Alonso. 8451 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano práct ica en el servicio; tiene quien 
la recomiende; informarán: calle de la Cu-
na, letra B. 8450 4-18 
D E C R I A D A D E MANO Y P A R A Z U R -
cir ropa, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias; no duer-
me en la colocación., Oficios núm. 11, cuar-
to núm. 11. 8449 „ 4-18 
RAYADOR Y ENGUADERNABOR 
Se solicita un rayador que couozca la en-
runderuaclAn. para uaa Impreuta acredl-
r«dn. OirterirMp con buenas referencias A 
('Andido Díaz y Compañía, Apartado 1590, 
C'lenfucuos. 
C 2544 J l . 18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON UNA 
niña, desea colocarse de criada de mano y 
para repasar ropa; San Ignacio núm. 74, 
primer piso, cuarto núm. 15. 
8416 4-18 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A S E O F R B -
ce para Institutriz en casa de familia res-
petable; tiene buenas referencias. Dir igir-
se á M. C , en el despacho del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8354 4-17 
SIN P R E T E N S I O N E S . S E S O L I C I T A UN 
joven para escritorio de a lmacén, que ten-
ga buena letra y ortograf ía y contabilidad. 
H a de tener persona que garantice su con-
ducta. Dirigirse por correo a l Apartado 1669. 
8386 4-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
locac ión de criado de mano, dando buenas 
referencias. Marina núm. 5, frente al Hos-
pital de San Lázaro. 8384 4-17 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión; informarán: Lealtad y 
Concepción de la Valla, núm. 37, carnicería. 
8880 4 . I 7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carae de criadas de mano; saben su obli-
g a c i ó n y quieren buen sueldo; informarán 
en Lagunas núm. 2, tren de lavado, 
8879 4_17 
E L E C T R I C I S T A , P A R A H A C E R S E C A R -
go de una planta, montaje de dinamos ó 
tendido de l íneas , se ofrece uno con refe-
rencias de las casas donde trabajó; infor-
mes en Sol núm. 8. 8378 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, á leche entera, muy buena y 
abundante, pudiéndose ver su niño. F i g u -
ras núm. 15, altos. 8377 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 do co-
mercio, dando buenas referencias. Lampa-
ri l la núm. 68. 8366 4-] 7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU 
obl igac ión á la española y criolla; ¿en la 
misma una señora para ayudar á la l im-
pieza y el cuidado de la casa; tienen quien 
los recomiende; Aguila núm. 157, antiguo 
bajos. 8362 4.17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E MB-
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia 6 de comercio, dando buenas refe-
rencias. O'Reilly núm. 53, entresuelo. 
8361 J .« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nmsular; es formal y tiene quien la garan-
tice. Morro núm. 5 A, dan r i zón . 
S360 4-17 
M A R I A B . N A V A R R O 
T a c f m n u i u . ü 
Por tres centenes mensuales se hace car-
go del cuidado y asistencia de n iños de 
menos de ciaco »£L«Ü, 
83^ " r 1 U • ' <V'- / y 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende; informes en Amargura núm. 47, 
entresuelos de la bodega, por Composte-
la: no se admiten tarjetas. 
8351 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para la limpieza de habitaciones, 
entiende algo de costura y sabe vestir á 
las s eñoras ; ha de ser para un matrimonio 
solo ó señoras solas; menos de 3 centenos 
no se coloca; no sale á la calle; informes: 
Inquisidor núm. 18. 8350 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una para acompañar señoras ó s e ñ o -
ritas y la otra para trabajos de modistura 
por figurín. San Rafael núm. 34, altos, ha-
bi tac ión núm. 6. 8349 4-17 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8346 4-17 
UNA SEÑORA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora; sabe su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan: Estre l la núm. 150, 
antiguo. 8400 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada ó manejadora; infor-
marán en Obrapía núm. 25. 
8357 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para costurera de familia particu-
lar; sabe cortar y tiene quien responda de 
ella y reside en Real núm. 208, Marianao. 
' 8398 4-17 
L A SRA. C A R M E N G O N Z A L E Z , N A T U -
ral de E s p a ñ a y vecina de esta ciudad, de-
sea saber el paradero de su hijo Marcelino 
Tuimll González, hijo de José. Dirigirse 
á Concordia núm. 11. 8399 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó de habitacio-
nes; tiene buenos informes de las casas 
en que ha servido; Aguila núm. 88 dan r a -
zón. 8359 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano 6 de portero; tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha estado; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
Neptuno núm. 30, " L a Montañesa." 
8355 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular; sabe bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias; gana tres 
centenes y ropa limpia; Plaza del Vapor 
núm. 40, altos de " L a Perla." 
8353 4.17 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A E N B E -
la-scoaín núm. 22, antiguo. Gran Bazar 
Americano. 8302 4 - i í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante ^eche, 
de tres meses; tiene buenas referencia»; 
informarán en Morro núm. 5. 
8301 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA JO-
ven, de criada de mano 6 de manejado-
ra; informes en Bernaza núm. 44. 
8320 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para alguna limpieza y coser, en casa de 
moralidad. Monte núm. 191, 'antiguo. 
8322 4.16 
MODISTA. C O R T A Y COiL^ P O R F I G U -
rín, á la ú l t ima moda; solicita casa par-
ticular para coser de 7 á 6; sueldo: ^1-00 
diario; dirí janse á Genios 13, antigua 
8292 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven, de cocinera ó camarera; tiene quien 
la recomiende; informan Someruelos n ú m e -
ro 54. 8297 4.16 
B O T I C A . S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z . 
Se da sueldo. Jesús del Monte núm. 628, 
Paradero de la Víbora. 
8290 5.16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, juntas ó separadas, para 
criadas de mano; tienen referencias; no les 
Importa ir a l campo. Inforitifia: Progreso 
UNA MONTAÑESA CON CINCO AÑOS 
en el país , se coloca de cocinera; sabe cum-
plir su obl igac ión y cocina á la española, 
francesa y criolla; tiene buenos informes: 
Monserrate núm. 38.5, esquina á Chapón. 
8294 4-16 
UN ANTIGUO T R A B A J A D O R , A H O R A 
cesante, del extinguido a lmacén de made. 
ras de don Antonio Díaz y falto de todo 
recurso, solicita colocarse en finca de cam-
po, porter ía 6 para trabajos compatibles 
con su edad. Esperanza núm. 122. 
8323 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y repostera que sabe su oficio á la espa-
ñola y criolla; tiene buenas referencias; in-
formes: O'Reilly núm. 32, antiguo. 
8296 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para criada de habitaciones; entiende a l -
go de costura y no sale á mandados; in-
forman: Mercado de Tacón núm. 26, altos. 
8321 4-16 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MANO, 
una s eñora peninsular de mediana eda-l, 
formal y con buenas referencias, en caíia 
seria; gana buen sueldo. Bazarrate n ú m e -
ro 16, entre V^lle y Zapata. 
8319 . . 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R P r i -
meriza, desea colocarse con buena y abun-
dante leche, á leche entera; puede verso su 
r i ñ o : informan en Jesüs María núm. VI. 
8318 4-)6 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO ESPAÑO-
la, trabajadora y honrada, para el Vedado. 
Tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Monte núm. 106, nuevo. 
8300 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano ó manejado-
r a ; tiene quien la garantice; sueldo 1 cen-
tenes. E n la misma hay una costurera.; co-
se y corta por figurín; menos de $1-00 diario 
no se coloca; informan en Cristo nCim. J. 
8315 4-1.6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano; saben su obliga-
ción y una entiende algo de cocina; Infor-
man en Es tre l l a núm. 15, altos. 
8314 4-16 
S E O F R E C E UNA SRA. P E N I N S U L A R 
para criandera, de dos meses; tiene , bue-
na y abundante leche y cuenta con bue-
na recomendación; informan en Obrapía 
núm. 65, antiguo, taller de lavado. 
8311 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe coser y 
cortar y cumple su obl igación, teniendo 
quien responda por su conducta; informes: 
Aguila núm. 114, segundo piso, núm. 31. 
8312 4-16 
P A R A E L CAMPO. S E N E C E S I T A UNA 
criada peninsular que ayude á manejar los 
n iños ; sueldo tres luises; informarán en 
Dragones núm. 48, moderno. 
8310 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una peninsular de 30 años , muy cariñosa 
con los n iños y formal; prefiere Colocarse 
en el Vedado. Sitios núm. 11, pregunten 
por Enriqueta. 8306 8-16 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca O'Rilly 13.—Telf. A-S&éS. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas partieulres; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campj 
8335 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación de cocinera, con familia de crite-
rio; es cocinera y repostera y tiene quien 
la garantice. Sol 92, antiguo. 
8334 4-16 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una casa particular para coser de 
8 á 6. San Nico lás núm. 89, moderno. 
8329 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano que entiende de cocina; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado; di-
rigirse á Suspiro núm. 14. 
8333 4-16 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N D E 
color para el servicio de habitaciones 6 
manejar; sueldo: 3 centenes y ropa limpia: 
tiene buenas recomendaciones; Villegas nú-
mero 67, antiguo, cuarto núm. 12. 
8330 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de mes y 
medio; se puede ver su niño, y tiene bue-
nas referencias; Suspiro núm. 14. 
8332 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA SEÑORA P E -
ninsular con buena y abundante leche, y 
teniendo quien la recomiende. Puerta Ce-
rrada núm. 1. 8328 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; tiene buenas 
referencias: informes: San Ignacio núm. 16, 
cuarto núm. 14. 8345 4-16 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano para un matrimonio; in-
formarán en Compostela núms. 16 y 18. 
8343 / 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
r a ; es muy formal y tiene quien respon-
da por ella; informan: Porvenir núm. 15. 
8342 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó de criada 
de mano en casa particular de corta fami-
lia; tiene quien la recomiende; no se colo-
ca por menos de 3 centenes. Monte núm. 
12. cuarto núm. 44. 8338 4-16 
A LOS D E V O T O S D E L C A R M E N S U P L I -
ca una limosna la pobre enferma de Paula 
núm. 2, azotea, afligida con el alquiler del 
cuarto. 8253 6-14 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 
Se desea saber el paradero de Rafael Ma-
chín Tejera, rogando á cualquiera que lo 
conozca dé razón. 
Pueden dirigirse al hotel "Dos Herma-
nos," de Valdés y Sobrino, calle Indepen-
dencia núms. 7 y 9, de dicho Surgidero, á 
Pedro Tejera. 
C 2494 8-12 
D i n e r o c H i p o t e c a s 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
t ínez, Habana núm. 70. 
8428 26-18 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de 1' Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 & 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J l . 
D i m e r o e n o t e c a 
Tengo hasta cien mil pesos; lo doy en 
todas cantidades por pequeñas que sean, y 
por el tiempo que lo soliciten. También 
doy dinero sobre' buenas joyas. Recibo de 
1 á 4 P . M., San Lázaro núm. 326, antiguo. 
D á m a s o Lo redo. 8113 8-11 
$1,400 E N ORO ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, ó menor cantidal . 
Trato directo, é Informan Galiano 72, filtos 
do 5 á 6y8, 4. t>i*», • » U « , 8 « - U J i . 
Venta de tincas 
y 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2557 Jn. 19 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA P O R NO 
ser del giro su dueño y no poder atender-
lo, con una venta de más de $50-00 diarios; 
sin in tervenc ión de corredores; informan: 
Aguiar y Obrapía, café "San Felipe." 
8488 4-19 
S E V E N D E 
en muy buenas cond-iciones, una bodega, 
bien situada en calzada, y de porvenir; ba-
rata. Informes: Vives núm. 169. 
8487 4-19 
GANGA. S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
terreno de 1,816 metros, todo fabricado de 
mamposter ía (alto y bajo). Informes: ca-
fé " E l Iris ," E n n a y San Pedro. 
8507 4-19 
$2,100 S E V E N D E UNA B O N I T A C A S I -
ta de mamposter ía , en lo mejor de la Ví -
bora, Delicias y Santa Catalina, letra B ; 
impondrán on la misma de 8 á 10 y de 1 
á 4; su dueño: Concepción núm. 32. 
8413 4-18 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. D a y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 ¡l 4. 
8424 10-18 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s María: $8,000; 
Lampari l la: $6,500; Misión: $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; Chacón: $14.500. K i -
trella: $9,500. Evelio Martínez, Habana 70 
de 12 á 4. 8425 10-18 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , A R R I E N -
da 0 se admite socio, para una gran fonda 
y posada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, por no poder atenderla su due-
ño. Informarán: i Dragones núm. 1, hotel 
" L a Aurora." 8148 8-11 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re -
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7927 16-7 J l . 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
la Maison Doree, Zulueta núm. 32. E n la 
misma se vende un tabique de madei'a ma-
machihembrada. 7796 15-4 ,11. 
' CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 4 4. Juan Pérez. 
7929 16-7 Jl . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
ña se vende una fonda á una cuu.lra del 
raí c-llf; de Luz. Venta diaria $27, y $45V c!e 
abonados alomes. Su dueño se puede ver 
en Oficios 70. 8081 1.3-10 .TI. 
CASA N U E V A E N Z E Q U E I R A : S A L A , 
saleta, 2 cuartos, baño é inodoro, cocina, pa-
tio, suelos mosaico y azotea: $2,200. Ofra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, traspatio, servicios 
modernos, y teja francesa. Gana 3 centenes: 
$1,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
8455 4-18 
G R A N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una fonda con 
cuartería , bien situada, buena venta diaria 
y mucha marchanter ía fija; trato directo; 
razón: Santa Clara núm. 14, altos. 
8390 8-17 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier giro 
del comercio. Informes en el establo de 
Colón núm. 1, de 9 á 12 y de 1 á 4. J . Mar-
t ínez . 8388 4-17 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O 1 G R A N 
casa, á 1 cuadra de Toyo, con portal, sala, 
zaguán , 2 ventanas, saleta, 4|4 seguidos 
hermosos, 3|4 altos, gran patio, caballeri-
zas, sanidad. Figarola, Empedrado núm. 24, 
moderno. Te lé fono 5829, de 2 á 5. 
8370 4-17 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS CAIRES 
bien situados y muy acreditados; uno tie-
ne fonda y es muy cantinero; lo doy ba-
rato 6 admito un socio; venga á, verme que 
le conviene; vidriera del Café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M. García. 
8395 8-17 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, cerca de Belagcoaín, libre 
de gravamen: otra, bien situada, en $G.500; 
otra en $13,000; otra en $11,800. Vidriera 
del café Continental, Prado y Dragones, de 
1 á 4. M. García. 8394 8-17 
G A M G A ! 
E n $5,500 la casa m á s ventilada de la Ví-
bora: tiene 32 huecos entre puertas y ven-
tanas; acabada de construir, en 200 metros 
de terreno; tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, servicios, instala-
ción de gas. Eustaquio Navarro, Calzada 
de la Víbora y Josefina. Trato directo. 
8313 6-16 
S O L A R E S 
U B R E S DE GRAVAMENES 
S E V E N D E N S O L A R E S D E E S Q U I N A Y 
C E N T R O , E N L A MANZANA C O M P R E N -
D I D A E N T R E L A S C A L L E S 6 Y 8, C A L Z A -
DA Y L I N E A . T R A T O D I R E C T O . J U L I O 
E . S A L L E S , A M A R G U R A N U M E R O 32, D E 
1 A 4. 8210 8-13 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
formarán en Maceo núm. 10, panadería . 
7911 15-6 J l , 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera, en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sanita-
rio; acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su dueño: Manuel Sánchez. Precio. 
$8,400. Marqués de la Torre núm. 36. 
8325 10-16 
A E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
ila, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente a l Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
riz, 23 y Baños , Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se compran dos 6" tres casas esquina con 
esiatalecimiento; trato directo con su due-
ño 6 apoderado: informan: Tejadillo núm. 
G9, esquina á Villegas, de 12 á 2 p. m. 
S¿74 £-<U 
[BUENA OPORTUNIDAD! 
E n un gran barrio de esta capital y so-
la en esquina, vendo una gran bodega con 
m á s de $70 diarios de venta; buen contrato, 
muy poco alquiler y se da en proporción; 
demás informes: vidriera del café de Mon-
te y Rastro, de 9 á 10 de la mañana; no 
se quieren curiosos ni corredores. 
8196 «"I2 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
y billetes de lotería, vendo una en buena 
calle de la Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; otra en 60. Lampari l la 55, moderno. 
Telf. A-8889, A. del Busto, de 8 á 11 y ue 
1 á 5. 8179 8-12 
Gran lujoso Café Cantina 
en la mejor cuadra del Parque; ventas dia-
rlas, $45 á $50. No paga alquiler; buen con-
trato; por retirarse su dueño. Se da en 
$5,000. A l año tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te l é fono A-8889, de S á 11 y de 1 á 5. 
8178 8-12 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
nífica casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Línea, libre do 
g r a v á m e n e s ; renta tres mil pesos anuales: 
P a r a informes: Notaría de Santi l lán, E m -
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, ' I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca bo-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s?arún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
7234 26-22 Jn. 
G . D E L M O H T 
C O R R E D O R 
HABANA D U E R O 78, KODERHO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Joseñ-
na (Jesús del Monte, reparto "Rive-
ro") en $1.0,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6^2 por 100. 
C 2359 J l - i 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N CINCO MAQUINAS D E CO-
ser marca "Singer," una de cadeneta, y ma-
niquíes de n iños de varios t a m a ñ o s ; pue-
den verse en San Nicolás núm. 11. 
8477 4-19 
O B R A P I A 56, ANTIGUO 
Se vende una máquina de eserrbir ú l t imo 
modelo, Smith Premier, enteramente nue-
va, con todos los ú l t imos perfeccionamien-
tos. 8472 4-19 
S E V E N D E UN B I L L A R BUENO. E N 
Dragones núm. 39, café, informarán. 
8317' " v." '^-IS , 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo dos magníf icas máquinas Reming-
ton núm. 10 y Oliver núm. 5, ú l t imos mode-
los. Pueden verse en Compostela núm. 133. 
8458 - , 6-18 
p í a n o s oe P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. Se 
alquilan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
H E R M O S A Y L U J O S A D I V I S I O N D E C E -
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de largo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate 31, Barbería. 
Q. 8-14 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante I-Ia-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-0;) en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A 13 HIJOS D E C A R R E R A S 
Agnucate uúnt. TiS. 
7748 26-3 J l . 
S E V E N D E N 
dos lámparas de cristal para gas, muy ba-
ratas; se pueden ver á todas horas. Ga-
liano núm. 95, antiguo, altos. 
8186 8-12 
9 J 
se vende. Salón Postal, O'Reilly 56. 
8138 8-11 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D E COME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 J I . 1 
P O R E M B A L S A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende un elegante juego de comedor y ador-
nos de mucho gusto á particulares; pueden 
ve rso en San Lázaro 137, bajos, moderno. 
S243 6^13 
: >4llÍliCA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
PIANOS 
Tliomas Mlls, Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Babamonde y Compañía, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E , P A R A D E S O C U P A R E L L O -
cal, un familiar "Babcock," de 4 asientos, 
vuelta entera, en buen estado y barato. 
Jesús María núm. 20, entre Cuba y San Ig -
nacio. 8437 4-18 
S E V E N D E U N C A R R O USADO, C u -
bierto, de cuatro ruedas, propio para re-
parto. Se puede ver en el taller de C a -
rros, Monte núm. 254.' 8440 5-18 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A , U L -
TIMO MODELO, MUY E L E G A N T E Y P R O -
P I A P A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. S E 
D A B A R A T A Y P U E D E V E R S E E N MO-
R R O NUM. 5. 8381 4-17 
S E V E N D E : P O R N E C E S I T A R S E E L 
local para ocuparlo con otro mayor, un 
automóvi l nuevo, en perfecto estado, con 
sus dos carrocerías para "Run-About" 6 
cinco asientos; acepto proposiciones de 
cambio por un solar 6 casa pequeña en la 
Habana, Marianao, C a s a Blanca, Regla ó 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cerrar tra-
to por diferencias en el precio, tratándose 
de pago al contado. Venga á verme de 
9 á 12. P . Vélez , Re ina núm. 37, altos. 
C 2508 6t-15 6d-14 
S E V E N D E N C A R R O S D E C7UATRO R U B -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lburis y arreos de iso, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 J l . 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, fuerte y ligero, para una muía. 
Calle de 'Veñ^u núm. 1, Cerro. 
iWi 6-14 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL PRA> 
para el campo 6 alquiler; tiene 7 
tos, mptor en perfecto estado y gon ílsif>n-
vas. In formarán: calle 7a. v *> las riue. 
8289 ' l erreter4 
. "-14 
DE OCASBOT " 
Se venden: una Duquesa Remontar! ' 
Fami l iar vuelta entera, tre-s de medí ' Un 
ta, un Trap, un Faetón de cuatro VUê " 
varios Tírburis , de hierro y (j0 er) Slen''0s. 
Carro para Víveres ; un coche de (u^^' Un 
das, y un Príncipe Faetón, y otr ^ r"e-
Babcock. So hacen cambios. Mntnri ' aet6n 
mero 7. 8227 l a d e r o „ü. 
8-13 
S E V E N D E UN MAGNI KTOO^pTTT;—^. 
H. P., doblo faetón, 7 asientos; se ] 40 
proporción por ausentarse su dueño P EN 
de verse en el garage Animas ins T f ' 
marán: H. de Díaz y Ca., calle de PnK V)r* 
8156 3-
12-12 
D E A N I 
S E V E N D E UNA Y E G U A P R O P i A p " 
ansa y sana. I n f o r m a r á "5." ra coche, m 
Peñón nOm. í, Cerro 8503 marán on 6-19' \ 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y u<? 
dos, y máquinas para fabricar aguas de Sef" 
Gran fábrica de jarabes de jugo de f 
tas del país marca R I V E S ; especialidad U' 
Néctar Sodn, Chocolate y la exquisita H ^ 
chata de Chufas Valcncilana. Marina 1?'" 
mero 32, Habana. 8270 15-14 Ti 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al enn+n* 
y á plazos. B E R L I N . O'ReiDy múnT fe-
Teléfono A-3268. ^ 
C 2338 J l i -
A precios sin competencia y garantiza, 
das. Bomba de 15G galones por hora 
BU motor: $110-00. B E R L I N , O'Reiilv nrt 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2337 J i . j 
A LOS V E G U E R O S . S E V E N D E N BA 
ratos, una paila de 12 H. P.; un Donkev 
Dúplex de I V i l un Tanque grande y Tube 
ría de 1V4. Calle de Peñón núm. 1 Cprrn 
8248 ' ^ l * ' 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T. D a v i d s o n 
Las más sencillas, las mas eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en (a Is-
la hace m á s de treinta y cinco años. En 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60 
Habana. 
E L 
E l irotor mejor y m á s bft.rato para ex-
traer el agua de ios pozos y elevarla $ 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana. 
C 2342 Ji . ! 
MOTORESDE JILGOHOI. 
Y 
A l contado y á plazos,- ios vende garaa* 
t isándolos , Vilapiana y Arrendondo. O'Ral. 
lly núm. 67, Haoana. 
C 2340 J l . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E H -
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3268. 
C 2339 J l . 1 
M I S C E L A N E A 
E n Salud núm. 8. casi esquina á Rayo, S9 
R E M A T A N V E I N T E M I L piezas de esteri-
lla para hacer sombreros, desde UN CEN-
T A V O la pieza. Acudan pronto, pues el 
día 20, por tener que mudarse, se acaba 
esta venta excepcional. 
8409 4-18 
C A J A S P A R A C A U D A L E S 
á prueba de fuego y agua, con el 2zr'n de 
descuento sobre el costo de ellas, en la fe-
rretería " L a Castellana," Compostela nú-
mero 114. Teléfono A-1071. 
8336 8-1S 
• NÜEST1S REPRESEmHTES EXCLUSIVOS • 
Z para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son los + 
I S R E S L M A Y E N C E & G I E I 
% 9, Rué Tronchet— PARIS $ 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc 
Son curados por la 
Medicación íosfórea reconocida por las 
l Celebridades Medicas y en ios Hospi 
\ tales de París como el mas 
\ EMERGICO RECONSTITUYENTE 
N @ ES LA UmOA (_ 
> ^ entre todas las LECITH1NAS q u ^ * ^ 
p ha sido objeto de comunicaciones hechas < 
i & la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de Parisl 
F. B I L L O N , *6, Rué Pierre-Charron, Par;». I 
y en ¡oilns drogaerias y farmacias. 
V I N O d e 
Antimonio Fosfatado 
TONICO v RECOiSTIIUY^TE 
Muy superior al Aceite 
de Sigado de Bacalao. 
ítaenMo por el Cuerpo ¡létt 
en los casos de 
D E B I L I D A D 
M u y ú t i l d u r a n t e 
el EMBARAZO y la LACTm¡* 
ÍQ, Rué Charles V, 
Y TODAS BUENAS FARMACIA^ 
Imprenta y ^ e r c o H P » ^ j ¡Jf > 
del D I A R I O D E L A 
Tenleute Bey 7 rtaa 
I 
